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0.  Vorwort 
 
„Die Konsumgüterwirtschaft“ ist für den Staat, für Unternehmer aus Industrie, Bau, Handel 
und Dienstleistungen, für Arbeitnehmer, für Auszubildende, für Studenten und Schüler sowie 
für alle Menschen (=Konsumenten) ein in vielfacher Hinsicht wichtiger Bereich, zu dem 
täglich aktuelle Informationen zu ganz unterschiedlichen Zwecken und Teilaspekten benötigt 
und gesucht werden. Dabei spielt das Internet natürlich eine bedeutende und wohl weiter 
steigende Rolle als Informationsplattform und –medium. Trotz der Fülle und nahezu 
unüberschaubaren Komplexität des Informationsangebots fällt es aber immer noch schwer, 
(auch) für den Bereich „Konsumgüterwirtschaft“ einschlägige Informationsquellen zu finden, 
die die ganze Bandbreite dieses Bereiches hinreichend abdecken. 
 
Das Projekt „Web-Atlas Konsumgüterwirtschaft“ hat es sich daher zur Aufgabe gemacht, 
mehr Transparenz in dieses – in der amtlichen Statistik in der Form nicht bekannte Konstrukt 
– zu bringen. Dabei stellt sich zunächst die Frage, was überhaupt alles zur 
Konsumgüterwirtschaft gehört? Eine abschliessende Legaldefinition hierzu gibt es sicher 
nicht, dass aber die Konsumgüterindustrie und der Konsumgüterhandel das Rückgrat der 
Konsumgüterwirtschaft bilden, dürfte unbestritten sein. Wir haben uns also insbesondere mit 
diesen beiden Bereichen beschäftigt, darüber hinaus aber auch eine Reihe weiterer Branchen 
angesehen, die maßgeblich von der Konsumgüterwirtschaft leben bzw. Informationen über 
die Konsumgüterwirtschaft erzeugen und strukturiert zur Verfügung stellen. Unsere 
Untersuchung folgender Teilbereiche kann demnach als eine pragmatische und weite 
Abgrenzung der Konsumgüterwirtschaft vor dem Hintergrund der Frage „Wo bekomme ich 
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Ansatz und Ziel des Projektes war es, zu den genannten Teilbranchen jeweils die wichtigsten 




- Links und  
- Besonderheiten 
 
stichwortartig und tabellarisch aufzubereiten. Damit gibt der Web-Atlas nicht direkt Antwort 
auf Fragen über die Konsumgüterwirtschaft – das wäre wohl auch ein schwieriges 
Unterfangen -, sondern führt einschlägige und differenzierte Quellen zur Konsumgüter-
wirtschaft systematisch zusammen, die dem Leser Hilfestellung beim gezielten Auffinden der 
für ihn individuell wichtigen Informationen sein können.  
 
Um das Projekt überschaubar zu halten, mußte eine Beschränkung je Kapitel auf im 
Durchschnitt ca. 15 Adressen vorgenommen werden. Die genauen Fallzahlen – die kein 









1.  2.5 16 5.2 15 
1.1 27 2.6 16 5.3 14 
1.2 15 2.7 12 6.  
1.3 28 2.8 15 6.1 14 
1.4 15 2.9 15 6.2 32 
1.5 15 2.10 10 7. 20 
1.6 20 3.  8. 24 
1.7 15 3.1 25 9. 9 
1.8 17 3.2 16 10. 14 
2.  4.  Anhg.  
2.1 15 4.1 20 A1 40 
2.2 15 4.2 7 A2 7 
2.3 12 5.    




Zur weiteren Einordnung dieser Arbeit sollen noch folgende Hinweise dienen: 
- in der Fußzeile jeder Seite ist das aktuelle Teilkapitel nochmals genannt, 
- im Anhang befinden sich Adressen für Suchmaschinen, Web-Kataloge und 
Datenbanken, die als allgemeine Suchhilfen auch für Fragen zur 
Konsumgüterwirtschaft relevant sind, 
- die Auswahl der Adressen ist subjektiv, je Teilbranche sollten aber die wichtigsten 
Quellen enthalten sein, 
- die Adressen sind jeweils alphabetisch geordnet, 
- auf eine strukturierte Bewertung der Internetauftritte wurde grundsätzlich verzichtet, 
- Zeitraum der Recherche war Oktober – Dezember 2001. 
 
Die Teilnehmer dieses studentischen Hochschulprojekts im Schwerpunkt Handels-
betriebslehre aus dem WS 2001/2002 (Namen: siehe Umschlagseite) und der Unterzeichner 
hoffen, dass der Leser nützliche Hinweise aus dieser Arbeit für seine individuelle 
Aufgabenstellung erhält. 
 
Hannover, im Februar 2002 
 
Professor Dr. Michael Leonhard Bienert 
 
Konsumgüterindustrie / Food/ Lebensmittel 4
1.  Konsumgüterindustrie 
 
Im ersten Kapitel des Web-Atlas geht es um die Hersteller von Konsumgütern. Zur besseren 
Übersicht wurde der gesamte Industriezweig nach Branchen unterteilt. Beginnend mit 
Food/Lebensmittel über Drogeriewaren, Consumer Electronic (Unterhaltungselektronik), die 
Möbelbranche, Mode & Textilien, Spielwaren, Papier-/ Büro-/ Schreibwaren (PBS) bis zu 
Automobilen. Aus jeder Teilbranche wurden die Top-Unternehmen, gemessen an Umsatz und 
Bekanntheitsgrad, zusammengetragen und in alphabetischer Reihenfolge dargestellt. 
 
Mit 27 Unternehmen ist die Lebensmittelbranche am umfangreichsten abgebildet. Die Web-
Seiten der großen Lebensmittelkonzerne sind recht ähnlich aufgebaut, vom Inhalt sehr 
informativ und mit vielen Link-Tipps ausgestattet. Für die weitergehende Branchenrecherche 
ist hier die Adresse http://lp.lpvnet.de/ mit vielen Hinweisen auf nationale und internationale 
Lebensmittelproduzenten und -distributoren nützlich. 
 
Im Bereich der Drogeriewaren erfüllen vor allem die Internet-Auftritte der ausländischen 
Konzerne die Erwartungen weniger, zumeist können aber weitergehende Informationen 
„verarbeitet“ werden. Große Firmen mit eigenständigen Dachmarken wie Tesa, Nivea etc. 
treten jeweils mit eigenen Web-Seiten auf. Die Hersteller von Unterhaltungselektronik haben 
durchweg sehr umfassende und interessante Seiten, während die Auftritte der Möbelindustrie 
insgesamt recht farblos sind, vereinzelt jedoch nützliche Tipps zum Möbelkauf enthalten. Die 
Web-Inhalte der Branche Mode & Textilien beschränken sich fast ausschließlich auf die 
Vermarktung der aktuellen Kollektion. Die Produzenten von Spielwaren legen ihren 
Schwerpunkt auch auf Produktinformationen, versuchen aber darüber hinaus interaktiv ihre 
User z.B. in Form von online-Spielen einzubinden. In der PBS-Branche gibt es einige sehr 
interessante Web-Seiten mit vielen nützlichen Informationen, Anregungen und Link-
Hinweisen und auch die Automobilindustrie tritt durchweg sehr professionell auf, mit 
umfassenden Produktinformationen und Car-Konfiguratoren, gepaart mit vielen 
Begleitinformationen und interessanten Links. Lediglich die ausländischen Anbieter lassen 
hier einiges vermissen. 
 
Die aufgeführten Unternehmensdarstellungen erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit, 
vermitteln aber einen hinreichend tiefen Brancheneinblick durch Abbildung der jeweiligen 
Key-Player. Für die weitergehende Informationssuche bieten sich die dargestellten Suchhilfen 
im Anhang an oder die Web-Seite http://www.hoovers.com, auf der Unternehmen mit Profil 
und Internetadresse nach Branchen gegliedert zusammengestellt sind. 







Kurzprofil: Deutscher Hersteller von Pizza und Pasta. 
 
- Produktinformationen - Aktionen und Gewinnspiele 
- Newsletter - Unternehmensgeschichte 
- Fanartikel-Bestellservice - Länderinformationen Italien 
- Presseservice - Bestellservice für Geschäftskunden 
Inhalte: 
-  -  











Kurzprofil: Das Familien-Unternehmen ist Marktführer für Dauerbackwaren in Deutschland 
und gehört in Europa zu den führenden Herstellern von süßen Backwaren. 
- Bahlsen-Chronik - Adressen von Bahlsenvertretungen 
- Download von Pressemitteilungen - Bestellung von Publikationen 
- Stellenangebote - Produktinformationen 
- Bahlsen Shop - Präsentservice 
Inhalte: 
- Bahlsen Fachservice - Bahlsen Category Management 
- Informations- und Downloadarea für Händler 
- CPGmarket.com 
- CIES Food Business Forum 
Links: 
- German Sweets e.V. 









Kurzprofil: Der Getränkehersteller Coca-Cola wird als die bekannteste Marke der Welt 
bezeichnet. 
- Unternehmensnachrichten - Unternehmensgeschichte 
- Coke-Line - Meinungsumfrage 
- Gästebuch - Quiz 
- FAQ zu Coca-Cola - Forum 
Inhalte: 
- Grußkarten per Email - Tauschbörse 
- internationale Website von Coca-Cola 
- Fanta 










Conditorei Coppenrath & Wiese 
www.coppenrath-wiese.de 
Kurzprofil: Die Conditorei Coppenrath & Wiese ist der europaweit größte Hersteller von 
Kuchen und Torten. 
- Unternehmensinformationen - Stellenangebote 
- Produktinformationen - Qualitätsinformationen 
- FAQ - Newsletter 
- Gästebuch - Informationen für Handel und Presse 
Inhalte: 















Kurzprofil: Die Danone Group gehört zu den weltweit führenden Lebensmittelherstellern. 
 
- Unternehmensinformationen - Unternehmensgeschichte 
- Produktinformationen - Unternehmensphilosophie  
- Finanzinformationen - Aktienkursentwicklung 
- Download von Veröffentlichungen - Download von Reden/Präsentationen 
Inhalte: 
- Stellenmarkt - Forschung und Entwicklung 
- Links zu den einzelnen Marken 
- Links zu Anbietern von Wirtschafts- und Finanznachrichten 
- Links zum eigenen Aktienkurs 
Links: 
- Links zu diversen Aktienbörsen 







Dr. Oetker Nahrungsmittel KG 
www.droetker.de 
Kurzprofil: Die Dr. August Oetker Nahrungsmittel KG ist eines der bekanntesten und 
größten Unternehmen der deutschen Nahrungsmittelindustrie. 
- Unternehmensinformationen - Unternehmensgeschichte 
- Infos über Umweltaktivitäten - Produktinformationen 
- Versuchsküche - Rezeptideen 
- Cult-Corner, E-Cards, TV-Spots - Back-Club 
Inhalte: 






Besonderheiten: Sehr ausführliche Produktinformationen inklusive Rezepten und 
Nährwertinformationen. 







Kurzprofil: Die Erasco GmbH ist Marktführer im Bereich tafelfertiger Suppen und Eintöpfe 
sowie bei Fertiggerichten in Dosen und Menüschalen. 
- Unternehmensinformationen - Unternehmensgeschichte 
- Produktinformationen - Presse- und Medienservice 
- Stellenangebote - Rezeptideen 
- Grußkarten - Gewinnspiele 
Inhalte: 
- Download von Bildern - Gästebuch 














Kurzprofil: Hersteller von Frischebonbons. 
 
- Produktinformationen - Unternehmensgeschichte 
- Spiele - einzelne Ländersites 
- Feedbackmöglichkeit -  
-  -  
Inhalte: 
-  -  
- Kabel 1, MTV 
- total football, total film 
- MBUK, LEVI’s 
Links: 










Kurzprofil: Deutscher Hersteller von Tiefkühlkost. 
 
- Produktinformationen - Forum 
- Events - Quiz, Spiele 
- Rezepte - Fitnesstipps, Allergieinformationen 
- Geschäftsberichte zum Download - Stellenangebote 
Inhalte: 






Besonderheiten: Diverse Informationen über die Kultfiguren aus der Frosta-Werbung. 
 







Kurzprofil: Deutscher Süßwarenproduzent, der in fünf deutschen und 13 europäischen 
Betrieben täglich etwa 10 Tonnen Süßigkeiten herstellt. 
- Unternehmensinformationen - Unternehmensgeschichte 
- Produktinformationen - Presseservice 
- Gewinnspiele - Downloads 
- Goldbäreninformationen - Adressen der Werksläden 
Inhalte: 















Kurzprofil: Die Hochland AG gehört zu den größten Herstellern und Veredlern von Käse in 
Europa. Die Produkte werden in über 50 Ländern auf fünf Erdteilen vertrieben. 
- Unternehmensinformationen - Unternehmensgeschichte 
- Produktinformationen - TV-Spots 
- Gewinnspiel - Foto-Promotion 
- Rezepte - Unternehmensnachrichten / -archiv 
Inhalte: 
- Jobbörse -  
- Informationen über Geschäftspartner 











Homann-Feinkost GmbH & Co. KG 
www.homann.de 
Kurzprofil: Die Homann-Feinkost GmbH & Co. KG hat sich zum Marktführer im Bereich 
Feinkostsalate entwickelt. 
- Unternehmensphilosophie - umfangreiche Produktinformationen 
- Rezepte - Kräuterlexikon 
- Tipps zum stilvollen Tafeln - Vitamin-ABC 
- interaktives Gewinnspiel -  
Inhalte: 
-  -  
- Beeck-Homann Feinkostgruppe 
- HOMANN-Website für den Handel 









Kurzprofil: Rund 14.500 Mitarbeiter in 19 Ländern stellen mehr als 50 verschiedene 
Getreideprodukte her, die in mehr als 160 Ländern verkauft werden. 
- Unternehmensinformationen - Download von TV- und Radiospots 
- Stellenangebote - Presseinformationen 
- Produktinformationen - Familien- und Freizeittipps 
- Rezepte - KELLOGG’S Shop 
Inhalte: 
- Bestellung/Download von Broschüren - Ernährungsforum 
- internationale KELLOGG’S Website 
- KELLOGG’S Nutrition Univertity 
- Links zu deutschen Websites mit Ernährungsinformationen 
Links: 
- Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung 







Knorr Caterplan GmbH 
www.knorr-caterplan.de 
Kurzprofil: Die „Knorr Caterplan GmbH“ und die „Van den Bergh Food Service“ agieren 
zukünftig als gemeinsames Unternehmen mit Firmensitz in Heilbronn. 
- Unternehmensinformationen - Produkt- und Markeninformationen 
- Rezepte - Ernährungsforum 
- Küchentipps - Köchenationalmannschaft 
- Bestellung von Werbemitteln - Gewinnspiele 
Inhalte: 
- Magazine rund um die Küche - Bestellservice 
- Kochwelt.de 
- Unilever Deutschland 
- Bestfoods Deutschland 
Links: 
- Knorr weltweit 









Kurzprofil: Das Unternehmen ist Teil des Philip Morris Konzerns und produziert und 
vertreibt Markenartikel. 
- Unternehmensporträt - umfangreiche Produktinformationen 
- Infos über Kaffeekultur und Rohstoff - Süßwaren: Rohwaren und Produktion
- Lebensmittel: Rohwaren und Produkt. - sportl. und kulturelles Engagement 
- Stellenmarkt - Vorstellung der Produktionsstandorte 
Inhalte: 
-  -  
- Links zu eigenen Produkten 
- Philip Morris 
- Deutscher Kaffeeverband 
Links: 
- Bundesverband der Deutschen Süßwarenindustrie e.V. 
Besonderheiten: Sehr ausführlicher Karriereteil und Vorstellung der einzelnen 
Unternehmensbereiche. 







Kurzprofil: Traditionsreicher schweizer Schokoladenhersteller, der seine Produkte aus den 
Fabriken in Europa und den USA weltweit vertreibt. 
- Unternehmensgeschichte - Unternehmenskennzahlen 
- Infos über Produkte und Qualität - Infos über Geschichte der Schokolade
- Presseinformationen - Rezepte 
- E-Postkartenversand - Download von Werbefilmen 
Inhalte: 
- Business to Business - On-Line Shopping 
- Web-Sites von Lindt Deutschland, Dubai, Frankreich und Schweiz 
- Ghirardelli Chocolate Company, USA 
- Caffarel SpA, Italien 
Links: 
- Glamm Interactive 
Besonderheiten: Weitere Links zum CIES Food Business Forum, zur internationalen Kakao 








Kurzprofil: Hersteller von Snack-Artikeln, Tierpflegeprodukten, Convenience Food, 
Getränken und Elektronik-Artikeln. 
- Unternehmensinformationen - Unternehmensphilosophie 
- Übersicht der Marken von Mars Inc. - Stellenangebote 
- Suchmaschine -  
-  -  
Inhalte: 
-  -  
- Links zu den einzelnen Ländersites 













Kurzprofil: Hersteller von Fertiggerichten, Sossen, Würzmischungen, Suppen und Bouillons.
 
- Produktinformationen - Unternehmensgeschichte 
- Shop - Gewinnspiel 
- Community-Bereich - Magazin 
- Newsletter - Rezeptdatenbank 
Inhalte: 






Besonderheiten: Site vom Maggi Kochstudio mit Tipps und Tricks rund ums Kochen. 
 




Kurzprofil: Die Melitta Unternehmensgruppe beinhaltet u.a. Melitta Haushaltsprodukte 
Europa, Confresco Frischhalteprodukte Europa und Melitta Kaffee Europa. 
- Unternehmensgeschichte - Unternehmensbereiche 
- Markeninformationen - Umwelterklärungen 
- Pressedatenbank - Sammlerbörse 
- Melitta SystemService - Bildschirmschoner, Grußkarten 
Inhalte: 
- Verbraucherberatung - Stellenausschreibungen 
- Links zu den weltweiten Melitta Web-Sites 
- PVG Papier-Verarbeitungsgesellschaft Spenge 
- Neu Kaliss Spezialpapier 
Links: 
- Eul & Günther 
Besonderheiten: Weitere Links zu Web-Sites der Marken Toppits, Swirl und Cilia sowie eine 







Kurzprofil: Die Mövenpick Group umfasst die Bereiche Gastronomie, Hotellerie, Fine 
Foods und Weine. 
- Unternehmensinformationen - Events und Spezialangebote 
- Restaurant- und Produktinfos - Hotel- und Reiseservice 
- Weinauswahl, Weinseminare - Medien- und Nachrichtenservice 
- Informationen für Investoren - diverse Infos zum Gastrobetrieb 
Inhalte: 
- Stellenangebote - Bestell- und E-Postkartenservice 
- Gourmet- und Weinlinks  
- Reiselinks 
- Financial Times 
Links: 
- diverse Links zu Partnern der Gastronomie 
Besonderheiten: Sehr umfangreiche Web-Site. Der Link Gastrobetrieb führt zu weiten 






Nestlé Deutschland AG 
www.nestle.de 
Kurzprofil: Die Nestlé Deutschland AG ist ein Markenartikelhersteller, der sich mit seinem 
Angebot in verschiedenen Geschäftsfeldern im Lebensmittelbereich engagiert. 
- Unternehmensinformationen - Presseservice 
- Stellenangebote und Karriereinfos - Investor Relations 
- Marken- und Produktinformationen - Bestellservice 
- Lifestyle - Suchmaschine 
Inhalte: 
- Verbraucherservice - Online-Magazin, Newsletter 
- Alete, Bärenmarke, Beba,  
- Bübchen, Herta, KitKat,  
- Lion, LC1, Maggi,  
Links: 
- Nescafé, Nesquick, Nestlé Yoco 
Besonderheiten: Umfangreiches Angebot zum Thema Ernährungsinformation für Verbraucher. 
 
 







Kurzprofil: Nordsee bietet ein vielfältiges Angebot an frischen, hochwertigen Produkten 
rund um den Fisch. 
- Unternehmensgeschichte - Unternehmensinformationen 
- Produktinformationen - Download von Songs und TV - Spots 
- Bildschirmschoner - Spiele 
- Stellenangebote - Rezepte 
Inhalte: 
- Fisch Lexikon - Tipps für Gastgeber 
- Nordsee Österreich, Ticket Restaurant 
- Nordsee, Sieben Inseln - Eine Küste 
- Mare - Die Zeitschrift der Meere, Mair.net 
Links: 
- Bremerhaven, FoodLex Cologne 









Kurzprofil: Hersteller von bekannten Marken wie Milram, Burlander, Oldenburger, 
Hansano, Botterbloom, Bremerland, Bunte Berte und Normi. 
- Unternehmensinformationen - Produktinformationen 
- Infos für internationale Partner - Service für Großverbraucher 
- Aktuelle Mitteilungen - Milchlexikon 
- Gästebuch - Gewinnspiel 
Inhalte: 
-  -  
- Milchlinks 
- Organisationen / Verbände (z.B. Deutscher Raiffeisenverb., Milchindustrie) 
- Fachzeitschriften (Milch-Marketing, Lebensmittel Praxis, LZ-Net) 
Links: 
- Handelspartner (z.B. Aldi, Edeka, Karstadt, Rewe, Wal-Mart)  






Kurzprofil: PepsiCo ist einer der weltweit führenden Hersteller in den Bereichen Convenient 
Foods und Getränken. 
- Unternehmensinformationen - Presseservice 
- Produktinformationen - Investor Relations 
- Videokonferenzen - Stellenangebote 
- Infos zum Umweltengagement - Infobestellung und -download 
Inhalte: 
-  -  
- Pepsi 
- Frito-Lay 
- Tropicana, Quaker 
Links: 
- Gatorade 
Besonderheiten: Über die Links umfangreiche Produktinformationen. Sehr ausführliche 
Unternehmenspräsentation. 





Procter & Gamble Deutschland 
www.procterundgamble.de 
Kurzprofil: Procter & Gamble gehört zu den weltweit führenden Markenartikelherstellern. 
 
- Unternehmensgeschichte - Unternehmensinformationen 
- Verbraucherberatung - Presseservice 
- Recherche - Markenporträts 
- P&G Pharmaceuticals - Infos für Geschäftspartner 
Inhalte: 
- Stellenangebote und Karriereinfos - Infomaterial zum Download 
- Links zu den Homepages der deutschen und internationalen Marken 
- Link-Liste mit 150 Links rund um Wirtschaft und Politik 
- Links zu den internationalen Web-Sites von P&G 
Links: 
-  









Kurzprofil: Einer der weltweit größten Anbieter von Markenartikeln der Bereiche 
Ernährung, Körperpflege, Parfum, Kosmetik, Wasch- und Reinigungsmittel. 
- Unternehmensgeschichte - Unternehmensinformationen 
- Marken- und Marktinformationen - Presseservice 
- Archiv - Investor Relations 
- Kultur- und Umweltengagement - Suchmaschine 
Inhalte: 
- Infos über Forschung u. Entwicklung - Stellenangebote und Karriereinfos 





Besonderheiten: Umfangreicher Karriereteil. Auf der deutschen Web-Site weitere Informationen 






Wagner Tiefkühlprodukte GmbH 
www.wagner-pizza.de 
Kurzprofil: Die Wagner Tiefkühlprodukte GmbH ist ein traditionsreicher Hersteller von 
Pizzen und anderen Tiefkühlprodukten. 
- Unternehmensinformationen - Presseinformationen 
- Produktinformationen - Rezeptideen 
- Gästebuch - Nährwerttabellen 
- Spiele - Infos über Veranstaltungen 
Inhalte: 
-  -  
- Viaone 













Kurzprofil: 1863 wurde Bayer als kleiner Farbstoffbetrieb gegründet. Heute ist Bayer ein 
pharmazeutisch-chemischer Konzern mit über 350 Gesellschaften in aller Welt. 
- Downloads (Berichte u.ä.) - Investor Relations (Berichte, Kurse...)
- Karriereinfos / Jobs - News / Presseberichte 
- Produktinfos (über Links) - Umwelt, Forschung, Technik u.a. 
- Unternehmenspolitik, Personalia - Unternehmensprofil, -geschichte 
Inhalte: 
- Webmagazin (mit Konzernthemen) -  
- Links zu allen Landesvertretungen und Tochtergesellschaften 
- Links zu Partnern (z.B. WHO) 
- Links zu Produktsparten (Gesundheit, Landwirtschaft, Chemie, Polymere) 
Links: 
-  
Besonderheiten: Die Seite ist auch in englischer Sprache abrufbar. Es gibt viele downloads und 








Kurzprofil: Beiersdorf wurde 1882 in Hamburg gegründet und hat heute über 17.000 
Mitarbeiter. Zum Konzern gehören die Marken Nivea, Tesa, 8x4, Labello u.a. 
- e-cards, Downloads - Galerie, Videos 
- Informationen zu den Konzernmarken - Investor Relations (Berichte, Kurse...)
- Karriereinfos, Jobs - News / Newsletter (Attention Mail) 
- Unternehmensgeschichte - Unternehmensprofil / -kennzahlen 
Inhalte: 
-  -  
- Links zu allen Ländervertretungen 
- Links zu allen Marken 
- Links zu den Tochtergesellschaften 
Links: 
-  









Kurzprofil: Colgate-Palmolive ist ein großer amerikanischer Konzern, der mit mehreren 
starken Marken in Deutschland vertreten ist. 
- Inhalte nur über Links zu den Marken -  
-  -  
-  -  
-  -  
Inhalte: 
-  -  
- Mundpflege: Colgate und Dentagard 
- Haushaltspflege: Ajax, Dan Klorix, Palmolive und Softlan 
- Körperpflege: Gard und Palmolive 
Links: 
-  
Besonderheiten: Leider ist auf der deutschen Konzernseite nicht mehr als Links zu den Marken 
vorhanden. Infos zum Konzern waren nicht abrufbar. 
 







Kurzprofil: F. wurde 1849 gegründet und hat heute 30.000 MA in rund 200 Gesellschaften 
weltweit. In erster Linie Zulieferer. Marken: Vileda u.a. 
- Karriereinfos / Jobs - News 
- Produktinfos, -entwicklung - Umsatz-, Ertragsinfos zum Konzern 
- Unternehmensprofil, -geschichte - Unternehmensstrategie, -philosophie 
-  -  
Inhalte: 
-  -  














Kurzprofil: GlaxoSmithKline ist einer der weltweit führenden, forschenden Arzneimittel-
hersteller und Anbieter von Gesundheitsprodukten. 
- Kontaktadressen -  
- weitere Inhalte über Links -  
-  -  
-  -  
Inhalte: 
-  -  
- Links zu vielen Pharmaseiten von GSK 
- Links zu allen Produktseiten von GSK 
- Link zur Hauptseite (www.gsk.com) 
Links: 
-  
Besonderheiten: Über die Links sind alle üblichen Infos zu bekommen (englisch!). Es gibt viele 








Kurzprofil: Henkel ist ein weltweit tätiges Unternehmen mit einer breiten Produktpalette 
(Klebstoffe, Reinigung, Körperpflege u.a.) und über 60.000 Mitarbeitern. 
- Infos zu Logistik / Einkauf - Investor Relations (Berichte, Kurse...)
- Forschung und Entwicklung - Karriereinfos / Jobs 
- News mit Archiv - Produktinfos (Links) 
- Umweltinfos - Unternehmensgeschichte 
Inhalte: 
- Unternehmensprofil / -kennzahlen -  
- Links zu allen Landesvertretungen 













Johnson & Johnson 
www.jnj.com 
Kurzprofil: J&J ist ein großer amerikanischer Hersteller von Markenartikeln mit 195 
Gesellschaften in 51 Ländern. 
- Investor Relations - Karriereinfos / Jobs 
- News - Produktinfos 
- Unternehmensprofil, -geschichte -  
-  -  
Inhalte: 
-  -  
- deutsche Links: www.ob-online.de und www.bebe.de 
- Links zu vielen deutschen Partner/Tochterseiten 
- Links zu allen Tochtergesellschaften, Partner-Seiten 
Links: 
-  
Besonderheiten: Leider hat der Konzern keinen deutschsprachigen Internetauftritt. Alle Infos 








Kurzprofil: L’Oréal ist das führende Kosmetik-Unternehmen in Deutschland. Die L.-Gruppe  
machte 2000 einen Umsatz von 12,7 Mrd. € mit 48.000 Mitarbeitern. 
- Forschung und Entwicklung - Karriereinfos / Jobs 
- News / Presseinfos - Produktinfos, -entwicklung 
- Umweltinformationen - Unternehmensprofil, -geschichte 
-  -  
Inhalte: 
-  -  
- Links zu 2 Online-Shops (Lancome, Créateurs de Béauty) 
- Links zu allen Marken-Seiten der Gruppe 












Kurzprofil: Novartis ist ein weltweit agierendes Pharmaunternehmen mit Hauptsitz in Basel 
(Schweiz). N. ist in 140 Ländern vertreten und hat ca. 70.000 Mitarbeiter. 
- Forschung und Entwicklung - Gen-Forum (viele Infos) 
- Investor Relations (Berichte, Kurse...) - Karriereinfos / Jobs 
- News / Presseinfos - Presse-Club (für Journalisten) 
- Produktinfos (Links) - Studentenservice (Literatur usw.) 
Inhalte: 
- Therapie-Informationen (Links) - Unternehmensprofil, -geschichte 
- Pharma, Azupharma, CIBA Vision, Consumer Healthcare, Tiergesundheit 
- Links zu Pharma- und Wissenschaftsseiten 
- www.novartis.com (globaler Auftritt) 
Links: 
-  











Kurzprofil: Pfizer ist eines der führenden Pharmaunternehmen in der Welt. Der 
amerikanische Konzern hat ca. 85.000 Mitarbeiter in 80 Ländern. 
- Gesundheitsinfos - Infos für med. Fachkreise (Ärzte...) 
- Karriereinfos / Jobs - News / Newsletter 
- Pressedienst (für Journalisten) - Produktinfos 
- Tiergesundheit - Unternehmensprofil, -standorte 
Inhalte: 
-  -  
- mehrere Links zu www.pfizer.com (für detaillierte Infos) 











Procter & Gamble 
www.procterandgamble.de 
Kurzprofil: P & G wurde 1837 gegründet. Heute ist das amerikanische Unternehmen ein 
führendes intern. Markenartikelunternehmen (300 Marken, 100.000 Mitarbeiter).
- News, Artkel, Presseinfos - Karriereinfos / Jobs (Link) 
- Presseservice (für Journalisten) - Produkt- und Markeninfos 
- Unternehmensprofil, -geschichte - Verbraucherberatung 
-  -  
Inhalte: 
-  -  
- Links zu allen Landesvertretungen und Markenseiten 
- über 150 Links zu Wirtschaft, Politik, Gesellschaft (für Recherche) 
- www.partnersforgrowth.de (Startup-Seite von P & G) 
Links: 
- www.pgcareers.com (Job- und Karriereseite von P & G) 









Kurzprofil: 1898 gegründet, hat Schwarzkopf sich auf Haarpflege- und Haarstylingprodukte 
spezialisiert. Schwarzkopf ist seit 1995 eine 100%ige Tochter von Henkel. 
- Game (Memory) - Karriereinfos / Jobs 
- News - Produktinfos 
- Salonfinder - Shop, Tools u.a. (nach Anmeldung) 
- Tips zur Haarpflege, Styling - Unternehmensprofil, -geschichte 
Inhalte: 
-  -  





Besonderheiten: Diverse Services sind erst nach Anmeldung zugänglich (Shop, 
Seminaranmeldung, Tools usw.). Auch in englischer Sprache. 







Kurzprofil: Unilever ist einer der weltweit größten Anbieter von Markenartikeln im Bereich 
Ernährung, Körperpflege, Parfum, Kosmetik, Wasch- und Reinigungsmittel. 
- Forschung, Entwicklung, Umwelt - Investor Relations (Berichte, Kurse...)
- Karriereinfos, Jobs - News / Presseinfos 
- Produkt- und Markeninfos - Unternehmenspolitik / -organe 
- Unternehmensprofil, -geschichte -  
Inhalte: 
-  -  














Kurzprofil: Die Weleda-Unternehmensgruppe ist in über 30 Ländern tätig, mit Hauptsitz in 
der Schweiz. Sie produziert und vertreibt Arznei- und Körperpflegemittel. 
- Forum für Fachkreise (Medizin) - Karriereinfos / Jobs 
- News / Newsletter - Presseinfos 
- Produktinfos - Shop 
- Unternehmensprofil, -geschichte -  
Inhalte: 
-  -  
- Links zu einigen Verlagen und Medizinseiten 
- Links zu allen Landesvertretungen (über globalen Auftritt) 
- www.weleda.com (globaler Auftritt) 
Links: 










Kurzprofil: 1880 gegründet ist Wella heute in 123 Ländern vertreten. Wella hat sich auf 
Pflege- und Stylingprodukte fürs Haar spezialisiert. 
- Haarberatung (Link) - Inhaltsstofflexikon 
- Investor Relations (Berichte, Kurse...) - Karriereinfos / Jobs 
- News / Presseinfos - Produktinfos (Link) 
- Salonfinder (Link) - Unternehmensprofil, -geschichte 
Inhalte: 
-  -  
- Links zu allen Landesvertretungen und Tochtergesellschaften 




Besonderheiten: Die Seite ist auch in englischer Sprache abrufbar. 
 





AIWA Deutschland GmbH 
www.aiwa.de 
Kurzprofil: AIWA ist ein internationaler Hersteller von Unterhaltungselektronik (v.a. Audio, 
Video). 
- Unternehmensprofil - Produktpalette 
- Pressemitteilungen - Download (AIWA-Song,  
   Screensaver) 
- Niederlassungen - Jobs 
Inhalte: 















Kurzprofil: Amstrad ist ein weltweiter Hersteller von PCs und CE-Produkten (Bereiche 
Audio, Video, Satellit u.a.). 
- Unternehmensvorstellung - Produktpalette 
- News - Support 
- Jobs -  
-  -  
Inhalte: 













Apple Computer GmbH 
www.apple.com/de 
Kurzprofil: Apple ist ein weltweit führender PC-Hersteller. 
 
- Unternehmensvorstellung - Pressemitteilungen 
- News - Schule & Uni 
- Produktkatalog - Gestaltung 
- Händlerliste - Entwickler 
Inhalte: 














Kurzprofil: Die Blaupunkt GmbH ist ein führender Hersteller von Autoradios, CarHiFi, 
Telematik, Navigation und mobiler Fahrzeugkommunikation. 
- Unternehmensprofil - Produktpalette 
- Pressemitteilungen - Anleitungen (Bedienungs- / Einbau-) 
- Lexikon - Jobs 
- Messetermine - Infotainment 
Inhalte: 






Besonderheiten: Rubrik Infotainment mit diversen interaktiven Spielereien, Prospektbestellung 








Kurzprofil: Bose ist ein weltweiter Hersteller von Audiosystemen. 
 
- Unternehmensvorstellung - Produktpalette 
- Onlineshop - Händlerliste 
- News - Jobs 
-  -  
Inhalte: 













Canton Elektronik GmbH & Co. KG 
www.canton.de 
Kurzprofil: Die Canton Elektronik GmbH & Co. KG ist in der Herstellung von 
Lautsprechern tätig. 
- Unternehmensvorstellung - Produktpalette 
- Testberichte - Niederlassungen 
- News -  
-  -  
Inhalte: 













Clarion Europa GmbH 
www.clarion.de 
Kurzprofil: Clarion ist ein weltweit führender Hersteller von Systemen der Audioelektronik. 
 
- Unternehmensvorstellung - Produktpalette 
- Niederlassungen - News 
-  -  
-  -  
Inhalte: 













Fuji Photo Film Europe GmbH 
www.fuji.de 
Kurzprofil: Fuji ist ein weltweiter Hersteller von digitalen Kameras, Scannern und digitalen 
Fotoprintern. 
- Unternehmensvorstellung - Produktpalette 
- Pressemitteilungen - News 
- Veranstaltungen - Lexikon 
- Jobs -  
Inhalte: 
-  -  












Fujitsu Deutschland GmbH 
www.fujitsu.de 
Kurzprofil: Fujitsu ist ein weltweiter Anbieter von v.a. Computern und –zubehör (z.B. PCs, 
Notebooks, Server, Scanner, Drucker). 
- Unternehmensvorstellung - Produktpalette 
- Pressemitteilungen - Download (Treiber) 
- Jobs - News 
-  -  
Inhalte: 















Kurzprofil: Die Grundig AG ist einer der Marktführer in Europa im Bereich CE, 
Telekommunikation, Office und Car Audio. 
- Unternehmensprofil - Produktpalette 
- Pressemitteilungen - Niederlassungen 
- Jobs - Messetermine 
-  -  
Inhalte: 
-  -  
- diverse Handelspartner (u.a. expert, Interfunk) 
- diverse Prüfinstitute (u.a. TÜV IT, B.A.U.M.) 
- diverse Medien (u.a. Computer Bild, Siebel Verlag) 
Links: 
- diverse Gesellschaften und Verbände (u.a. InfoTip, Gfu) 
Besonderheiten: MPAXX-Portal: Interaktive Demo MP3-Player, Download Songs, News; 








Kurzprofil: Die Produktpalette umfasst mehr als 20.000 Produkte, von Computern und 
Halbleitern über Konsumgüter bis hin zu kompl. Energie- und Industrieanlagen 
- Unternehmensvorstellung - Produktpalette 
- Pressemitteilungen - Investor Relations 
- Forschung und Entwicklung - Niederlassungen 
- News - Jobs 
Inhalte: 















Kurzprofil: IBM ist weltweit führend in der Erforschung, Entwicklung und Herstellung von 
IT-Produkten (Computer, Software, Netzwerke, Speichertechn., Mikroelektron.) 
- Unternehmensvorstellung - Produktpalette 
- Download (Treiber, Software, Server) - Diskussionsforen 
- Onlineshop - News 
- Händlerliste -  
Inhalte: 
-  -  
- intern: Gesundes Arbeiten am PC 
- intern: Universal Manageability 
- intern: Lifecycle Care 
Links: 
- intern: Total Cost of Ownership 
Besonderheiten: Volltextsuche, Newsletter, Online-Buchung von Aus- und Weiterbildungs- 
Kursen. 







Kurzprofil: Jamo ist in der Herstellung von Lautsprechern tätig. 
 
- Unternehmensvorstellung - Produktpalette 
- Pressemitteilungen - Händlerliste 
- News - Ratgeber (Sound, Placement) 
- Download (u.a. Produktkatalog) - FAQ 
Inhalte: 













JVC Deutschland GmbH 
www.jvc.de 
Kurzprofil: JVS ist ein internationaler Elektronikhersteller (TV-, Video-, Audio-,  
Multimedia-Produkte, v.a. Kombination Audio- u. Video-Hardware). 
- Unternehmensprofil - Produktpalette 
- Download (Programme u. Treiber) - Händlerliste 
- News - Niederlassungen 
- umfangreicher Supportbereich -  
Inhalte: 
-  -  
- diverse JVC-Links 
- FIFA WorldCup 
- Toyota Video Festival 
Links: 
-  









Kurzprofil: Kenwood ist auf die Herstellung von Home HiFi, Car Stereo sowie 
Communications spezialisiert. 
- Produktpalette - Niederlassungen 
- Technik - News 
- Jobs - Veranstaltungen 
- Formel 1 -  
Inhalte: 
-  -  





Besonderheiten: Katalogbestellung, Fan-Shop in Planung. 
 







Kurzprofil: Loewe ist als Hersteller im MultiMedia-Bereich tätig. 
 
- Unternehmensprofil - Produktpalette 
- i-home (TV-Internet-Multimedia) - Investor Relations 
- Pressemitteilungen - Händlerliste 
- News - Touch World (Magazin) 
Inhalte: 













Nintendo of Europe GmbH 
www.nintendo.de 
Kurzprofil: Nintendo ist ein weltweiter Hersteller von Spielekonsolen und entsprechenden 
Spielen. 
- Spielevorstellung - Spielesupport (v.a. Cheats) 
- Onlinespiele - Download (Screensaver, Wallpaper) 
- Niederlassungen - Jobs 
- News -  
Inhalte: 













Panasonic Deutschland GmbH 
www.panasonic.de 
Kurzprofil: Panasonic ist ein weltweiter Hersteller von HiFi-Komponenten, Handys, 
Notebooks u. LCD-Projektoren. 
- Unternehmensprofil - Produktpalette 
- Pressemeldungen - Magazin (Neuigkeiten / Termine) 
- Service (FAQ, Produktkatalog) - Reparaturauskunft 
- Onlineshop - Jobs 
Inhalte: 













Philips GmbH Deutschland 
www.philips.de 
Kurzprofil: Philips ist einer der größten Elektronikkonzerne der Welt (Marktführer bei 
Elektrorasierern, Beleuchtung, Monitoren, One-Chip-TV-Produkten). 
- Unternehmensvorstellung - Produktpalette 
- Pressemitteilungen - News 
- Unternehmensbereiche - Investor Relations 
- Veranstaltungen - Händlerliste 
Inhalte: 













Pioneer Electronics Deutschland GmbH 
www.pioneer.de 
Kurzprofil: Pioneer ist spezialisiert in den Bereichen HiFi, Car Audio, Display und 
Entertainment Produkte sowie optische Speichermedien. 
- Unternehmensvorstellung - Produktpalette 
- Pressemitteilungen - Testberichte 
- Veranstaltungen - News 
- Jobs -  
Inhalte: 
-  -  












quadral GmbH & Co. KG 
www.quadral.de 
Kurzprofil: Die quadral GmbH & Co. KG ist in der Herstellung von Lautsprechern tätig. 
 
- Unternehmensvorstellung - Produktpalette 
- Pressemitteilungen - Niederlassungen 
- Testberichte - Veranstaltungen 
- Download (Katalog) - FAQ 
Inhalte: 
- Jobs -  












Samsung Electronics GmbH Deutschland 
www.samsung.de 
Kurzprofil: Samsung ist als Hersteller in den Bereichen Computer, Telekommunikation 
sowie Unterhaltungs- und Haushaltselektronik tätig. 
- Unternehmensprofil - Produktpalette 
- Bezugsquellen - Unternehmensnachrichten 
- Servicepartner - Jobs 
- News -  
Inhalte: 













SHARP Electronics GmbH 
www.sharp.de 
Kurzprofil: Sharp ist ein weltweit führender Hersteller von elektronischen Bauelementen 
(TV-Video, Audio, Notebooks, Drucker, Kopierer, Tischrechner, Projektoren). 
- Produktpalette - Download (Treiber, Tipps, Folien) 
- Händlerliste - Bedienungsanleitungen 
- Pressemitteilungen - Veranstaltungen 
- Jobs - Fotoarchiv 
Inhalte: 
- News -  
- SHARP Microelectronics Europe 
- SHARP European Parts Center 
- SHARP Händler-Extranet 
Links: 
-  







Sony Deutschland GmbH 
www.sony.de 
Kurzprofil: Sony ist das weltgröße Unternehmen für Unterhaltungselektronik und verfügt 
über bedeutende Positionen auf den Märkten für Spielkonsolen und Tonträger. 
- Unternehmensprofil - Produktpalette 
- Download (Treiber, Bildmaterial) - TrainNet (Seminare per Internet) 
- Reparaturauskunft - Pressemitteilungen 
- Niederlassungen - Jobs 
Inhalte: 






Besonderheiten: Rubrik go create mit diversen Angeboten, z.B. Movie-Maker, Spiele, Songs, 
Katalogbestellung. 







Kurzprofil: Thomson ist ein weltweit führender Hersteller von CE-Produkten (v.a. Bereiche 
Audio, DVD, TV, Video-, Camcorder). 
- Unternehmensvorstellung - Produktpalette 
- Händlerliste - Kundendienst 
- Jobs - Pressemitteilungen 
-  -  
Inhalte: 















Kurzprofil: Technics ist als ein Teil von Panasonic einer der größten Unterhaltungselektro- 
nikhersteller der Welt. 
- Produkt-Highlights und Produkt- - Impressum 
- datenbank - Glossar 
- Infoline mit aktuellem rund um  -  
- Technics -  
Inhalte: 













Toshiba Europe GmbH 
www.toshiba.de 
Kurzprofil: Toshiba ist ein weltweit führendes High Tech-Unternehmen in der Entwicklung 
und Herstellung von u.a. Computern, Projektoren, Kopierern, CE-Produkten. 
- Produktpalette - News 
- Niederlassungen - Onlineshop 
- Investor Relations - Jobs 
- Veröffentlichungen - Nachrichten 
Inhalte: 






Besonderheiten: Second Hand-Kleinanzeigenmarkt, eigener CE-Bereich. 
 






Yamaha Elektronik Europa GmbH 
www.yamaha-hifi.de 
Kurzprofil: Yamaha Elektronik Europa GmbH ist Hersteller von Video- und Sound-
Produkten (u.a. CDR, DVD, Verstärker, Tuner, Subwoofer, Cinema Station). 
- Unternehmensnachrichten - Produktpalette 
- Kunden-Service (Lexikon, FAQ) - Service Stationen 
-  -  
-  -  
Inhalte: 
-  -  





Besonderheiten: Diverse Seiten noch im Aufbau (z.B. Download, Kataloge, Forum). 
 







Kurzprofil: Weltweit operierender Hersteller von Einbauküchen und Badezimmermöbeln. 
 
- Produktübersicht - Partnerunternehmen 
- Virtual Center - Presseinformation 
- Konzerninformation - Produktservice 
- Magazin - Partner 
Inhalte: 













Rolf Benz AG & Co KG 
www.rolf-benz.de 
Kurzprofil: Marktführer im Bereich hochwertiger Polstermöbel. 
 
- Produktübersicht - Infoservice 
- Demonstrationsseite - Handelspartner 
- Neuheiten - Unternehmensinformation 
- Showroom - News/Presse 
Inhalte: 













Heinrich Brinkmann GmbH & Co KG 
www.brinkmann-moebel.de 
Kurzprofil: Hersteller exklusiver Markenmöbel. 
 
- Unternehmensinformationen - Angebotsübersicht 
- Qualitätsangaben - Medienmöbel 
-  -  
-  -  
Inhalte: 






Besonderheiten: Bestellung einer Planungs-CD möglich. 
 





Karl Bröcker GmbH & Co KG 
www.broecker-moebel.de  
Kurzprofil: Hersteller exklusiver Stil- und Landhausmöbel. 
 
- Unternehmensinformationen - Schnellfinderübersicht 
- Produktübersicht - aktuelle Infos 
- Kontakt - Händlerseite 
-  -  
Inhalte: 















Kurzprofil: Global steht für Exklusiv-Modelle mit vielfältigen Funktionen und hohem 
Nutzen. 
- Unternehmensinformation - Anschlußhäuser 
- Umweltstiftung - Händlernachweis 
- Tipps & Tricks - Kontakt 
- Wohnideen - Wohnbücher 
Inhalte: 






Besonderheiten: Unter "Tipps & Tricks" findet man eine Farbberatung für die Wohnung und 






Grabfeld Möbel, R. Schmidt KG 
www.grabfeld-moebel.de 
Kurzprofil: Auf die Tischproduktion spezialisierter Hersteller 
 
- Unternehmensinformation - Bezugsquellen  
- Produktübersicht - Neuheiten 
-  -  
-  -  
Inhalte: 













Himolla Polstermöbel GmbH 
www.himolla.de 
Kurzprofil: Himolla ist einer der führenden Polstermöbelhersteller Europas. 
 
- Unternehmensinformation - Infocenter 
- Stil- und Produktübersichten - Händlersuche 
- aktuelle News (Messen etc.) -  
-  -  
Inhalte: 













Huels GmbH & Co KG 
www.huelsta.de 
Kurzprofil: Deutschlands größte Möbelmarke. 
 
- Unternehmensinformationen - Newsletter-Anforderung 
- Produktübersichten - Kontaktaufnahme 
- Händlersuche - Tipps der Zeitschrift "Wohnideen" 
- Katalogbestellung - aktuelle Pressemitteilungen 
Inhalte: 
-  -  
- Jugendprogramm "Now" 











Musterring Int., J. Höher GmbH & Co KG 
www.musterring.de 
Kurzprofil: Musterring ist eine moderne Einrichtungsmarke mit dem Anspruch eines 
attraktiven Preis-Leistungsverhältnisses. 
- Unternehmensinformation - Kontakt 
- Info-Center - Wohnbereiche 
- Kollektionen - weitere Infos 
- Handelspartner - Ladenkonzept Gallery 
Inhalte: 






Besonderheiten: Bestellung von Marktforschungsstudien zum Thema Möbel im Info-Center. 
 





Gebr. Nehl Holzindustrie GmbH & Co KG 
www.nehl.de 
Kurzprofil: Hersteller von pfiffigen und funktionalen Lösungen raumsparender 
Inneneinrichtungen und Polstermöbel. 
- Unternehmensinformationen - Nehl Videoclips 
- Anbaumöbel - E-Mail-Kontakt 
- Polstermöbel -  
-  -  
Inhalte: 













Nobilia J.Strickling Gmbh & Co KG 
www.nobilia.de 
Kurzprofil: Küchenhersteller mit Fokus auf ein gutes Preis-Leistungsverhältnis. 
 
- Händlerinfos - Unternehmensinformation 
- Jobbörse - aktuelle Informationen und Tipps 
- Presseinformation - Händlerverzeichnis 
- Kontaktaufnahme -  
Inhalte: 
-  -  














Kurzprofil: Produzent von langlebigen und umweltfreundlichen Möbeln, spezialisiert auf 
Qualitätsküchen. 
- Unternehmensinformation - Service- und Händlerinformation 
- Produkte - Handelsplattform 
- aktuelle Nachrichten - Kontakte 
-  -  
Inhalte: 
-  -  





Besonderheiten: Planungscheckliste mit Planungsbogen als PDF-Datei. 
 







Kurzprofil: Hersteller von handgefertigten Rattanmöbeln. 
 
- Firmenprofil - Herstellungsinformationen 
- Händlernachrichten - Pflegehinweise 
- Kontakt - Qualitätshinweise 
- Katalogbestellung -  
Inhalte: 













Welle Möbel GmbH 
www.welle-furniture.com 
Kurzprofil: Hersteller von Möbeln fast aller Sortimentsbereiche, Marktführer im Bereich 
Jugend-, Baby- und Büromöbel. 
- Firmeninfos - Welle-Gruppe 
- Programmübersicht - Messezentrum 
- Typenpläne - Kontakt 
- Händlerverzeichnis -  
Inhalte: 















Kurzprofil: Hersteller von Einrichtungsprogrammen für die Bereiche Speisezimmer, Tische, 
Stühle und Eckbänke. 
- Kataloganforderung - Produktinformationen 
- Unternehmensinformation - Pflegehinweise 
- Kontakt - Montageanleitungen 
- Restpostenverkauf -  
Inhalte: 






Besonderheiten: Downloads von Montageanleitungen für Wössner-Möbel. 
 







Kurzprofil: Ahlers ist der zweitgrößte Hersteller von Herrenbekleidung in Europa. Unter 
dem Dach von Ahlers stehen Multimarken wie Pionier oder Gin Tonic. 
- Unternehmensinformationen - Investor Relations 
- Vorstellung der einzelnen Marken - News aus Mode und Kunst 
- Email Newsletter - Suchmaschine 
- Logos der Marken zum Download -  
Inhalte: 
-  -  
- Otto Kern, Andy Jllien, Jupiter, 
- Gin Tonic, Pionier Sportive, Pionier Workwear, 
- B.S.M., Pioneer, Sisignora, 
Links: 
- Pierre Cardin, Eterna 









Kurzprofil: Die Benetton Group ist weltweit auf den Gebieten Mode, Sportswear und 
Sportausrüstung tätig. 
- Unternehmensinformationen - Investor Relations 
- kulturelles und sportl. Engagement - Produktinformationen 
- Fotos und Infos zu Werbekampagnen - Infos zu weiteren Benetton Lizenzen 
- Presseinformationen - Fotogalerie 
Inhalte: 
- PDF-Dateien und Bilder  - Colors Magazine 
- Playlife 
- Benetton Formel 1 Web-Site 
- Nordica, Rollerblade  
Links: 
- Sisley 







Hugo Boss AG 
www.hugo-boss.de 
Kurzprofil: HUGO BOSS ist ein international führendes Modeunternehmen mit den 
Premiummarken BOSS, HUGO und BALDESSARINI. 
- Unternehmensinformationen - Presseinformationen 
- Download von Informationen - Investor Relations 
- Karriereteil und Stellenangebote - Vorstellung der Marken 
- kulturelles und sportl. Engagement - Picture News und Archiv 
Inhalte: 






Besonderheiten: Präsentation der aktuellen Damen- und Herrenkollektionen und Düfte von Boss, 
Hugo und Baldessarini auf den jeweiligen Web-Sites. 







Kurzprofil: Das Unternehmen mit Sitz in Hong Kong ist Hersteller von Damen-, Herren- 
und Kinderbekleidung sowie von Schuhen und Accessoires. 
- Unternehmensgeschichte - Unternehmensinformationen 
- e*club für Esprit Kunden - Produktinformationen 
- Stellenangebote - weltweite Shop-Suche 
- Online-Shop - Investor Relations 
Inhalte: 






Besonderheiten: Vorstellung der einzelnen Kollektionen aus den Bereichen Mode, Uhren, Brillen, 
Schmuck, Innendekoration, Bad und Bett. 
 
  
H & M 
www.hennesundmauritz.de 
Kurzprofil: Hennes und Mauritz ist ein schwedischer Modehersteller mit ungefähr 30.000 
Mitarbeitern in 14 Ländern.  
- Unternehmensgeschichte - Unternehmensinformationen 
- Vorstellung der Marken - Investor Relations 
- Bewerbungsinfos / Stellenangebote - Presseservice 
- TV-Spots - Download von Bildern u. Interviews 
Inhalte: 






Besonderheiten: Präsentation der Damen-, Herren-, Kinder- und Jugendlichenkollektionen sowie 
des H&M Kosmetikbereichs. 
 
  
Levi Strauss & Co. 
www.levi.de 
Kurzprofil: Seit Einführung der ersten Blue Jeans 1873 ist Levi Strauss & Co. zu einem der 
erfolgreichsten und anerkanntesten Bekleidungshersteller geworden. 
- Unternehmensgeschichte - Unternehmensinformationen 
- Produktinformationen - Store Finder 
- Musik und Eventinformationen - Stellenangebote 
- Email Newsletter - Suchmaschine 
Inhalte: 
- TV – Werbespots - Levi Strauss Foundation 





Besonderheiten: Umfangreiche Produktinformationen mit der Möglichkeit, Produkte individuell 
über eine Suchfunktion zu finden. 
 







Kurzprofil: Jack Wolfskin ist Hersteller und Ausrüster rund um das Thema Outdoor. 
 
- Unternehmensinformationen - Stellenangebote 
- Storefinder und Händlerverzeichnis - Infos über Wölfe und Wolfprojekte 
- Porträts von Outdoorspezialisten - Infos über Expeditionen und Festivals
- Gewinnspiel - Materiallexikon 
Inhalte: 
- Masstabelle - E-Mail Newsletter 
- Carpathian Large Carnivore Projekt 




Besonderheiten: Ausführliche Präsentation der Jack Wolfskin Produkte, Online - Katalog, 





Marc Cain Corporation 
www.marccain.de 
Kurzprofil: Marc Cain ist ein internationaler Hersteller von Damenmoden. 
 
- Unternehmensinformationen - Presseinformationen 
- Produktinformationen - Storefinder 
- Stellenangebote - Newsletter 
- Versenden von Geschenkgutscheinen - Versenden von Fashion Cards 
Inhalte: 













rosner GmbH & Co. 
www.rosner.de 
Kurzprofil: Die rosner GmbH & Co. ist ein internationaler Hersteller von hochwertiger 
Damen- und Herrenbekleidung. 
- Unternehmensinformationen - Vorstellung der Kollektionen 
- Nachrichten - Virtueller Shop 
- Shop Finder - Stellenangebote 
- B2B-Bereich - Messetermine 
Inhalte: 






Besonderheiten: Fleckweg - ein Handbuch mit Tipps, wie man auf unterschiedlichen Materialien 
den Fleck entfernen kann. 







Kurzprofil: Roy Robson hat sich zu einer der international führenden Herrenmode Marken 
entwickelt. 
- Unternehmensinformationen - Vorstellung der Kollektionen 
- Online Bewerbung - Presseinformationen 
- Pressemitteilungen zum Download - Screensaver zum Download 
-  -  
Inhalte: 















Kurzprofil: Die Firma ist Marktführer unter den deutschen Wäschespezialisten und ein 
internationales Markenunternehmen im textilen „close to skin“ Produkt-Bereich. 
- Unternehmenschronik - Unternehmensinformationen 
- Presseinformationen - Bilddatenbank 
- Vorstellung der Kollektionen - Masstabelle 
- internationales Standortverzeichnis - Stelleninformationen 
Inhalte: 













Seidensticker Shirts GmbH 
www.seidensticker.de 
Kurzprofil: Die Seidensticker Shirts GmbH ist ein traditionsreiches Familienunternehmen, 
das qualitativ hochwertige Hemden, Blusen und Nachtwäsche herstellt. 
- Unternehmensgeschichte - Unternehmensinformationen 
- Produktinformationen - Presseinformationen 
- Umweltengagement - Stellenangebote 
- Pflegetipps - Hemdenlexikon 
Inhalte: 
- internationale Größentabelle - Fashion-Cards, Bildschirmschoner  
- The House of Seidensticker (Seidensticker International) 




Besonderheiten: Ausführliche Vorstellung der einzelnen Produkte. Weiterführende Informationen 
über die internationale Web  Site (www.seidensticker-international.de). 







Kurzprofil: Tom Tailor steht für eine Lifestyle-Marke, die weltweit in über 70 Ländern 
verkauft wird. 
- Unternehmensinformationen - Presseinformationen 
- virtueller Showroom - Vorstellung der Kollektion 
- Informationen über die Labels - Stellenangebote 
- Händlerbewerbung - Storefinder 
Inhalte: 
- Kinospots zum ansehen - Stundenpläne zum Download 











Kurzprofil: Trigema ist Deutschlands größter T-Shirt und Tennis-Bekleidungshersteller. 
 
- Produktionsprogramm - Produktionsaufbau 
- Ansprechpartner - aktuelle Werbung 
- Händlerkatalog -  
-  -  
Inhalte: 















Kurzprofil: Die Firma Windsor begann 1889 als Hersteller hochwertiger Businessbekleidung 
und stellt heute klassisch-zeitlose Damen- und Herrenkollektionen her. 
- Unternehmensinformationen - Vorstellung der Kollektionen 
- Anschriften der Stores - Stellenangebote 
- Presseinformationen - Infos über Events 
- Desktop-Screens zum Download -  
Inhalte: 
-  -  
- Links zu diversen Modehäusern und Partnern in Deutschland,  













Kurzprofil: Bandai ist der drittgrößte Spielwarenhersteller der Welt (u.a. Tamagotchi, 
Digimon, Power Rangers). 
- Unternehmensvorstellung - Produktpalette 
- News - Jobs 
- Händlerliste -  
-  -  
Inhalte: 















Kurzprofil: Carrera ist weltweiter Marktführer bei Autorennbahnen mit Niederlassungen in 
Frankreich, Spanien und Hongkong. 
- News - Produkte 
- Downloads (Bildschirmhintergründe, 
  3D-Darstellungen, Videoclips) 
- Veranstaltungen 
- Händlerliste -  
Inhalte: 
-  -  












Gebr. FALLER GmbH 
www.faller.de 
Kurzprofil: Die Gebr. Faller GmbH ist ein Hersteller von Modelleisenbahnen. 
 
- Unternehmensvorstellung - Kataloge 
- Geschichtliches zu Modellen - Informationen über Eisenbahn 
- Baugrößen - Händlerliste 
- Neuheiten -  
Inhalte: 
-  -  
- Italeri 











Geobra Brandstätter GmbH & Co. KG 
www.playmobil.de 
Kurzprofil: Deutschlands größter Spielzeughersteller stellt vorwiegend Plastikfiguren mit 
beweglichen Körperteilen in verschiedenem Kleid her. 
- Unternehmensvorstellung - Produktpalette 
- Onlinespiele - Onlineshop 
- Pressemeldungen - Donwload (div. Spiele) 
- News - Magazin 
Inhalte: 













Hasbro Deutschland GmbH 
www.hasbro.com 
Kurzprofil: Hasbro ist ein weltweit agierender Hersteller von Spielen für Kinder und 
Familien (bekannte Marken: MB, Parker, Playskool). 
- Unternehmensvorstellung - Produktpalette 
- News & Events - Download (u.a. MP3, Screensaver) 
- FAQ -  
-  -  
Inhalte: 













JUMBO Vertriebs GmbH 
www.jumbo-spiele.de 
Kurzprofil: JUMBO GmbH ist der deutsche Ableger der niederländischen Spielefirma 
(Produktpalette: Puzzles, Gesellschaftsspiele, Zauberkästen). 
- Unternehmensvorstellung - Produktpalette 
- Geschenksuche - Onlinespaß für Kinder (Ausmalbilder, 
  Zusammensetzung Clown o. Elefant) 
- Spiele-Postkarten -  
Inhalte: 













Käthe Kruse Puppen 
www.kathekruse.com/de 
Kurzprofil: Käthe Kruse ist die älteste und traditionsreichste deutsche Puppenmanufaktur. 
 
- Unternehmensvorstellung - Produktpalette 
- Onlinekatalog - Tauschbörse 
- Händlerliste - 
-  -  
Inhalte: 













Konami of Europe GmbH 
www.konami-europe.com/deutsch 
Kurzprofil: Konami ist ein weltweit führender Hersteller von Videospielen. 
 
- Unternehmensvorstellung - Produktpalette 
- Pressemitteilungen - Download (Screenshots) 
- Spiele-Postkarten - Onlineshop 
-  -  
Inhalte: 















Kurzprofil: Der Kosmos Verlag ist ein in Stuttgart ansässiger Ratgeber-, Sachbuch- und 
Spieleverlag ( „Die Siedler von Catan“, Experimentierkästen, „Die drei ???“). 
- Unternehmensvorstellung - Produktpalette 
- Bestellservice - Pressemeldungen 
- News - Termine 
-  -  
Inhalte: 















Kurzprofil: Lego ist eine dänische Spielzeugschmiede (div. Produktreihen, u.a. Technic, 
Duplo, Baby, Time). 
- Unternehmensvorstellung - Produktpalette 
- Onlinespiele - Onlineshop 
- FAQ -  
-  -  
Inhalte: 













Manley Toy Quest 
www.manleytoyquest.com 
Kurzprofil: Manley Toy Quest ist einer der größten privaten Hersteller von elektronischen 
Spiele und Spielwaren der Welt (v.a. Robotertiere und –familie). 
- Unternehmensvorstellung - Produktpalette 
-  -  
-  -  
-  -  
Inhalte: 













Gebr. Märklin & Cie GmbH 
www.maerklin.de 
Kurzprofil: Die Märklin GmbH ist in der Herstellung feinster Metallspielwaren tätig; 
heutiger Tätigkeitsschwerpunkt ist die elektrische Modelleisenbahn. 
- Unternehmensvorstellung - Produktpalette 
- Pressemitteilungen - News 
- Händlerliste - Onlineshop 
- Märklin Museum in Göppingen - Märklin Clubs 
Inhalte: 
-  -  
- Thema „Modellbau“ (u.a. VEDES, idee + spiel, Busch) 













Kurzprofil: Mattel ist der weltgrößte Spielwarenhersteller (u.a. Barbie, Fisher-Price, 
Matchbox). 
- Unternehmensvorstellung - Produktpalette 
- Pressemitteilungen - Investor Relations 
- News - Händlerliste 
- Onlineshop - Jobs 
Inhalte: 













Russ Berrie and Company, Inc. 
www.russberrie.com 
Kurzprofil: Russ Berrie ist ein führender Hersteller und Designer von verschiedenen 
Spielzeug-Geschenkartikeln (u.a. Tiere, Porzellan, Keramik, Bilderrahmen). 
- Unternehmensvorstellung - Produktpalette 
- News - Händlerliste 
- Investor Relations - Jobs 
-  -  
Inhalte: 















Kurzprofil: Sanrio stellt „Kommunikationsgeschenke“ und Grußkarten her, betreibt zwei 
Themenparks in Japan, produziert Filme und veröffentlicht Bücher. 
- Unternehmensvorstellung - Produktpalette 
- Händlerliste - Onlineshop 
- Community - Onlinespiele 
- Screensaver - Horoskop 
Inhalte: 
- Kalender - Wettbewerbe 





Besonderheiten: Biografien der Sanrio-Charaktere. 
 







Kurzprofil: SEGA konzentriert sich nach Beendigung des Konsolengeschäfts auf die 
Bereiche Spielnetze und Software. 
- Unternehmensvorstellung - News 
- Gewinnspiel - Pressemitteilungen 
- Kinderwelt - Familien & Erwachsene 
- Veranstaltungen -  
Inhalte: 
-  -  
-  













Kurzprofil: SEGA konzentriert sich nach Beendigung des Konsolengeschäfts auf die 
Bereiche Spielnetze und Software. 
- Spielevorstellungen - News 
- Features - Pressemitteilungen 
- Onlineshop - Features 
-  -  
Inhalte: 
-  -  
- British Telecommunications 
- Hitachi  
- Excite (Suchmaschine) 
Links: 
- ICL (Fujitsu Company) 









Kurzprofil: Ty stellt „Beanie Babys“ und andere „Beanie“-Produkte her, Vertrieb erfolgt 
ausschließlich durch kleine Facheinzelhändler. 
- Unternehmensvorstellung - Produktpalette 
- Onlineshop - Onlinespiele 
- News - Community 
- Board Of Trade -  
Inhalte: 






Besonderheiten: Ty Greeting Cards, Erweiterte Suche. 
 







Kurzprofil: Walt Disney ist der führende amerikanische Unterhaltungskonzern. 
 
- Disney Channel - Disneyland Paris 
- Kinofilme - Micky Maus-Magazin 
- PC- & Videospiele - USA Themenparks 
- Comics - Spiele 
Inhalte: 













Zapf Creation AG 
www.zapf-creation.de 
Kurzprofil: Die Zapf Creation AG ist Europas führender Hersteller von Kinderpuppen 
(Spiel-, Funktions-, Künstler-). 
- Unternehmensvorstellung - Produktpalette 
- Pressemeldungen - Investor Relations 
- News - Händlerliste 
-  -  
Inhalte: 































Avery Zweckform GmbH 
www.zweckform.de 
Kurzprofil: Avery Zweckform gehört zu den führenden Herstellern von innovativen 
Büroprodukten weltweit. 
- Unternehmensinformation - Produktübersicht 
- Karriere - Händlerguide 
- Presse - Perfect Printouts 
- Kontakt - Office Management 
Inhalte: 
- Ideen des Monats - Neuheiten 












Brother International GmbH 
www.brother.de 
Kurzprofil: International operierender Konzern für Bürokommunikation, Netzwerkprodukte 
und Multi-Funktions-Center. 
- Produktübersicht - Support/Service 
- Händlerbereich - Unternehmensdaten 
-  -  
-  -  
Inhalte: 










Brunnen Baier & Schneider GmbH & Co KG 
www.brunnen.de 
Kurzprofil: Führender Anbieter im Schul- und Kalenderbereich. 
 
- Unternehmensinformation - Tipp des Monats 
- Produktübersicht - Pressemitteilung 
- Aktuelles - Einkaufgesuche 
- Infos - Kontakt 
Inhalte: 






Besonderheiten: Unter "Wissenswertes": europäische Feiertage, Ferientermine, Telefonvorwahlen 
etc. 





Elba Bürosysteme GmbH & Co KG 
www.elba.de 
Kurzprofil: Elba ist einer der führenden Anbieter von Ordnungsmitteln und Organisations-
systemen in Europa. 
- Journal/News/Specials - Händlersuche 
- Service - Kontakt 
- Produkte - Feedback 
- Elba Portrait - Pressecenter 
Inhalte: 
-  -  
- Mehr-Wert-Messe mehrerer PBS-Anbieter 











Esselte Leitz GmbH & Co KG 
www.leitz.de 
Kurzprofil: Produzent von hochwertigen Büroprodukten und Organisationssystemen. 
 
- Produktsuche - Kataloge 
- aktuelle Meldungen - Händlerseite 
- aktuelle Aktionen - Infocenter 
- Bürolinks - Unternehmensinformationen 
Inhalte: 
- Produktübersicht -  
- TOP 20 der PBS betreffenden Links 
- diverse Suchmaschinen 
- Zeitschriften und Magazine 
Links: 
-  







Faber-Castell Vertrieb GmbH 
www.faber-castell.de 
Kurzprofil: Internationale Unternehmensgruppe zur Herstellung qualitativ hochwertiger 
Produkte zum Schreiben, Zeichnen und kreativen Gestalten. 
- Unternehmensinformation - Presse 
- Produkte - Kontakt 
- Händler - Werbemittelservice 
- Aktuelles - Service 
Inhalte: 






Besonderheiten: Download der Faber-Castell Produktkataloge. 
 





Herlitz PBS AG 
www.herlitz.de 
Kurzprofil: Die Herlitz PBS AG gehört zu den führenden Herstellern von Papier-, Büro- und 
Schreibwaren in Europa. 
- Unternehmensinformationen - Downloads 
- Visionen - Kontakt 
- aktuelle Informationen - Produktübersicht 
-  -  
Inhalte: 
-  -  
- verschiedene Kinderseiten 
- Hausarbeiten für Schüler 
- Seiten zum Thema Erziehung 
Links: 
- Fachzeitschriften  









Kurzprofil: Führender Hersteller von Selbstklebeprodukten (z.B. Etiketten). 
 
- Unternehmensinformationen - Presse/News 
- Sparte Haftmaterial - Bezugsquellen 
- Sparte Etikettiersysteme - Downloads von Etikettensoftware 
- Sparte Papierwaren -  
Inhalte: 













Ideal Krug & Partner GmbH & Co KG 
www.ideal.de 
Kurzprofil: Weltweit führender Hersteller von Aktenvernichtern und Büroschneidesyste- 
men. 
- Unternehmensinformation - Produktinformation 
- News - Service bei technischen Problemen 
- Warenkorb - Händlerzugang 
- Kontakt - Kataloganforderung 
Inhalte: 






Besonderheiten: Download eines virtuellen Shredder für den PC. 
 







Kurzprofil: Läufer entwickelt, fertigt und vermarktet Markenartikel für jeden Schreibtisch. 
 
- Radierer - Impressum/Kontakt 
- Schreibunterlagen - Unternehmensinformation 
- Gummiringe - Ambiente 
-  -  
Inhalte: 













Novus GmbH & Co KG 
www.novus.de 
Kurzprofil: Hersteller in den Bereichen Büro- und Befestigungstechnik, sowie Office 
Assessoires. 
- Infos zum Unternehmen - Pressemitteilungen 
- Produktübersicht - News/neue Produkte 
- Kontaktadressen -  
-  -  
Inhalte: 















Kurzprofil: International tätiger Produzent und Vertreiber von Bürobedarf. 
 
- Unternehmen - Bücher 
- Produkte - Lehrerportal 
- Service - Bilddatenbank 
- Kontakte - Pelikan-Händler 
Inhalte: 
- Neuheiten - Tipps 
- Seiten für spezielle Schreibgeräte 




Besonderheiten: Download von Computerspiel. 
 





Schwan-Stabilo Schwanhäußer GmbH & Co KG 
www.schwan-stabilo.de 
Kurzprofil: Weltweit agierender Produzent von Schreib- und Zeichengeräten. 
 
- Hot Channel (News,Events) - Stabilo World 
- Mag (Magazin) - Expert Channel 
- Produkte - Inside Stabilo 
-  -  
Inhalte: 
- -  












Staedtler Deutschland GmbH 
www.staedtler.de 
Kurzprofil: Staedtler gehört zu den führenden Anbietern im globalen Markt für 
Schreibgeräte. 
- News - Anwendungsgebiete 
- Produktübersicht - Pressemitteilungen 
- Bezugsquellen - Kontakt 
- Service - Unternehmensinformation 
Inhalte: 
-  -  





Besonderheiten: Tipps für den Gebrauch von Schreibgeräten bei Linkshändern, für 






Zanders Feinpapiere AG 
www.zanders.de 
Kurzprofil: Führender Papierhersteller in Europa. 
 
- Unternehmensinformation - Kontakt 
- News - Kalender 
- Produkte - Dr. Papier rät 
-   -  
Inhalte: 















Kurzprofil: Die Bayerische Motorenwerke AG ist ein deutscher Automobil- und 
Motorradhersteller mit Hauptsitz in München. 
- Finanzdienstleistungen  - Gebrauchtfahrzeuge  
- Händlersuche  - Infos aus dem Motorsport 
- Karriereinfos, Jobs - News, Newsletter 
- Produktinfos, Car-Konfigurator - Shop 
Inhalte: 
- Unternehmensprofil - Web-TV mit vielen Videos 
- BMW-Erlebniszentrum  













Kurzprofil: Daewoo ist ein großer südkoreanischer Mischkonzern (Automobile, Elektronik, 
Schiffsbau u.a.). Daewoo Auto wird zur Zeit von GM übernommen. 
- Clubinfos - Finazdienstleistungen (Link) 
- Galerie / e-cards - Händlersuche 
- Karriereinfos / Jobs - News 
- Produktinfos - Staumelder, Routenplaner, Reisetipps
Inhalte: 
- Unternehmensprofil / -geschichte -  
- Links zu allen Landesvertretungen 













Kurzprofil: DaimlerChrysler ist nach der Fusion zu einem der größten Automobilhersteller 
der Welt aufgestiegen. 
- DaimlerChrysler TV (Videobeiträge) - Entwicklung / Forschung 
- Investor Relations (sehr detailliert!) - Karriereinfos / Jobs 
- News - Umweltschutz 
- Unternehmensprofil / -geschichte -  
Inhalte: 
-  -  
- Links zu allen Firmen des Konzerns (Mercedes, Chrysler, Setra usw.) 




Besonderheiten: Diese Seite ist sehr umfassend. DaimlerChrysler gibt hier ein sehr detailliertes 
Bild des gesamten Konzerns (v.a. für Investoren). 
 







Kurzprofil: Fiat ist Italiens größter Automobilhersteller und vereinigt mittlerweile mehrere 
Automarken unter einem Dach. 
- Clubinfos - Downloads (Handy) 
- Finanzdienstleistungen - Händlersuche 
- News / Newsletter - Produktinfos / Car-Konfigurator 
- Shop - Unternehmensprofil / -geschichte 
Inhalte: 
-  -  
- Links zu allen Fiat-Modellen 
- Links zu allen Fiat-Marken (Ferrari, Maserati, Lancia, Fiat Bank usw.) 










Ford Werke AG 
www.ford.de 
Kurzprofil: Ford Werke AG Deutschland ist eine Tochter der Ford Motor Company (USA). 
 
- Finanzdienstleistungen  - Ford-Motorsport  
- Gebrauchtwagen  - Händlersuche 
- Karriereinfos, Jobs - News, Newsletter  
- Produktinfos, Car-Konfigurator  - Screensaver, Handylogos usw 
Inhalte: 
.- Shop - Unternehmensprofil, -geschichte 
- Links zu allen Marken der Ford-Gruppe (z.B. Mazda, Mercury, Volvo, 
Lincoln, Jaguar, Land Rover usw.) 
- Links zu anderen Unternehmen der Ford-Gruppe (Ford-Bank, Hertz usw.) 
Links: 
-  









Kurzprofil: Honda (Japan) ist der größte Motorenhersteller der Welt. Honda produziert 
Automobile, Motorräder, Bootsmotoren, Rasenmäher, Wasserpumpen u.v.m. 
- Finanzdienstleistungen - Foren, Clubinfos (inkl. Links) 
- Händlersuche - Honda-Motorsport  
- Infos zu ASIMO (Roboter) - Karriere, Jobs 
- News / Newsletter - Produktinfos (mehrere Sparten, s.u.) 
Inhalte: 
- Unternehmensprofil -  





Besonderheiten: Auf der Hauptseite sind die Produkte in Automobile, Motorräder und Power 
equipment (Pumpen, Bootsmotoren, Rasenmäher usw.) untergegliedert. 
 







Kurzprofil: Kawasaki ist ein großer japanischer Hersteller von Motorrädern, Motoren, 
Gartengeräten, Jet Ski usw. 
- Finanzierungsinfos - Händlersuche 
- Kawasaki-Motorsport - News 
- Produktinfos - Reifeninfos (Motorräder) 
- Unternehmensprofil, -geschichte -  
Inhalte: 
-  -  





Besonderheiten: Die News sind oft mit Videos unterlegt. Auf der Hauptseite wird in Motorräder 








Kurzprofil: Mercedes-Benz ist eine der bekanntesten deutschen Automobilhersteller und 
gehört zum DaimlerChrysler-Konzern. 
- Finanzdienstleistungen  - Gebrauchtfahrzeuge  
- Händlersuche - Hintergrundbilder/Bildschirmschoner 
- Karriereinfos, Jobs - Kultur und Sport 
- News - Produktinfos, Car-Konfigurator 
Inhalte: 
- Shop - Unternehmensprofil, -geschichte 














Kurzprofil: Mitsubishi ist ein sehr großer japanischer Mischkonzern (Elektronik, 
Automobile, Industrieautomation, Finanzen u.a.). 
- Bildergalerie - Concept Cars 
- Finanzdienstleistungen (Link) - Händlersuche 
- Karriereinfos / Jobs - Mitsubishi-Motorsport 
- News (Archiv) - Produktinfos 
Inhalte: 
- Shop - Unternehmensprofil / -geschichte 
- Gebrauchtwagen (www.gebrauchte.com) und MKG-Bank 
- Mitsubishi-Hotelführer (www.ehf.de) 
- Links zu allen Mitsubishi-Ländervertretungen 
Links: 
- div. Links fürs Net (Iexplorer, Acrobat, WinZip u.a.) 
Besonderheiten: Die Seite wird in englisch und deutsch angeboten. 
 
 







Kurzprofil: Nissan ist ein großer japanischer Automobilhersteller. Renault ist zu über einem 
Drittel an Nissan beteiligt. 
- Finanzdienstleistungen - Gebrauchtwagen 
- Händlersuche - Karriereinfos / Jobs (per Anfrage) 
- Produktinfos / Car-Konfigurator - Unternehmensgeschichte 
-  -  
Inhalte: 
-  -  














Kurzprofil: Die Adam Opel AG ist ursprünglich ein deutscher Automobilproduzent, gehört 
mittlerweile aber zum General Motors-Konzern (USA). 
- Finanzdienstleistungen  - Händlersuche  
- Karriereinfos, Jobs - News  
- Opel-Magazin - Produktinfos, Car-Konfigurator 
- Routenplaner - Sport 
Inhalte: 
- -  
- alle Landesvertretungen der Opel AG  
- alle Marken der Konzernmutter GM (z.B. Cadillac, Chevrolet usw.) 
- opelautoboerse.de (Gebrauchtwagen) 
Links: 
-  









Kurzprofil: Peugeot Deutschland gehört zur PSA-Gruppe, dem größten Privatunternehmen 
Frankreichs. 
- Downloads (Bilder, Screensaver u.a.) - Finanzdienstleistungen 
- Händlersuche - Innovation / Entwicklung 
- Karriereinfos / Jobs - News / Newsletter 
- Peugeot-Motorsport - Produktinfos / Car-Konfigurator 
Inhalte: 
- Unternehmensprofil / -geschichte -  
- Peugeot Cycles (Fahrräder) 




Besonderheiten: Auf der Site sind auch Informationen zu Nutzfahrzeugen enthalten. 
 







Kurzprofil: Porsche ist ein traditionsreicher, deutscher Hersteller von Sportwagen. Der volle 
Name ist „Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG“. 
- Chat und Gästebuch - Clubs, Downloads 
- Finanzdienstleistungen, Shop - Gebrauchtwagen (Deutschland-Site) 
- Händlersuche (Deutschland-Site) - News / Newsletter 
- Porsche-Motorsport - Produktinfos / Car-Konfigurator 
Inhalte: 
- Unternehmensprofil, -geschichte - Karriereinfos / Jobs 
- Links zu allen Landesvertretungen (mit spezifischen Angebot), s.a. Inhalt 




Besonderheiten: Auf der Hauptseite kann die entsprechende Landesvertretung oder der globale 








Kurzprofil: Renault ist der größte französische Automobilhersteller und ist zu über einem 
Drittel an Nissan beteiligt. 
- div. Downloads  - Finanzdienstleistungen  
- Gebrauchtwagen  - Händlersuche  
- Karriereinfos / Jobs - Magazin, Veranstaltungskalender 
- News, Newsletter - Produktinfos / Car-Konfigurator 
Inhalte: 















Kurzprofil: Suzuki ist ein großer japanischer Hersteller von Motorrädern, Autos, Jet Ski, 
Booten usw. 
- Finanzdienstleistungen - Gebrauchtwagen 
- Händlersuche - Karriereinfos / Jobs 
- News - Produktinfos (inkl. Download) 
- Reifeninfos (Motorrad) - Suzuki-Motorsport 
Inhalte: 
- Unternehmensprofil, -geschichte - Veranstaltungskalender, -hinweise 
- andere, wichtige Suzuki-, Motorsport-, Modell- und Reise-Seiten 
- virtuelle Autohäuser 
- www.suzuki-auto.de (Link schon auf der Hauptseite) 
Links: 
-  
Besonderheiten: Auf der Hauptseite wird in Motorräder, Marine und Autos (www.suzuki-auto.de) 
untergliedert. Einige Infos sind nur unter Auto abrufbar (z.B. Karriere u.a.). 







Kurzprofil: Toyota ist der größte Automobilhersteller Japans.  
 
- Finanzdienstleistungen - Galerie 
- Gebrauchtwagen - Händlersuche 
- Karriereinfos / Jobs - News 
- Produktinfos / Car-Konfigurator - Toyota-Motorsport 
Inhalte: 
-  -  














Kurzprofil: VW ist Europas größter Automobilhersteller. Zur VW-Gruppe gehören 
mittlerweile einige intern. Marken (z.B. Skoda, Seat, Audi, Bentley usw.). 
- Bilder, Screensaver, Spiele usw. - div. Services (Museum, Galerie usw.)
- Finanzdienstleistungen  - Gebrauchtwagen 
- Händlersuche - Karriereinfos, Jobs 
- Kultur und Sport - News, Newsletter 
Inhalte: 
- Produktinfos, Car-Konfigurator - Shop 
- Autostadt in Wolfsburg 
- Links zu allen Marke der VW-Gruppe (Audi, Bentley, Bugatti. Lamborghini, 
Rolls-Royce, Seat, Skoda, VW-Nutzfahrzeuge) 
Links: 
-  




















Konsumgüterhandel / Vorwort 57
2.  Konsumgüterhandel 
 
Um den zweiten großen Abschnitt, den Konsumgüterhandel, detailliert betrachten zu können, 
wurde eine Unterteilung in zehn verschiedene Branchen – in Anlehnung an die Struktur in 
Kapitel 1 - vorgenommen: Food/Lebensmittel, Drogeriewaren, Consumer Electronic (CE), 
Möbel, Mode & Textilien, Spielwaren, Papier / Büro / Schreibwaren, Automobile, 
Heimwerkerbedarf und Kaufhäuser. 
 
Generell ist zu sagen, dass eine Abgrenzung nicht immer einfach ist, da sich die Sortimente in 
einigen Bereichen stark überschneiden. 
  
Gerade in der Automobilbranche verschwimmt die Grenze zwischen Handel und Industrie. Im 
Bereich Büro/Papier/Schreibwaren wurden vorwiegend Anbieter aufgelistet, die (nur) mit 
einem Online-Shop vertreten sind. In den Bereichen Heimwerkerbedarf, Mode & Textilien 
und Kaufhäuser geben die ausgesuchten Adressen nur einen Bruchteil der im Internet 
vertretenen Unternehmen wieder, wobei in jedem Fall die Branchenführer genannt sind. 
 
Bei Spielwaren und Consumer Electronic (CE) fungieren Hersteller oft auch gleichzeitig als 
Händler, indem sie ihre Waren über Online-Shops zur direkten Bestellung dem Einzel- und 
Großhandel wie auch dem Endverbraucher anbieten. Die echten Spielwarenhändler hingegen 
haben ein umfangreiches Produktangebot und verfügen neben den Online-
Bestellmöglichkeiten auch über ein stationäres Netz. 
 
Die Möbelbranche setzt noch sehr stark auf die klassischen stationären Filialnetze und bietet 








Kurzprofil: Ein dezentral strukturierter Lebensmitteldiscounter. Besteht aus rechtlich 
selbstständigen Unternehmen, gegliedert in Aldi Süd und Aldi Nord.  
- Prinzipien der Aldi-Märkte -  
- aktuelle Angebote -  
- Jobs & Karriere -  
- Immobilien -  
Inhalte: 
- Aldi- Newsletter -  












Bremke & Hoerster 
www.combi-selex.de  
Kurzprofil: Ein unter der Bezeichnung „Combi Markt“ und „Friz“ auftretender 
Verbrauchermarkt in Lebensmittel und Non-Food mit über 60 Standorten. 
- Unternehmensdaten - Personal 
- Presseinformationen - Umweltschutz 
- Angebote - Service 
- Standorte - Veranstaltungen  
Inhalte: 
- neu im Sortiment -  













Kurzprofil: Eine unabhängige Genossenschaft mit über 8.000 Mitarbeitern und über 250 
Märkten in Deutschland. Marktführer im Lebensmitteleinzelhandel in Norden. 
- Unternehmen - Webchat 
- aktuelle Informationen - Lieferservice 
- Berufe/Ausbildung -  
- Service -  
Inhalte: 
- Ernährung  -  





Besonderheiten: Es gibt ein Online-Fotoservice für Digitalbilder und ein Online-Spiel mit 
Einkaufsgutscheinen für Gewinner. 




Kurzprofil: Ein Familienunternehmen im Lebensmitteleinzelhandel mit Standorten in ganz 
Deutschland und in Polen. Bekannt als „HIT“-Einzelhandel. 
- Unternehmen -  
- Wochenknüller -  
- Karriere -  
- HIT-Standorte -  
Inhalte: 















Kurzprofil: Ein freiwilliger Zusammenschluss selbstständiger Einzelhandels-Kaufleute des 
Lebensmittelhandels. Die Nummer 1 des deutschen Lebensmitteleinzelhandels. 
- Neuigkeiten der Branche - Jobs & Ausbildung 
- Rezepte, Ernährungstests - Geschichte und Daten der Edeka  
- Edeka-Märkte -  
- Pressemitteilungen -  
Inhalte: 
- Edeka-Marken -  
- Edeka-Handelsgesellschaften 
- Edeka Zentrale AG 












Kurzprofil: Ein Selbstbedienungs-Warenhaus für Lebensmittel mit 37 Standorten in 
Nordrhein-Westfalen. 
- Globus-Infos - Jobbörse 
- Standorte - Service 
- Angebote - nützliche Tipps 
- Globus-Aktionen -  
Inhalte: 






Besonderheiten: Kaum Links vorhanden. 
 







Kurzprofil: Europas führender Fachgroßhandel in Nahversorgung und Convenience. Auch 
Lebensmitteleinzelhandel mit insgesamt 5.300 Mitarbeiter 
- Pressemitteilungen mit Archiv - Ökonomische Daten der Branche 
- Bildarchiv mit 10 Fotos aus d.Hause - Logistik 
- Backgroundinfos übers Unternehmen - Service 
- Terminkalender des Unternehmens - Sortiment 
Inhalte: 















Kurzprofil: Eine internationale Unternehmensgruppe mit Schwerpunkt Lebensmitteleinzel-
handel. 
- Unternehmen -  
- Geschichte -  
- Philosophie -  
- Karriere  -  
Inhalte: 












Metro Gruppe  
www.metro.de 
Kurzprofil: Führender Handelskonzern Europas mit 2100 Betrieben in 22 Ländern und  
4 Geschäftsfeldern: Lebensmittel, Cash & Carry, Non-Food und Warenhäuser. 
- Berichte, Analysen d. Unternehmens - Umweltberichte 
- Aktien des Konzerns - Strategie, Vertriebslinien d. Konzerns
- Konzernübersicht - Stellenbörse 
- Pressemeldungen - Euroeinführung 
Inhalte: 
- Publikationen -  













Kurzprofil: Ein Handelsunternehmen im Lebensmittel-Discountbereich mit 1.200 Filialen in 
Deutschland, Tschechien und Frankreich. 
- Unternehmensstruktur - Sonderaktionen 
- Eigenmarken - Aktuelles 
- Verkaufskonzept - Shopping 
- Jobbörse -  
Inhalte: 















Kurzprofil: Ein Groß- und Einzelhandelsbetrieb im Lebensmittel-, Non-Food- und 
Dienstleistungsbereich (Reisen, Spedition, Versicherungen, Werbeagentur). 
- Unternehmensgeschichte -  
- Daten und Fakten -  
- Filialadressen und -informationen -  
- Geschenkideen -  
Inhalte: 
-  -  













Kurzprofil: Eine genossenschaftliche Handelsgruppe für Lebensmitteleinzel/Großhandel, 
Touristik und Fachmärkte mit selbstständigen Einzelhändlern als Basis.  
- Struktur des Unternehmens - Karriere 
- Vertriebslinien - ReWe im Ausland 
- Zahlen und Fakten - Umwelt bei ReWe 
- Geschäftsfelder - Geschichte des Unternehmens 
Inhalte: 














Kurzprofil: Eine freiwillige Verbundgruppe des Groß- und Einzelhandels im Lebensmittel-
bereich.  
- Unternehmensstruktur - Beruf & Karriere 
- Aktionärsinformationen - Spar-Kunden-Center 
- die Spar-Prinzipien - Shopping 
- Geschäftspartner - Euro 
Inhalte: 
- Presse - gesellschaftliches Engagement 
- Themen zum Euro 
- Geschäftspartner 
- Internationale Partner 
Links: 
- Tochtergesellschaften 








Kurzprofil: Ein Handelshaus mit Geschäftsfeldern in Lebensmitteleinzelhandel, Drogerie, 
Non-Food, Textil-, Bau- und Heimwerkerbedarf u. 7.000 Filialen in 16 Ländern 
- Tengelmann in Zahlen - Job & Karriere 
- Unternehmensgeschichte - Publikationen zum Downloaden 
- Geschäftsfelder -  
- Umwelt & Soziales -  
Inhalte: 














Kurzprofil: Der weltweit führende Handelskonzern mit Märkten in allen Kontinenten und 
mehr als 100 Millionen Kunden jede Woche. 
- das Unternehmen -  
- aktuelle Angebote -  
- Märkte -  
- Presse und PR -  
Inhalte: 






Besonderheiten: Ein PDF-Dokument mit kompletten Adressen von allen Wal-Mart-Super-
Centern in Deutschland verfügbar. Auch ein Super-Center-Finder vorhanden. 
 







Kurzprofil: Die Nummer 1 im Direktvertrieb von Kosmetika mit einem Umsatz von 5,3 
Mrd.US$ (1999) und Niederlassungen in 99 Ländern. 
- Unternehmen -  
- Beraterinnentätigkeit bei AVON -  
- Produkte -  
- Umwelt -  
Inhalte: 















Kurzprofil: Ein Drogeriegroßhandel mit über 2.000 Kunden europaweit und mehr als 11.500 
Artikeln. 
- Profil -  
- Unternehmensgeschichte -  
- Sortiment -  
- Aktuelles -  
Inhalte: 















Kurzprofil: Ein Familienunternehmen mit über 80 Filialen in Hamburg und Umgebung. Ein 
Anbieter von vor allem Reinigungsmitteln und Kosmetikprodukten. 
- Unternehmenschronik und Leitlinien - Kundenservice 
- Stellenangebote - Online-Shop 
- Aktuelles -  
- Einkauf -  
Inhalte: 






Besonderheiten: Sehr viele Links ( von A bis Z ) zu allen das Unternehmen beliefernden 
Herstellern.  







Kurzprofil: Ein Einzelhandel mit über 1.300 Filialen in acht europäischen Ländern, davon 
565 in Deutschland. Marktführer in mehreren mitteleuropäischen Ländern. 
- Aktuelles - News Pressemitteilungen 
- Ausbildung und Stellenangebote - DM-Magazin 
- Filialstandorte - Neu bei DM 
- Unternehmen im Überblick -  
Inhalte: 














Kurzprofil: Tochtergesellschaft der Douglas Holding – ein Verbund von Einzelhandelsunter- 
nehmen in Parfümerie, Schmuck etc. Parfümeriemarktführer in Deutschland. 
- Filiale - Newsletter 
- News - Service 
- Produkte - Gewinnspiele 
- Trends - Angebote 
Inhalte: 
- Magazin -  













Kurzprofil: Eine Genossenschaft für Drogisten, die über 2.000 Wiederverkäufer in 
Deutschland, Österreich und Frankreich mit mehr als 15.000 Artikeln beliefert. 
- Unternehmensprofil - Messetermine 
- Leistungen -  
- Sortiment -  
- Aktuelles -  
Inhalte: 
- Kontakt -  













Kurzprofil: Eine Tochtergesellschaft der ReWe Gruppe im Bereich Drogerieeinzelhandel.  
 
- Suchfunktion der Idea-Filialen -  
- Rezepte für Öko-Gerichte -  
- Jobs  -  
- Make up-Trends -  
Inhalte: 














Kurzprofil: Das Unternehmen gehört nach Jahresumsatz und mit rund 10.500 Mitarbeitern 
sowie über 920 Märkten zu den TOP 3 der deutschen Drogeriemarktbranche. 
- Unternehmen - Shopping 
- Jobs - Ihr Platz-Journal 
- Franchise - Newsletter 
- Standortsuche - Gewinnspiel 
Inhalte: 













KD Kaiser’s Drugstore 
www.kd-online.de  
Kurzprofil: Drogeriemarkt der Unternehmensgruppe Tengelmann mit 507 Filialen, fast 
4.000 Mitarbeitern und 490,6 Mio. Euro Umsatz (2001). 
- Unternehmen - Digital-Fotoservice 
- Jobs - Sonnentipps 
- Umwelt - Haarberatung 
- Presse - KD-Travel 
Inhalte: 
- Angebote - Gewinnspiele 





Besonderheiten: Eine interaktive Haarberatung. Eine Online-Imagebroschüre aufrufbar. Copy-
Test für User, 360°-Blick in eine KD-Filiale. 






Kurzprofil: Ein Selbstbedienungsdrogeriemarkt mit mehreren Hundert Filialen,  
durchschnittlich 20 Neueröffnungen pro Jahr und einem Milliardenumsatz. 
- Unternehmen - Filialsuche 
- News - Chat und Games 
- Jobbörse - Foto-online 
- Service -  
Inhalte: 















Kurzprofil: Ein Zusammenschluss selbstständiger „Reformhaus“-Eigentümer, die vor allem 
Gesundheitsprodukte anbieten. 
- Unternehmen - Rezepte 
- Geschichte  - Sortiment 
- Presse - Aktuelles  
- Adressen aller Reformhäuser - Seminare für gesundes Leben 
Inhalte: 
- Ratgeber - Reformhaus-Magazin 













Kurzprofil: Ein Einzelhandelsbetrieb mit rund 6.200 Mitarbeitern und 620 Verkaufsstellen. 
Die fünftgrößte Drogeriemarktkette in Deutschland. 
- Rossmann in Zahlen - Warenangebot 
- Entstehung und Geschichte - Filiale 
- Expansion Osteuropa - Service 
- Soziales Engagement - Mitarbeiter 
Inhalte: 
- Presseinformationen -  















Kurzprofil: Der europaweit größte Drogeriemarkt mit über 10.000 Verkaufsstellen, einem 
zweistelligen Milliardenumsatz (DM) und über 39.000 Mitarbeitern. 
- Konzern -  
- Produkte -  
- Karriere -  
- Expansion -  
Inhalte: 
- Online-Shop -  
- Schleckermärkte im Ausland 
- Shop-Partner 
- andere Geschäftspartner 
Links: 
-  








Kurzprofil: Ein Familienunternehmen mit über 330 Märkten in Mitteldeutschland, fast 8.000 
Mitarbeitern und 2 Mrd.DM Jahresumsatz (2000). 
- Über Tegut - Dialog 
- Qualitätsmanagement - Shop 
- Marktplatz - Tegut-Märkte 
- Angebote - Pressemitteilungen 
Inhalte: 















Kurzprofil: Online-Shop des Anbieters „USA-Drugstore“ für hochdosierte Qualitätsvitamine 
führender US-Hersteller. 
- Artikelgruppen -  
- Detaillierte Produktinfos -  
- Neues im Markt -  
- Angebote -  
Inhalte: 






Besonderheiten: Keine Informationen über das Unternehmen. 
 







Kurzprofil: AlphaTecc, ein Teil der Elektrofachmärkte GmbH & Co. KG, ist eine Vertriebs- 
Schiene der Globus-Gruppe. Es wird ein serviceorientiertes Konzept geboten. 
- „Wir über uns....“ - Impressum 
- Infos über Jobs und Karriere - Kontaktaufnahmebereich zu den je- 
- Standortübersicht - weiligen einzelnen Märkten 
- Aktuelle Stellenangebote -  
Inhalte: 
- Infos zu jeglichen Garantien -  
- Globus Warenhaus 
- Globus / Maxus Baumarkt 












Kurzprofil: Brinkmann: Fachberatung, Service und Dienstleistungen zum fairen Preis. Bietet
ein umfassendes Angebot rund um das Thema Technik. 
- Unternehmensprofil - Online-Beratung 
- Kundencenter-Bereich - Warenkorbanzeige für Einkauf 
- Einkaufsbereich, mit umfangreichem - Aktuelle Schnäppchen und Einkaufs- 
- Sortiment - tipps auf der Homepage 
Inhalte: 
- Impressum und Kontakt -  














Kurzprofil: Bietet alles rund um elektronische Bauteile, Spielwaren und Elektrogeräte. Der 
Vertrieb erfolgt sowohl in Ladengeschäften als auch per Internet. 
- Produktübersicht und -suche - Filial-Übersicht 
- Interessante und neuste Artikel auf  - Kontakt via E-Mail oder Telefon 
- der Startseite - Magazin (News, Tipps u. Workshops)
- Möglichkeit der Registrierung als  - Praktikums- und Jobangebote 
Inhalte: 
- neuer Kunde - Möglichkeit der Katalogbestellung 














Kurzprofil: EP, der kompetente Partner für Electro-Hausgeräte mit breitem Warensortiment 
und umfangreichen Dienstleistungen. 
- Über das Unternehmen - Regionalbezogene Händlersuche 
- Dienstleistungsübersicht - Geschäftspartner für die einzelnen 
- Garantieleistungen - Warenbereiche 
- aktuelle Warenangebote - technische Informationsseite und  
Inhalte: 
- Warenkatalog mit Suchfunktion - Technik-Lexikon 
- Anbieter für Elektro-Zubehöhr 
- Anbieter von Klein-Elektrogeräten 












Kurzprofil: „ELV“, eine international operierende Unternehmensgruppe mit vielfältigem 
Leistungsangebot. Kompetenz in Elektronik, alles aus einer Hand. 
- Informationen über das Unternehmen - Infos zu Systemtechnik 
- Presseforum und News - Online-Shopping 
- Produktsonderangebote - Katalog-Journal 
- Ausbildungs-, Praktikums- und Job- - Servicedienste und -aktivitäten 
Inhalte: 
- angebote - Countdown-Auktion 














Kurzprofil: expert ist ein Zusammenschluss von über 400 selbstständigen Händlern. Das An-
gebot umfasst die gesamte Unterhaltungselektronik und Haushaltsgeräte. 
- Infos zum Unternehmen - Informationen zu Finanzierung, Re- 
- Markenübersicht - peratur, Montageservice und Altge- 
- Sortimentsübersicht - räteentsorgung 
- Regionalbezogene Händlerübersicht -  
Inhalte: 
- und direkte Kontaktaufnahme -  





Besonderheiten: Ein international operierender Zusammenschluss von einzelnen Unternehmen  
und Händlern. 







Kurzprofil: ieq.de ist der größte Fachshop für Elektro- und Haushaltartikel im Internet.  
Durch moderne Logistik- und Ordersysteme werden Tiefstpreise geboten. 
- Unternehmensprofil - Kunden-Feedback 
- Produktübersicht eingeteilt in Katego- - Schnäppchenmarkt 
- rien - Antworten zu häufig gestellten  
- Suchfunktion durch Schlagworte - Fragen 
Inhalte: 
- Kontaktforum - Newsletter bestellen 
- Stiftung-Warentest 
- zu unseren Markenherstellern 
- zu Kundendiensten 
Links: 
- Deutsches Institut für angewandte Lichttechnik 









Kurzprofil: Ein Großflächen-Elektromarkt, der in Europa die Nummer eins ist. Es werden 
alle Artikel der Unterhaltungselektronik und aus Zubehörbereich angeboten. 
- Mediamarkt-Suchmaschine - Produktpalette 
- Sonderangebote - Job- und Karrieremöglichkeiten 
- Stellenangebote - Kontaktforum 
- Serviceleistungen -  
Inhalte: 
- Presseforum -  














Kurzprofil: Die ProMarkt Holding GmbH & Co.KG ist ein Einzelhandelsunternehmen und  
deckt die Geschäftsfelder Multimedia und Haushaltselektronik ab. 
- Infos über das Unternehmen - Hinweise zum Promakt-Service 
- Produktübersicht - Online-Einkaufsmöglichkeit 
- Produktsuche über Schlagworte - aktuelle Sonderangebote 
- Kontaktforum mit Kunden- und Be- -  
Inhalte: 
- stellservice, Shopfinder und Jobpoint -  














Kurzprofil: Bietet alles rund um die Elektronik von Hardware über Software bis zu Fach- 
literatur. 
- Produktübersicht - virtuelle Tour durch die Produkt- 
- Schnäppchen- und Restpostenüber- - palette 
- sicht - Direkt-Online-Bestellung 
- Suchfunktion über Schlagworte - Hilfeportal 
Inhalte: 
- Kontaktforum -  














Kurzprofil: Saturn ist ein Markt für technische Gebrauchsgüter und gehört in Deutschland zu
den bedeutensten Einzelhandels-Teilmärkten. 
- Produktübersicht und aktuelle Ange- - alles Wissenswerte über Saturn, wie 
- bote - Stellenmarkt, Märkte und Impressum 
- Kunden-Center mit Kontakt- und - Chartübersicht für Musik, Software 
- Serviceforum - und Film 
Inhalte: 
- Suchhilfe über Agenten -  














Kurzprofil: Ein Versandhaus für innovative Produkte aus den Bereichen EDV, Kommunika- 
tions-, Spezial, Unterhaltungselektronik und Haustechnik. 
- Produktübersicht mit Suchfunktion - Sonder- u. Restposten, Schnäppchen 
- Möglichkeit der Kataloganforderung - Neuheiten und Innovationen 
- Direkt-Online-Bestellung -  
- Sonderaktionen -  
Inhalte: 





- Westfalia-Textil und Garten 
Besonderheiten:  
 







Kurzprofil: Die Einrichtungshäuser bieten für jeden Geldbeutel alles, was zum Wohnen ge- 
hört. Es besteht ein umfangreiches Serviceangebot. 
- Unternehmensprofil - Angebote und Hits des Monats 
- Abteilungsschaufenster - Serviceleistungen 
- Sortimentsübersicht über Such- -  
- funktion -  
Inhalte: 
- Partnerunternehmen -  














Kurzprofil: Bietet Möbel aus Massivholz an. Bestellung 24h im Internet. 
 
- Anfahrtsskizze für den Raum Berlin -  
- Bestellung Online -  
- Produktsuchfunktion -  
- Kontaktbereich -  
Inhalte: 
- Gästebuch für Meinungen und Tipps -  
- Bearchair.net, alles rund um Sitzmöbel aus Naturholz. 













Kurzprofil: Domicil-Einrichtungshäuser verkaufen nicht nur Möbel jeder Art, sondern es 
wird auch ein umfangreiches Serviceangebot für alle Kunden angestrebt. 
- über das Unternehmen - Kontaktbereich 
- Filialübersicht -  
- Das Domicil-Wohnbuch (bestellen) -  
- Stellenbörse -  
Inhalte: 
- Presseforum -  





Besonderheiten: Keine Produktübersicht. 
 





Homa Möbel GmbH 
www.homa-wohnwelt.de 
Kurzprofil: In unserem Haus finden Sie Möbel für jung und alt. Zusätzlich werden zahl- 
reiche Gebrauchsgegenstände und Geschenkideen rund um´s Wohnen geboten. 
- aktuelle Angebote - Kontaktbereich mit Skizze 
- Angebote zur Bestellung per E-Mail -  
- Rundgang durch die Abteilungen mit -  
- Produktübersicht -  
Inhalte: 
- Serviceforum für Meinungen -  














Kurzprofil: Hüls Einrichtungshäuser steht für richtungsweisende, designorientierte und  
funktionale Qualitätsmöbel. 
- Produktübersicht - Sonderpreisaktionen 
- Filialübersicht - Herstellerübersicht 
- virtuelle Ausstellung nach Kategorien - Serviceangebot 
- Suchfunktion über Schlagworte - Feedback-Bereich 
Inhalte: 
- Online-Planungsbereich -  





Besonderheiten: Die Homepage bietet einen umfangreichen Informationsgehalt und viele nütz- 








Kurzprofil: Ikea bietet ein umfangreiches Möbelangebot für Haus und Büro und ent- 
Sprechendes Zubehör sowie Geschenkideen rund um´s Wohnen. 
- alles über IKEA mit Stellenbörse und - Filialübersicht 
- Presseforum - 3D Planungshilfe 
- besondere Serviceleistungen - Homeshopping online 
- Produktübersicht von A bis Z -  
Inhalte: 
- Suchfunktion über Schlagworte -  














Kurzprofil: Klingeberg ist das größte Möbelhaus Bremens mit einer riesigen Auswahl in  
allen Bereichen des Wohnens sowie diversen Fachabteilungen. 
- Unternehmensprofil - Jobbörse 
- Schaufenster mit Überblick über die - Kontaktplattform, Anfahrtsskizze 
- einzelnen Abteilungen u. Produkte - Produktmarken-Übersicht 
- Kinderwelt - Angebot des Monats 
Inhalte: 
- Service- und Leistungsangebot -  





Besonderheiten: Die Möbelhäuser von Klingeberg befinden sich in Bremen und im südlich von  








Kurzprofil: Schöne Wohnideen, vielfältige Möbelauswahl, gut präsentiert – das ist Möbel 
Hesse in Hannover Garbsen. 
- Über Möbel Hesse - Kontaktplattform 
- Serviceleistungen -  
- aktuelle Produktangebote -  
- Jobbörse -  
Inhalte: 
- Anfahrtsskizze -  














Kurzprofil: Hier findet man alles rund um´s private Wohnen inklusive Bildergalerie,  
Leuchtenabteilungen und Geschenkboutique. 
- Unternehmensnews - Jobangebote 
- Unternehmensgeschichte - Hits für Kids 
- Möbelhäuserübersicht - Kontaktbereich 
- Produktübersicht nach Abteilungen -  
Inhalte: 
- Service-Dienstleistungen -  














Kurzprofil: Bei Möbel Heinrich steht der Kunde im Mittelpunkt. Das Angebot soll den  
Kunden rund um seine Wohnbedürfnisse zufrieden stellen. 
- Filialübersicht - Mögrossa, Möbelgroßmarkt für  
- Zentrallagereinblick - Selbstabholer 
- Über Möbel Heinrich - Infos und News 
- Tipps zur Möbelpflege - Jobbörse 
Inhalte: 
- alles rund um den Kundenservice - Kontaktbereich 














Kurzprofil: Borst ist eines der größten Einrichtungshäuser Süddeutschlands. Es wird alles für
das Wohnen zu Hause geboten. 
- über Möbel Borst -  
- Erlebniswelt mit Produktübersicht -  
- Rundgang über Kategorien -  
- Serviceangebote -  
Inhalte: 
- Kontaktbereich -  














Kurzprofil: Ein Einrichtungshaus im Euro-Industriepark in München. Es wird alles rund 
um´s private Wohnen geboten. 
- aktuelle Informationen - Infotheke 
- Angebote nach Kategorien -  
- angebotene Serviceleistungen -  
- Abteilungsüberblick im Einrichtungs- -  
Inhalte: 
- haus und bei Junges Wohnen -  












Rattan im Trend 
www.rattan-im-trend.de 
Kurzprofil: Die angebotenen Rattanmöbel werden ausschließlich in Handarbeit von den  
weltweit führenden Herstellern angefertigt. 
- Unternehmensprofil - Kleinmöbel und Korbwaren 
- Materialinformationen - Katalog bestellen 
- Wohnzimmer-, Esszimmer-, Schlaf- -  
- zimmer- und Wintergartenmöbel -  
Inhalte: 
- Sofamöbel -  














Kurzprofil: Porta ist insgesamt 18 Mal in Deutschland vertreten und deckt als Einrichtungs- 
Haus den gesamten Wohnbedarf für private Zwecke ab. 
- aktuelle Produktangebote - Kontaktplattform 
- Sortimentsübersicht - Sitemap als Homepageübersicht 
- Filialübersicht - persönlicher Küchenplaner 
- Unternehmenshistorie -  
Inhalte: 
- Jobbörse -  














Kurzprofil: Hier verbergen sich zwei Unternehmen aus der Möbelbranche, Tauro Möbel  
GmbH & CO.KG und Elan Wohnspaß. 
- Shopauswahl - jeweilige Produktübersicht nach  
- Schnäppchenbereich - Kategorien 
- Wegbeschreibungen - Warenkorbabfrage 
- Kontaktbereich - Auftragsabfrage 
Inhalte: 
- Anmeldebereich f. Gewerbetreibende - Detailsuche 














Kurzprofil: Weltweit agierender Sportartikelhersteller. 
 
- Unternehmensprofil  
- Produkte  
- Technologien  
- Produktfarben  
Inhalte: 
- Kampagnen  
- www.fairlabor.org 
- www.verite.org 
- www.wfsqi.org/child labor.htm  
Links: 
-  







Adler Modemärkte GmbH 
www.adler.de 
Kurzprofil: Adler gehört zu den zehn größten Textileinzelhändlern Deutschland und betreibt 
in Europa 130 Modemärkte. 
- Unternehmensprofil  
- Unternehmenshistorie  
- Service  
- Jobbörse  
Inhalte: 










Benetton Group Spa 
www.benetton.com 
Kurzprofil: International operierender Modehersteller, der unter dem Markennamen 
Benetton noch weitere Unter-Marken beherbergt. 
- Unternehmensprofil  
- Fotogalerie  
- Umfangreiche Presseinformationen  
- Investor Relations  
Inhalte: 






Besonderheiten: Deutsche Seite nicht verfügbar. 
 





Bon prix Handelsgesellschaft mbH 
www.bonprix.de 
Kurzprofil: Modeversandhaus mit umfangreicher Angebotspalette. 
 
- Herrenmode -  
- Damenmode -  
- Kinder- und junge Mode -  
- Haus+Heim -  
Inhalte: 
- DVD-Shop -  
- Cosmos Direkt 
- Shopping 24 
- Discount 24 
Links: 
-  







C & A 
www.c-and-a.com 
Kurzprofil: Unter der Markenbezeichnung C&A finden sich noch weitere zehn 
Markenbezeichnungen, wie z.B. Clockhouse, Westbury und Your Sixth Sense. 
- Unternehmensprofil  
- Firmenhistorie  
- Pressematerial  
- Umweltpolitik  
Inhalte: 















Kurzprofil: Hersteller der Chiemsee-Mode. 
 
- Produktübersicht -  
- Chiemsee-Community -  
- Gewinnspiel -  
- WAP-Info -  
Inhalte: 






Besonderheiten: In Kürze gibt es eine neue Website. 
 





Esprit de Corp. GmbH 
www.esprit-online-shop.com 
Kurzprofil: Esprit Holdings Limited is engaged in the design, sourcing, retail and wholesale 
distribution of quality and lifestyle products under the ESPRIT brand name.  
- Unternehmensprofil - Investor relations 
- Corporate Video - Career openings 
- Produktübersicht - shareholder services 
- Storefinder -  
Inhalte: 






Besonderheiten: Trotz deutscher Sprachauswahl ist der grösste Teil der Informationen in 







Hennes & Mauritz GmbH 
www.hm.com 
Kurzprofil: In Schweden gegründetes Modehaus, dass H&M Mode und Kosmetika in über 
730 Fillialen in 14 Ländern vertreibt. 
- Unternehmensprofil - Kundenservice 
- Investor relations - FAQ 
- Jobangebote - Unternehmensprofil 
- Presseservice - Unternehmenshistorie 
Inhalte: 













Hugo Boss AG 
www.hugo-boss.de 
Kurzprofil: International führender Modekonzern mit denMarken BOSS, HUGO und 
BALDESSARINI. 
- Unternehmensprofil - Sponsoring 
- Investor Relations - Markenübersicht 
- Presse-Service -  
- Karriere -  
Inhalte: 














Kurzprofil: 1987 gegründetes Lizenzunternehmen, dass neben Textilien u.a. auch Brillen, 
Schmuck und Uhren vertreibt. 
- Unternehmensprofil - Society  
- Franchising - Fragrances 
- Verkaufspartner - Joop Bride 
- Presseinformationen -  
Inhalte: 















Kurzprofil: Internationaler Modehersteller, der auf seine Produkte eine lebenslange Garantie 
gibt. 
- Online-Shopping - Investor Relations 
- Umfangreiche Produktauswahl -  
- Geschäftsprinzipien -  
- Kundenservice -  
Inhalte: 












Levi Strauss & Co 
www.levi.com.de 
Kurzprofil: Herteller von Jeanswear und anderer Kleidung seit 1853. 
 
- Mode - Firmengeschichte  
- Accessoires - Levi Srauss Foundation 
- Musik und Events - Store-Finder 
- Produktinformationen -  
Inhalte: 






Besonderheiten: Mehrsprachige Seite. 
 





Peek & Cloppenburg KG 
www.peekundcloppenburg.de 
Kurzprofil: Als führendes Unternehmen im Bekleidungseinzelhandel bietet P & C ein breit 
gefächertes Sortiment an Bekleidung für qualitätsorientierte Zielgruppen an.  
- Unternehmensprofil - Service 
- Unternehmenshistorie -  
- Sortimentsauswahl -  
- Presseinformationen -  
Inhalte: 













S.Oliver GmbH & Co KG 
www.s.oliver.de 
Kurzprofil: International operierendes Textilunternehmen. 
 
- Unternehmensprofil - Accessoires 
- Firmenhistorie - Umfangreiche Sportnews 
- Sponsoring - Mode 
- Pressespiegel -  
Inhalte: 













Thomas Crown GmbH 
www.thomascrown.de 
Kurzprofil: Internationaler Modeversand mit einer Vielzahl von verfügbaren Marken. 
 
- Markenübersicht -  
- Angebote -  
- Partnerprogramm -  
- Newsletter -  
Inhalte: 






Besonderheiten: Keine Informationen über das Unternehmen auf der Homepage erhältlich. 
 






Tom Tailor AG 
www.tom-tailor.de 
Kurzprofil: TOM TAILOR steht für eine komplette Lifestyle-Welt, die Herren- Damen und 
Kinderkollektion, sowie zehn TOM TAILOR Lizenzprodukte umfasst. 
- Firmenhistorie - Sitemap 
- virtueller Showroom - Jobbörse 
- Company News - Storefinder 
- Labels - News & Events 
Inhalte: 










Es sei hier darauf hingewiesen, dass die renommierten Kauf- und Warenhäuser ebenfalls zu 
den großen Textilhändlern zählen, da sie neben anderen Produkten ein großes Angebot an 
Textilien führen. 
 





































Kurzprofil: Bietet Spielzeuge der unterschiedlichsten Hersteller an. Man findet ein umfang- 
Reiches Warenangebot aus den allen Kategorien. 
- Spielzeugmarkenübersicht - Hilfe und Service 
- Spielzeugkategorieübersicht - Warenkorb für Bestellung 
- Suchfunktion über Schlagworte - umfangreiche Produktübersicht 
- aktuelle Angebote -  
Inhalte: 
- Kontaktforum -  














Kurzprofil: Wir bauen die Welt im Modell (Credo). 
 
- Impressum - Kontaktforum 
- Literaturhinweise -  
- Infos zu Modellen -  
- Modellbauneuheiten -  
Inhalte: 
- Händlerübersicht  -  
- Spielwarenhersteller: Italeri, Idee + Spiele, Eurotrain, Dein Spielzeugring,  
- Vedes, Modellbau und Schule, Modellbahn net 












Kurzprofil: Fischertechnik, Bausteine fürs Leben. Die Firma stellt neben Baukästensystemen
auch Befestigungssysteme aller her. 
- Produktübersicht - Firmenportrait 
- Einkaufsmöglichkeit im Online-Shop - Presseportal 
- Servicebereich - Kontaktforum 
- Fan-Club-Forum - Messefahrplan 
Inhalte: 















Kurzprofil: Hasbro, ist einer der „Global Player“ auf dem entwickelnden, produzierenden 
und vermarktenden Spielwarenmarkt. 
- Neuigkeiten und Veranstaltungen - Kundenservice und Kontaktforum 
- Jobbörse - Händlerportal 
- Unternehmensüberblick - Gästebuch und Diskussionsforum 
- Die verschiedenen Produktwelten mit - „Fun Zone“ mit Spielen, Downloads, 
Inhalte: 
- Produktübersicht - und Hilfebereich 














Kurzprofil: Noch bietet alles rund um Modellbahnen, perfekten Landschaftsbau und Zube- 
höhr. ...wie im Original. 
- Unternehmensprofil - Infos und aktuelles zu Messen und 
- Händlerübersicht - Produkten 
- umfangreiche Produktübersicht - Partnerunternehmen 
- Übersicht zu Bahn- u. Modellbüchern - Basteltipps 
Inhalte: 
- Neuheiten - umfangreiche Suchfunktionen 
- Deutscher Spielwarenverband 
- Spielwareneinkaufsverband idee + spiel 
- Spielwareneinkaufsverband Vedes 
Links: 
- Modelbau und Schule / Modellbahn-net 









Kurzprofil: Playmobil, ein Unternehmen der Brandstätter-Gruppe (Familienunternehmen) 
Stellt vorwiegend Kunststoffspielwelten und -puppen her. 
- Unternehmensprofil - Playmobilmagazin 
- Produktübersicht - Kontaktforum 
- FunPark-Niederlassungen - Suchfunktion über Schlagworte 
- Onlinespiele und Downloads - Online-Shop 
Inhalte: 
- News, Pressemeldungen - aktuelle Produkte 














Kurzprofil: Das Unternehmen bietet einen hohen Wert an unterhaltsamen und wissensver- 
mittelnden Spiel- und Vergnügungsprodukten für Spaß, Freude und Freizeit. 
- Produktübersicht - Jobübersicht und wichtige Adressen 
- Produktcharakterübersicht - Kontaktforum 
- Serviceleistungen des Unternehmens -  
- Presseforum -  
Inhalte: 
- Unternehmensüberblick -  














Kurzprofil: Revell ist einer der weltweit führenden Produzenten im Bereich des Modellbaus 
für maßstabsgetreue Plastik- und Metallnachbauten. 
- Homepage mit Wahlmöglichkeit für - Händlersuchportal 
- Metallmodelle oder Plastikmodelle - Magazinübersicht mit Abo-Aufnahme
- Produktübersicht - Kontaktforum 
- Kiosk mit Online-Bestellmöglichkeit - Termine für Messen 
Inhalte: 
- Revell-Newsletter - Suchfunktion 












Spielwaren Schweiger KG 
www.schweiger.de 
Kurzprofil: Die Firma Spielwaren Schweiger KG hat eines der modernsten und größten 
Spielwarenfachgeschäfte in Deutschland. 
- Unternehmensüberblick -  
- Produktübersicht -  
- Online-Bestellung direkt über Pro- -  
- dukte möglich -  
Inhalte: 
-  -  












Sieber GmbH & CO.KG 
www.siku.de 
Kurzprofil: Siku, ein Unternehmen aus der Sieber-Gruppe stellt Spielzeugmodelle aller Art 
aus Metall her. 
- Programmbereich mit Produktüber- - Händlerbereich 
- übersicht und verschiedenen Serien - Fan-Galerie 
- Jahresneuheiten - Kontaktforum und Jobbörse 
- Bezugsquellen in Deutschland -  
Inhalte: 
- Alles über das Unternehmen Siku -  














Kurzprofil: Die SPIELZEUG-RING-Fachgeschäfte in Deutschland bieten ein aktuelles 
Komplettangebot an Spielwaren. 
- Markenübersicht mit entsprechender - Kontaktforum 
- Produktübersicht, daran angeschloss- - Suchmaschine für Schlagwörter 
- en eine direkte Händlersuche auf re- -  
- gionaler Ebene. -  
Inhalte: 
- Fachhändlersuche -  














Kurzprofil: Die Firma Steiff „Kopf im Ohr“ produziert und vertreibt Stofftiere. Der erste 
Teddy überhaupt wurde hier erfunden. 
- Produktübersicht mit Neuheiten, - Neuigkeiten und Veranstaltungen 
- Ländereditionen, Fanartikeln und - Steiffgalerien (Orte) 
- Qualitätsbeweisen - Steiff-Club 
- Unternehmensprofil und Überblick - Kontaktforum 
Inhalte: 
- über die Marke -  





Besonderheiten: Seiten in deutsch und englisch verfügbar. 
 







Kurzprofil: TOYSRUS ist ein Unternehmen für Kinder und Ihre ganz individuellen 
Wünsche. Dies wird unterstützt durch das umfangreiche Angebot in den Shops. 
- Spielzeugübersicht für Mädchen,  - Unternehmensportrait mit Historie, 
- Jungs und Babies. - Visionen, Garantien und Stellenan- 
- allg. Produktangebot - geboten 
- Markenübersicht - Kontaktforum 
Inhalte: 
- Filial-Suchmaschine - aktuelle Angebote 














Kurzprofil: Vedes-Online ist das Spielzeugfachgeschäft im Internet und bietet alles um das 
Thema Spiel und Freizeit. 
- Produktübersicht nach Kategorien - Produktsuche über Preis 
- Firmeninformationen - Schnellsuche nach Artikeln und  
- Markenübersicht - Marken 
- Themenwelt - Händlersuche 
Inhalte: 
- Spielzeugtipps nach Altersgruppen - Service-Leistungen 














Kurzprofil: Wiking produziert und vertreibt Modellnachbauten von Fahrzeugen aller Art und
Kategorien. 
- Unternehmensgeschichte - Dialog-Plattform 
- Produktübersicht nach Kategorien - Newsletter 
- Neuheitenübersicht -  
- ausländische Modelle -  
Inhalte: 
- Magazin -  












<Deutscher Verband der Spielwaren-Industrie e.V.> 
www.toy.de 
Kurzprofil: Das Informationssystem rund um den deutschen Spielwarenmarkt. 
 
- Fachhändlerübersicht -  
- Herstellerübersicht -  
- Insider-Bereich -  
-  -  
Inhalte: 
-  -  
- Im Link-Bereich ist eine umfangreiche Übersicht zu allen vertretenen Spiel- 








Es sei auch hier darauf hingewiesen, dass die renommierten Kauf- und Warenhäuser ebenfalls 
zu den großen Spielwarenhändlern zählen, da sie neben anderen Produkten ein großes 
Spielwarenangebot führen. 
 
Eine Liste der Kauf- und Warenhäuser wie z.B. Karstadt, Quelle oder Kaufhof ist  in Punkt 




































Kurzprofil: Akteam vertreibt seit 1993 Produkte aus der Büro- und EDV-Bedarfs-Branche. 
Seit Anfang 2000 Spezialisierung auf kompatible Tinten und Tonerprodukte. 
- Firmenprofil Inhalte: 
- Tintenpatronen  
- Tonerpatronen  
- Spezielpapier  
Inhalte: 














Kurzprofil: Online-Shop für Büroartikel. 
 
- Computershop -  
- Seminarangebote -  
- Treiberservice -  
- Preislisten -  
Inhalte: 













Citypoint Schreibwarenhandelsgesellschaft mbH 
www.citypoint-shop.de 
Kurzprofil: Online-Shop für Künstler- und Bastelbedarf. 
 
- Produktauswahl - Papierlexikon  
- Hobby-Forum - User-Galerie 
- Hobby-Chat - Künstler- und Bastelliteratur 
- Workshops - Malvorlagen 
Inhalte: 













Edding international GmbH 
www.edding.de 
Kurzprofil: Online-Shop der Edding AG, für die Bereich Markieren, Schreiben und 
visuelle Kommunikation. 
- Unternehmensinformationen - News 
- Pressemitteilungen -  
- Katalog -  
- Bezugsquellen -  
Inhalte: 













EDV & Bürodienst GmbH 
www.büro-direkt.de 
Kurzprofil: Online-Shop für Bürobedarf. 
 
- Bürobedarf -  
- Bürotechnik & Computerzubehör -  
- Präsentationsbedarf -  
- Kalender -  
Inhalte: 













Gustav Müller KG 
www.bueroshop-mueller.de 
Kurzprofil: Online-Auftritt der Gustav Müller KG. 
 
- Bürotechnik - Hobby- und Künstlerbedarf 
- Bürobedarf - Serviceleistungen 
- Büromöbel -  
- Organisationsmittel -  
Inhalte: 













Jonekeit + Cibis GmbH 
www.schul-shop.de 
Kurzprofil: Online-Auftritt der Jonekeit + Cibis GmbH. 
 
- Produktübersicht - Schultaschen 
- Didl-Shop -  
- Kreativ-Shop -  
- Sonderangebote -  
Inhalte: 

















- Firmenprofil -  
- Presse-Service -  
- Großer Infoservice -  
- Produktübersicht -  
Inhalte: 















Kurzprofil: Online-Marktplatz rund um das Büro. 
 
- Büroartikel aller Art -  
-  -  
-  -  
-  -  
Inhalte: 






Besonderheiten: Unter den " TOP Five " Bürobedarf-Anbietern im deutschen Internet. 
 





Regelmann Bürobedarfshaus GmbH 
www.regelmann.com 
Kurzprofil: Online-Auftritt der Regelmann Bürobedarfshaus GmbH. 
 
- Büro- und Zeichenbedarf -  
- Büromaschinen -  
- EDV-Zubehör -  
-  -  
Inhalte: 













SSI Schäfer Shop GmbH 
www.schaefer-shop.de 
Kurzprofil: Schäfer Shop ist mit über 25 000 Artikeln europaweit einer der führenden 
Anbieter für die Komplettausstattung von Büro, Lager und Werkstatt. 
- Online-Shop -  
- Zubehörsuche -  
- Jobbörse -  
- Wegweiser -  
Inhalte: 















Kurzprofil: Mypaper.de ist ein E-Tailer für alles rund ums Büro. Mit rund 20.000 Artikeln 
bietet die B2B-Site ein sehr umfangreiches Online-Produktsortiment an. 
- Umfangreiche Büroartikelauswahl -  
- Partnerprogramm -  
- Servicebereich -  
- Bestsellerliste -  
Inhalte: 















Kurzprofil: Homepage des Automobilherstellers AUDI. 
 
- Unternehmensprofil - Kundenservice 
- Unternehmenshistorie - Erlebniswelt 
- Unternehmensphilosophie - Finanzdienste 
- Markenübersicht - Zubehör 
Inhalte: 















Kurzprofil: Homepage des Automobilherstellers BMW. 
 
- Produktübersicht - web TV live 
- Car Configurator - Jobbörse 
- Probefahrtanfrage -  
- Infomaterialbestellung -  
Inhalte: 















Kurzprofil: Ferrari Deutschland betreut als Importeur gemeinsam mit 24 Vertragshändlern 
ca. 7000 Ferrari. 
- Unternehmensprofil - Produktübersicht 
- Der deutsche Markt - Modelle 
- Ferrari Clubs - Accessoires 
- Rennsport - Pressemitteilungen 
Inhalte: 













Fiat Automobil AG 
www.fiat.de 
Kurzprofil: 1899 gegründetes italienisches Autobilunternehmen "Fabbrica Italiana 
Automobili Torino", was übersetzt "Italienische Automobilfabrik Turin" heißt. 
- Unternehmensprofil - Versicherung 
- Unternehmenshistorie - Händlernetz 
- Umweltkonzept - Fiat-Clubs 
- Aktuelle Kampagnen - Prospekte 
Inhalte: 
- Fiat-News -  














Kurzprofil: Homepage des Automobilherstellers Ford. 
 
- Unternehmensprofil - Händlernetz 
- Unternehmenshistorie - Forschung & Technik 
- Geschäftsbericht - Umweltstrategie 
- Jobbörse - Produktübersicht 
Inhalte: 













Honda Motor Europe (North) GmbH 
www.honda.de 
Kurzprofil: Honda verfügt in Deutschland über ein flächendeckendes Händlernetz für sein 
komplettes Automobil-, Motorrad- und Motorgeräteprogramm. 
- Unternehmensprofil - Zubehör 
- Modelle - Motorräder 
- Händler - Power Equipment 
- Gebrauchtfahrzeuge - Pressemitteilungen 
Inhalte: 
- Service - Honda-Clubs 












Hyundai Motor Deutschland GmbH 
www.hyundai.de 
Kurzprofil: Hyundai war der erste koreanische Hersteller auf dem deutschen Automarkt, ist  
Teil der SG Holding AG, und hat über 400 Vertragspartner in Deutschland. 
- Unternehmensprofil - Events 
- Unternehmenshistorie - Presseinformationen 
- Modellübersicht -  
- Testberichte -  
Inhalte: 













Jaguar Deutschland GmbH 
www.jaguarcars.de 
Kurzprofil: Homepage des zur Ford Motor Company gehörenden Automobilherstellers 
Jaguar. 
- Unternehmensprofil - Jaguar Financial Services  
- Firmenhistorie - Jaguar-Konfigurator 
- Händlernetz - Jaguar-Collection 
- Jaguar-News - Jaguar-Grosskunden 
Inhalte: 













Mazda Motors (Deutschland) GmbH 
www.mazda.de 
Kurzprofil: Homepage des zur Ford Motor Company gehörenden Automobilherstellers 
Mazda. 
- Unternehmensprofil - Jobbörse 
- Unternehmenshistorie - Veranstaltungen 
- Modellübersicht - Presse-Service 
- Händlernetz - Gewinnspiele 
Inhalte: 













Mercedes Benz Deutschland 
www.mercedes-benz.de 
Kurzprofil: Der Name "Mercedes-Benz" steht im DaimlerChrysler Konzern als Synonym für 
die Produktion hochwertiger und innovativer Automobile. 
- Unternehmensprofil - Gebrauchtwagen 
- Unternehmenshistorie - Zubehör 
- Innovationen - Finanzdienstleistungen 
- Privacy Statement - Jobbörse 
Inhalte: 






Besonderheiten: Bestimmte Informationen sind nur auf der Seite der Daimler Chrysler 






Adam Opel AG 
www.opel.de 
Kurzprofil: Die deutsche Adam Opel AG ist Teil des weltgrößten Autoherstellers General 
Motors. 
- Neuwagen - Routenplaner 
- Gebrauchtwagen - Jobbörse 
- Autokonfigurator - Jahreswagen 
- Dienstleistungen - Sport & Freizeit 
Inhalte: 
- Händlerverzeichnis -  
- General Motors Sites 
- Opel Sites 
- Händler Sites 
Links: 
- www.opelautobörse.de 







Peugeot Deutschland GmbH 
www.peugeot.de 
Kurzprofil: PEUGEOT Deutschland gehört zum PSA-Konzern, dem größtem Privatunter-
nehmen Frankreichs und besitzt bundesweit 16 Niederlassungen/Filialen. 
- Unternehmensprofil - Umweltphilosophie  
- Unternehmenshistorie - Händlerdatenbank 
- Modellübersicht - Service 
- Finanzierung - Sport 
Inhalte: 






Besonderheiten: Desktop-Screens, Screen-Saver, greeting Cards. 
 





Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG 
www.porsche.de 
Kurzprofil: Homepage des deutschen Sportwagenherstellers. 
 
- Unternehmensprofil - Veranstaltungen und Clubs  
- Untenehmenshistorie - Zubehör und Accessoires 
- Jobbörse - Produktübersicht 
- Dienstleistungen - Händlerübersicht 
Inhalte: 













Deutsche Renault AG 
www.renault.de 
Kurzprofil: Homepage des Automobilherstellers Deutsche Renault AG. 
 
- Unternehmensprofil - Design  
- Untenehmenshistorie - Umweltphilosophie 
- Jobbörse - Produktübersicht 
- Dienstleistungen - Clubs 
Inhalte: 















Kurzprofil: Homepage des weltweit operierende Volkswagen-Konzerns. 
 
- Unternehmensprofil - Autostadt  
- Untenehmenshistorie - Umweltphilosophie 
- Jobbörse - Produktübersicht 
- Dienstleistungen - Investor Relations 
Inhalte: 













Assmann & Horn Vertriebs GmbH 
www.assmannundhorn.de 
Kurzprofil: Online-Shop für Heimwerkerbedarf, aber auch Innenausbau Renovierung und 
Sanierung. 
- Firmeninfo -  
- AGB -  
- Produktinformationen -  
-  -  
Inhalte: 












AVA Allgemeine Handelsgesellschaft der Verbraucher AG
www.ava.de 
Kurzprofil: AVA zählt mit einem Jahresumsatz v. mehr als 5 Mrd. € und rund 28.500 
MitarbeiterInnen zu den führenden Unternehmen d. dt. Einzelhandels. 
- Unternehmensprofil Inhalte: 
- Unternehmensstruktur  
- Aktieninformationen  
- News-Archiv  
Inhalte: 















Kurzprofil: Fachmarkt für Heimwerkerbedarf mit über 170 Standorten in Europa. 
 
- Firmenprofil Inhalte: 
- Sponsoring  
- Jobbörse  
- Heimwerkertipps  
Inhalte: 
















Kurzprofil: Bau-, Heimwerker- und Gartenmarkt mit einem umfangreichen, 
praxisgerechten Gesamtsortiment. 
- Markenübersicht Inhalte: 
- Aktuelle Werbung  
- Angebots-Highlight  
- Pressemitteilungen  
Inhalte: 















Kurzprofil: Internationale Baumarktkette mit 120 Märkten in Zentral- und Osteuropa. 
 
- Pressemitteilungen - Jobangebote 
- Geschäftsbericht - Termine 
- Produktübersicht -  
- Heimwerkerforum -  
Inhalte: 













Dixi Discount Handelsgesellschaft mbH 
www.dixi.de 
Kurzprofil: Die Dixi Discount Handelsgesellschaft mbH ist eine Vertriebsgesellschaft der 
AVA AG, die u.a. mit 17 Heim+Hobby-Märkten vertreten ist. 
- Unternehmensprofil -  
- Standorte -  
- Kochrezepte -  
- Gewinnspiel -  
Inhalte: 













Hagebau Baustoffhandelsges. mbH & Co KG 
www.hagebau.de 
Kurzprofil: Die Hagebau ist eine UN-Gruppe, der bundesweit ca. 250 Gesellschafter aus 
dem Baustoff- und Holzhandel mit mehr als 820 Standorten angeschlossen sind. 
- Unternehmensprofil - Die eigenen vier Wände 
- Firmenhistorie - Shop-Finder 
- Produktübersicht - Presse-Service 
- Baustoff-Lexikon -  
Inhalte: 













Hellweg GmbH & Co Einkaufs-AG 
www.hellweg-baumarkt.de 
Kurzprofil: Das Unternehmen beschäftigt ca. 3.500 Mitarbeieter und betreibt 72 Baumärkte 
in Deutschland und sieben Baufreund-Baumärkte in Österreich. 
- Firmenprofil - Anfahrtsskizze 
- Standorte -  
- Jobbörse -  
- Tipps -  
Inhalte: 















Kurzprofil: Fachmarkt für Heimwerkerbedarf mit über 170 Standorten in Europa. 
 
- Konzernprofil - Jobbörse  
- Konzernhistorie - Projekte 
- Investor Relations - Tipps & Tricks 
- Presse-Service - Markt-Finder 
Inhalte: 













Marktkauf Handelsgesellschft mbH & Co. OHG 
www.marktkauf.de 
Kurzprofil: Die Marktkauf Handelsgesellschaft mbH & Co. OHG ist einer der leistungs-
stärksten Großflächenbetreiber in Deutschland. 
- Treuekarte - Öffnungszeiten  
- Hobby-Bau-Garten -  
- Marktkauf-Reisen -  
- Gutfleisch -  
Inhalte: 













Max Bahr GmbH & Co. KG 
www.maxbahr.de 
Kurzprofil: Max Bahr zählt mit 76 Märkten und 1,5 Mrd. DM Umsatz zu den 10 größten 
Baumarktbetreibern Deutschlands. 
- Unternehmensprofil - Standorte 
- Unternehmenshistorie - Jobbörse 
- Marketing - Presseservice 
- Immobilien - Online-Shop 
Inhalte: 













OBI Bau- und Heimwerkermärkte GmbH & Co. 
www.obi.de 
Kurzprofil: OBI ist die Nummer Eins in der Bau- und Heimwerkermarktbranche mit derzeit 
336 OBI Märkten in Deutschland. 
- Unternehmensprofil - Ökologie-Aspekte  
- Unternehmenshistorie - Sport1 Newsletter 
- Personalentwickling - Kundenforum 
- Online-Shop -  
Inhalte: 






Besonderheiten: Trailer-Download möglich. 
 





Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte AG 
www.praktiker.de 
Kurzprofil: Das Baumarkt-Unternehmen der METRO-Gruppe ist in Deutschland Nr.2, in 
Europa die Nr. 3 und weltweit an Position 6. 
- Unternehmensprofil - Werbebeilage  
- Unternehmenshistorie - Online-Berater 
- Jobbörse - Tipps 
- Presse-Service -  
Inhalte: 













Prevo Baubedarf Handelsgesellschaft mbH 
www.prevo.de 
Kurzprofil: Prevo ist ein Fachmarkt für Haus und Garten mit Filialen in Hildesheim, 
Langenhagen und Peine und gehört zur Bauklotz-Gruppe. 
- Produkte -  
- Werbung -  
- Service -  
- AGB -  
Inhalte: 













toom BauMarkt GmbH 
www.toom-baumarkt.de 
Kurzprofil: Die toom BauMarkt-Kette gehört mit nahezu 300 Baumärkten und mehr 
als 10.000 Mitarbeitern zu den drei Großen im Baumarkt-Geschäft.  
- Unternehmensprofil - Handwerkerdienst 
- Markt-Finder - Rat & Tat  
- Jobbörse - Angebote 
- Garantien -  
Inhalte: 













Beate Uhse AG 
www.beate-uhse.de 
Kurzprofil: Beate Uhse betreibt heute europaweit 206 Erotikgeschäfte Auch im Groß-
handelsgeschäft hat Beate Uhse europaweit eine Marktführer-Position. 
- Unternehmensprofil  
- Firmenhistorie  
- Franchise-Konzept  
- Sponsorinf  
Inhalte: 
- Presse-Service  












Bruno Bader GmbH & Co 
www.bader.de 
Kurzprofil: Mit ca. 1 Mrd. DM Umsatz pro Jahr gehört BADER zu den grossen Versendern 
Europas. 
- Unternehmensprofil  
- Unternehmenshistorie  
- Online-Shop  
- Modeübersicht  
Inhalte: 













Karstadt Warenhaus AG 
www.karstadt.de 
Kurzprofil: Online-Auftritt v. Europas größten Warenhauskonzern, der Karstadt Warenhaus 
AG, einer Konzerngesellschaft der KarstadtQuelle AG, mit 189 Warenhäusern. 
- Firmenhistorie - Klub Karstadt 
- Unternehmensprofil - Medienservice 
- News & Events - Menschen & Berufe 
- Business to Business -  
Inhalte: 














Kaufhof Warenhaus AG 
www.galeria-kaufhof.de 
Kurzprofil: Galeria-Kaufhof.de ist der Online-Auftritt der Kaufhof Warenhaus AG mit 
ausführlicher Darlegung des Galeria-Konzeptes. 
- Firmenhistorie - Download-Service 
- Unternehmensprofil - Presse-Service 
- Galeria-Konzept -  
- Fillialnetz -  
Inhalte: 















Kurzprofil: Die KAUFRING AG ist das führende Handels-, Dienstleistungs-, und Bera-
tungsunternehmen für mittelständisch geprägte Kaufhäuser und Fachgeschäfte 
- Unternehmenshistorie  
- Geschäftsbericht  
- Pressemitteilungen  
- Service  
Inhalte: 
- Jobbörse  












Neckermann Versand AG 
www.neckermann.de 
Kurzprofil: Die Neckermann Versand AG ist das drittgrößte Versandhaus in Deutschland 
und das fünftgrößte in Europa. 
- Unternehmensprofil  
- Firmenhistorie  
- Job & Karriere  
- Umweltschutz  
Inhalte: 












Netzmarkt Internetservice GmbH & Co. KG 
www.netzmarkt.de 
Kurzprofil: Das Internet-Kaufhaus NETZMARKT ist als Shopping-Mall konzipiert, unter 
dessen Dach sich 35 Einzelunternehmen in acht Fachabteilungen finden.  
- Unternehmensprofil  
- Gewinnspiele  
- Pressespiegel  
- Umfangreiche Stellenbörse  
Inhalte: 
- Shopfinder  














Kurzprofil: Otto ist der Versandhandels-Weltmarktführer mit den vier tragende Säulen 
Universalversand, Spezialversand, Großhandel und stationärem Handel. 
- Otto-Handelsgruppe  
- E-Commerce  
- Geschäftsbericht  
- Logistik  
Inhalte: 












Kurzprofil: Die Quelle AG ist Teil der international tätige Quelle-Gruppe und ist der 
umsatzstärkste Anbieter von Technikartikeln im dt.Versandhandelsmarkt.  
- Unternehmensprofil Inhalte: 
- Firmenhistorie  
- Pressemitteilungen  
- Jobs & Karriere  
Inhalte: 






Besonderheiten: Gehört zum KarstadtQuelle Konzern. 
 





Deutsche Woolworth GmbH & Co. OHG 
www.woolworth.de 
Kurzprofil: WOOLWORTH versteht sich als funktionales Kaufhaus "der kurzen Wege" für 
Haushalt und Familie, mit niedrigen Preisen und hoher Qualität. 
- Unternehmenshistorie - Presse-Service 
- Unternehmensprofil - Standorte 
- Jobbörse - Foto-Service 
- Standorte -  
Inhalte: 
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3. Marktforschung 
 
Im vorliegendem Web-Atlas wurde eine Unterteilung nach nationalen und internationalen 
Marktforschungsinstituten/-verbänden vorgenommen. Auch wenn es teilweise zu 
Überschneidungen kommt, kann so der Schwerpunkt der Tätigkeit besser herausgestellt werden. 
Die nachfolgenden Zahlen zeigen, dass die Marktforschung seit vielen Jahren zu den 
Wachstumsbranchen gehört. 
 
1.-Der Weltmarkt für Marktforschung -  
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
Europa 43% 42% 45% 46% 45% 43% 42% 39%
__EU  38% 37% 42% 42% 41% 40% 39% 36%
__restl. Europa 5% 5% 3% 4% 4% 3% 3% 3%
USA 38% 38% 34% 35% 37% 37% 37% 39%
Japan 9% 10% 10% 9% 9% 7% 7% 8%
Sonstige 10% 10% 11% 10% 9% 13% 14% 14%
 
Insgesamt in Mio. DM -13.632 -14.849 -14.607 -16.690 -20.494 -23.423 -26.881 32.355
http://www.adm-ev.de/zahlen.html (ESOMAR: Europäische Gesellschaft für Meinungs- 
und Marktforsch.) 2001. 
 
 
Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der Marktforschung speziell in Deutschland: 
 der Marktforschung in Deutschland -  






steigerung in % 
1986  100 04.043 0.686  
1987  100 04.332 0.717 04,5 
1988  111 04.597 0.782 09,1 
1989  117 05.174 0.899 15,0 
1990  123 05.870 1.009 12,2 
1991  128 06.545 1.123 11,3 
1992  156 06.651 1.284 14,3 
1993  158 06.635 1.365 06,3 
1994  168 06.778 1.496 09,6 
1995  178 07.158 1.625 08,6 
1996  187 07.485 1.760 08,3 
1997  192 07.944 2.032 15,5 
1998  205 09.126 2.334 14,9 
1999  218 09.929 2.581 10,6 
2000  251 10.857 2.745 06,4 
http://www.adm-ev.de/zahlen.html (Verlag Helga Marcotty; Nettetal: Vertraulicher Informationsdienst, 
"Context") 2001. 
 
Zunächst werden die größten deutschen Marktforschungsinstitute und Verbände sowie auch 
einige kleinere Institute aufgelistet. Anschließend werden die größten internationalen 
Marktforschungsunternehmen und –verbände dargestellt. 








Kurzprofil: Der ADM e.V. ist die Interessenvertretung der privatwirtschaftlich organisierten 
Markt- und Sozialforschungsinstitute in Deutschland. 
- Unternehmensvorstellung - Mitgliedsinstitute 
- Mafo-Zahlen - Pressemitteilungen 
- Publikationen -  
-  -  
Inhalte: 
-  -  













Berlecon Research GmbH 
www.berlecon.de 
Kurzprofil: Die Berlecon Research GmbH ist ein führendes deutsches 
Wirtschaftsforschungs- und Analyseunternehmen (v.a. Informationstechnologie).
- Unternehmensvorstellung - Nachrichten 
- Serviceleistungen - Studien 
- Pressemitteilungen - Jobs 
-  -  
Inhalte: 
















Kurzprofil: Der BVM e.V. ist der Berufsverband deutscher Markt- und 
Sozialforschungsunternehmen. 
- Unternehmensvorstellung - Online-Zeitschrift („inbrief“) 
- Veranstaltungen - Schriftenreihe 
- Handbuch - Mafo-Netz 
- Interviewer-Pool -  
Inhalte: 
-  -  
- diverse (national und international) 
-   
-   
Links: 
-   
Besonderheiten: Online-Bestellung Handbuch, Bestellung Schriftenreihe nur off-line möglich. 
 
 






ComCult Research GmbH 
www.comcult.de 
Kurzprofil: Die ComCult Research GmbH aus Berlin ist ein Marktforschungsunternehmen 
mit den Schwerpunkten Online-, Media- und Kommunikationsforschung. 
- Unternehmensvorstellung - Reports/Studien 
- Serviceleistungen - Methoden 
- Referenzen - Pressemitteilungen 
-  -  
Inhalte: 














Compagnon Marktforschungsinstitut GmbH & Co. KG 
www.compagnon.de 
Kurzprofil: Compagnon ist Partner für Konsumgüter- und Investitionsgüter-Entscheidungen 
in den Bereichen der psychologischen Marketing- und Werbeforschung. 
- Unternehmensvorstellung - Forschungsbereiche 
- Dokumentationen - Apparative Verfahren 
- Referenzen -  
-  -  
Inhalte: 
















Kurzprofil: Die GfK Gruppe ist Deutschlands größtes Marktforschungsunternehmen. 
 
- Unternehmensvorstellung - Pressemitteilungen 
- Serviceleistungen - Studien 
- Netzwerk - Broschüren 
- Investor Relations - Jobs 
Inhalte: 






Besonderheiten: Anforderung kostenpflichtiger Studien. 
 
 






icon brand navigation 
www.icon-brand-navigation.com 
Kurzprofil: icon brand navigation ist ein Marktforschungs- und Beratungsunternehmen mit 
Schwerpunkt auf ganzheitlicher Markenführung. 
- Unternehmensvorstellung - Leistungen & Produkte 
- News - Philosophie 
- Pressemitteilungen - Konsumbarometer 
- Entwicklung - Management 
Inhalte: 














IFAK Institut GmbH&Co 
www.ifak.de 
Kurzprofil: Das IFAK Institut ist ein Markt- und Meinungsforschungsunternehmen aus 
Wiesbaden. 
- Unternehmensvorstellung - Nachrichten 
- Forschungsbereiche - Methoden 
- Instrumente - Pressemitteilungen 
- Jobs -  
Inhalte: 
-  -  
- ADM, BVM, ESOMAR 
- Intersearch (internationales Netzwerk von Mafo-Instituten) 
- respondi (IFAK-Online-Panel) 
Links: 









INRA Deutschland GmbH 
www.inra.de 
Kurzprofil: Weltweit eines der führenden Marktforschungsunternehmen. 
 
- Unternehmensvorstellung - Pressemitteilungen 
- Jobs - Forschungsbereiche 
- Schlagwortkatalog - Nachrichten 
-  -  
Inhalte: 
-  -  














IPSOS Deutschland GmbH 
www.ipsos.de 
Kurzprofil: Ipsos ist ein Marktforschungsunternehmen mit dem Schwerpunkt in den 
Bereichen Marketing, Medien und Online. 
- Unternehmensvorstellung - Nachrichten 
- Forschungsbereiche - Datenerhebung 
- Online-Forschung - Jobs 
-  -  
Inhalte: 
-  -  
- diverse zu Bereichen Marktforschung, Mediadaten und Statistik 
- diverse zu Bereichen Verlage, Informationsdienste und Suchmaschinen 
- diverse zu Bereichen Nachrichten, Internet und „Kostenlos“ 
Links: 
- Software-Downloads, RadioWeb 










Kurzprofil: IWD ist ein Full-Service-Marktforschungsinstitut aus Magdeburg. 
 
- Unternehmensvorstellung - Forschungsbereiche 
- Methoden - Equipment 
- Pressemeldungen - Mafo-Lexikon 
- Qualität - Jobs 
Inhalte: 
-  -  
- ADM, BVM, ESOMAR 
- Wirtschaftsspiegel 
- diverse zu Bereichen Zeitungen, Businessnews, Newsarchive, Ranking 
Links: 











Kurzprofil: Kehrmann Marktforschung ist ein Full-Service-Marktforschungsinstitut mit Sitz 
in Hamburg. 
- Unternehmensvorstellung - Methoden 
- Branchen & Märkte - Dienstleistungen 
- Standortkarte - Jobs 
-  -  
Inhalte: 

















Kurzprofil: MAIX ist ein Marktforschungs- und Beratungsunternehmen aus Aachen. 
 
- Unternehmensvorstellung - Forschungsbereiche 
- Strategische Planung - Operative Umsetzung 
- Referenzen - Veröffentlichungen 
- Jobs -  
Inhalte: 
-  -  
- absatzwirtschaft online (Infos über Marktforschung u. Marketingplanung) 
- Kundenmonitor Deutschland (Gradmesser der Kundenzufriedenheit) 
- Marketingnetz.de (deutsches Portal für Marketinginformationen) 
Links: 









Marktforschung & Marktanalyse GmbH 
www.mfm-gmbh.de 
Kurzprofil: Die Marktforschung & Marktanalyse GmbH ist ein Marktforschungs- und 
Beratungsunternehmen mit Sitz in Radebeul. 
- Unternehmensvorstellung - Referenzen 
- Publikationen - Vorträge 
- Workshops -  
-  -  
Inhalte: 
-  -  













MR&S Market Research & Services GmbH 
www.mr-s.com 
Kurzprofil: MR&S ist ein Full Service-Marktforschungsinstitut mit den Schwerpunkten 
Konsum- und Sozialforschung. 
- Unternehmensvorstellung - Neuigkeiten 
- Pressemitteilungen - Studien 
- Jobs - Referenzen 
-  -  
Inhalte: 
-  -  
- diverse Marktforschungsverbände und –organisationen (z.B. BVM, ESOMAR)















Kurzprofil: NFO Infratest ist das zweitgrößte Marktforschungsunternehmen Deutschlands 
und führend in der Ad hoc-Forschung. 
- Unternehmesvorstellung - Serviceleistungen 
- Nachrichten - Produkte 
- Trendletter -  
-  -  
Inhalte: 
-  -  












START Forschungs- und Beratungsgesellschaft für Unternehmens-Entwicklung 
mbH 
www.start-institut.de 
Kurzprofil: Die START GmbH ist eine Marktforschungsgesellschaft mit den Schwerpunkten 
empirische Wirtschafts- und Sozialforschung, Marketing und Statistik. 
- Unternehmensvorstellung - Forschungsbereiche 
- Methoden - Studien 
- Referenzen - Pressemitteilungen 
- Nachrichten - Jobs 
Inhalte: 
















Kurzprofil: Die Targetgroup GmbH ist ein Full Service-Marktforschungsinstitut aus 
Nürnberg mit Schwerpunkten Markt- und Kommunikationsforschung. 
- Unternehmensvorstellung - News 
- Infos zu Schwerpunktbranchen  
  (z.B. Verkehr u. Touristik) 
- Instrumente 
-  -  
Inhalte: 
-  -  
- Reise (Reiseveranstalter, Fluggesellschaften, Mietwagen) 
- Einkauf (u.a. Versandhäuser, Bekleidung, Bücher) 
- Nachrichten (Spiegel, Focus) 
Links: 











TNS Emnid GmbH & Co. KG 
www.emnid.de.tnsofres.com 
Kurzprofil: TNS Emnid ist eines der führenden deutschen Markt-, Media- und 
Meinungsforschungsinstitute (u.a. Bereich elektronische Medien).  
- Unternehmensvorstellung - Pressmitteilungen 
- Arbeitsfelder - Forschungsbereiche 
- Instrumente - Nachrichten 
- Serviceleistungen - Jobs 
Inhalte: 
- Methoden -  
- Mehrheitsgesellschafter TNS (www.tnsofres.com) 
- Weltbank  
- Statistisches Bundesamt 
Links: 











Kurzprofil: Die Utilitas GmbH betreibt Markt- und Meinungsforschung für 
Produktentwicklung, Marketing, Management und Kommunikation. 
- Unternehmensvorstellung - Serviceleistungen 
- Fragebogen - Mafo-Lexika 
- Informationsquellen -  
-  -  
Inhalte: 
-  -  




































Hessen - InfoLine 
www.hessen-infoline.de/zahlen/index.cfm 
Kurzprofil: Hessen – Infoline stellt die wichtigsten Marktforschungsinstitute international 







University of Texas – Advertising World 
advertising.utexas.edu/world/Market.html 




















Kurzprofil: Psyma listet Links zu verschiedenen Marktforschungsinformationen auf (u.a. 







BBDO Group Germany 
www.bbdo.de/links/2223.html 
Kurzprofil: BBDO stellt Links zu Marktforschungsunternehmen (national und international) 
dar. 
 








Kurzprofil: ACNielsen ist eines der weltweit führenden Unternehmen in der Markt-
forschung, Information und Analyse (in 02/2001 Übernahme durch VNU N.V.). 
- Unternehmensvorstellung - Nachrichten 
- Serviceleistungen - Veranstaltungen 
- Produkte - Veröffentlichungen 
- Reports/Studien - Training 
Inhalte: 
- Märkte - Jobs 













AMR Research, Inc. 
www.amrresearch.com 
Kurzprofil: AMR Research bietet Research und Analyse v.a. im Bereich E-Business-
Strategien und –Technologien. 
- Unternehmensvorstellung - Serviceleistungen 
- Veranstaltungen - Pressemitteilungen 
- Jobs - Reports 
-  -  
Inhalte: 
















Kurzprofil: Arbitron ist eine amerikanisches Medienforschungsgesellschaft, misst u.a. 
Zuhörerzahlen und stellt Prognosen für die Zukunft des Radios. 
- Unternehmensvorstellung - Serviceleistungen 
- Nachrichten - Investor Relations 
- Jobs - Pressemitteilungen 
- Seminare - Training 
Inhalte: 






Besonderheiten: Erweiterte Suche. 
 
 








Kurzprofil: ESOMAR ist ein Weltverband von Marktforschungsunternehmen. 
 
- Unternehmensvorstellung - Pressemitteilungen 
- Mitglieder - Veranstaltungen 
- Publikationen - Jobs 
- Richtlinien - Repräsentanzen 
Inhalte: 
-  -  
- jeweilige Repräsentanzen in Europa 
- Marktforschungsverbände in Europa 
-   
Links: 
-   








Forrester Research, Inc. 
www.forrester.com 
Kurzprofil: Forrester Research ist Marktführer im Bereich Internet-Studien mit Schwerpunkt 
E-Commerce. 
- Unternehmensvorstellung - Reports/Studien 
- Pressemitteilungen - Jobs 
- Serviceleistungen - Investor Relations 
- Veranstaltungen - Nachrichten 
Inhalte: 
















Kurzprofil: Gartner ist ein auf Technologie spezialisiertes Forschungs- und 
Beratungsunternehmen. 
- Unternehmensvorstellung - Veranstaltungen 
- Pressemitteilungen - Nachrichten 
- Serviceleistungen - Reports/Studien 
- Jobs -  
Inhalte: 
-  -  
- Tech Republic (Tochter; Community von IT Professionals für IT Professionals)
- GartnerG2 (Tochter; strategischer „Forschungsarm“ der Gartner Group) 
- people3 (Tochter; Human-Capital-Strategien) 
Links: 
- Gartner-Alumni Connect (Tochterfirma) 
Besonderheiten: Erweiterte Suche, Newsletter. 
 
 






Giga Information Group, Inc. 
www.gigaweb.com 
Kurzprofil: Giga unterstützt E-Business-Firmen durch Marktforschung und Beratung. 
 
- Unternehmensvorstellung - Veranstaltungen 
- Pressemitteilungen - Analysten 
- Serviceleistungen - Jobs 
- Pressemitteilungen - Investor Relations 
Inhalte: 














Greenfield Online, Inc. 
www.greenfield.com 
Kurzprofil: Greenfield Online ist eines der führenden Unternehmen im Bereich Online-
Marktforschung. 
- Unternehmensvorstellung - Nachrichten 
- Pressemitteilungen - Jobs 
- Serviceleistungen -  
-  -  
Inhalte: 
-  -  













Information Resources, Inc. 
www.infores.com 
Kurzprofil: Information Resources ist ein führendes Marktforschungsunternehmen in der 
Konsumgüterindustrie. 
- Unternehmensvorstellung - Serviceleistungen 
- Training - Investor Relations 
- Nachrichten - Jobs 
-  -  
Inhalte: 






Besonderheiten: Erweiterte Suche, Online-Bestellung Broschüre. 
 
 






International Data Corporation 
www.idc.com 
Kurzprofil: International Data Corporation ist eines der führenden Unternehmen für 
Marktforschung und –analysen. 
- Unternehmensvorstellung - Serviceleistungen 
- Pressemitteilungen - Jobs 
- Veranstaltungen - Reports 
- Analysten -  
Inhalte: 














MRS – The Market Research Society 
www.marketresearch.org.uk 
Kurzprofil: MRS ist ein Berufsverband englischer Markt- und Sozialforschungs-
unternehmen. 
- Unternehmensvorstellung - Mitglieder 
- Veranstaltungen - Veröffentlichungen 
- Richtlinien - Qualifikationen 
- Training - MRS-Konferenz und –Ausstellung 
Inhalte: 
-  -  
-  
-   
-   
Links: 
-   








META Group, Inc. 
www.metagroup.com 
Kurzprofil: META Group ist ein führendes Marktforschungs- und Beratungsunternehmen 
mit Fokus auf IT- und Geschäftstransformations-Strategien. 
- Unternehmensvorstellung - Veranstaltungen 
- Reports - Serviceleistungen 
- Nachrichten - Pressemitteilungen 
- Investor Relations - Jobs 
Inhalte: 
-  -  
- SPEX (führend in Software-Technologieauswertungen) 
- eShortlist (Onlineportal für Unternehmenssoftware-Auswahl) 
- Metricnet (Sammlung von IT-Daten) 
Links: 
-  
Besonderheiten: Erweiterte Suche, Online-Shop (Bestellung Reports), Newsletter. 
 
 








Kurzprofil: Millward Brown ist eine der führenden globalen Marktforschungsagenturen mit 
Schwerpunkt Markenberatung. 
- Unternehmensvorstellung - Serviceleistungen 
- News - Jobs 
- Veranstaltungen - Pressemitteilungen 
- Reports -  
Inhalte: 














Taylor Nelson Sofres PLC 
www.tnsofres.com 
Kurzprofil: Taylor Nelson Sofres ist ein weltweit führendes Marktforschungsunternehmen 
mit Schwerpunkt in den Bereichen IT, Automotive und Healthcare. 
- Unternehmensvorstellung - Nachrichten 
- Veranstaltungen - Pressemitteilungen 
- Jobs - Investor Relations 
- Serviceleistungen -  
Inhalte: 
-  -  















Kurzprofil: TowerGroup ist das führende Marktforschungsunternehmen im Bereich der 
Technologien in der Finanzdienstleisterbranche. 
- Unternehmesvorstellung - Serviceleistungen 
- Veranstaltungen - Jobs 
- Pressemitteilungen - Teleforen 
-  -  
Inhalte: 






Besonderheiten: Erweiterte Suche, Newsletter. 
 
 








Kurzprofil: YankeeGroup ist ein Marktforschungs- und Beratungsunternehmen mit 
Schwerpunkt in den Bereichen globale Kommunikation, Internet und e-Business.
- Unternehmensvorstellung - Serviceleistungen 
- Veranstaltungen - Pressemitteilungen 
- Nachrichten - Jobs 
-  -  
Inhalte: 
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4.  Verbände und Organisationen 
 
Im Zuge der Globalisierung ist die heutige Wirtschaft rasanten Veränderungen unterworfen: 
viele Unternehmen fusionieren zu völlig neuen Gebilden, andere Firmen gehen ganz unter. Es 
wird daher zunehmend schwieriger, den Überblick über die Marktstrukturen und die noch 
existierenden Marktteilnehmer zu behalten. An dieser Stelle spielen die verschiedensten 
Verbände, Organisationen und Institutionen als Informationsquelle eine sehr wichtige Rolle, 
da diese in der Regel ihren bei der Gründung einmal gewählten Zweck, die Bezeichnung und 
das Fachgebiet nicht oder nur selten ändern. Sie verfügen über aktuelles und spezielles 
Informationsmaterial, das ihnen von ihren vielzähligen Mitgliedern und/oder Partnern bereit 
gestellt oder selbst erarbeitet wird und oft auch für jedermann zugänglich gemacht wird.  
 
In diesem Kapitel werden vor allem die verschiedenen Verbände und sonstigen 
Organisationen behandelt. Dabei wurden die nach Meinung der Autoren wichtigsten 
deutschen Verbände und Organisationen zusammengestellt, die für die 
Konsumgüterwirtschaft relevante Informationen bereitstellen können. 
 
In Deutschland gibt es mehrere Tausend  Verbände aus ganz unterschiedlichen Branchen und 
Bereichen. Die meisten der von uns erfassten Verbände sind Wirtschaftsbranchen- oder 
Wirtschaftsfachverbände, einige treten auch als Arbeitgeberverbände auf. Es finden in unserer 
Arbeit nur solche Verbände Berücksichtigung, die auf der Ebene „Bund“ aktiv sind. Bei einer 
tieferen bundeslandspezifischen Untergliederung haben die meisten Bundesverbände 
entsprechende Links auf ihrer Homepage, durch die man schnell zu der gewünschten Adresse 
gelangen kann. 
 
Bei den Organisationen handelt es sich um eine recht bunte Mischung von Körperschaften, 
die nicht in die Rubriken Behörden/Ministerien (Kapitel 6), Wirtschafts- und 
Marktforschungsinstitute (Kapitel 3) passen, die aber für die Konsumgüterwirtschaft eine 
Vielzahl relevanter Informationen bereithalten. Erwähnenswert ist, dass bei der Deutschen 
Industrie- und Handelskammer zu jeder einzelnen Handelskammer ein Link eingerichtet ist, 
so dass eine vollständige Aufzählung aller Handelskammern entbehrlich war. 
 
Bei der Suchen nach einschlägigen Adressen hat sich das Deutsche Verbände Forum 
(www.verbaende.com) als eine nützliche Meta-Adresse erwiesen. Hier sind (nach den 
Angaben des Forums) ca. 12.000 Verbände und Organisationen mit Post-  und, falls 
vorhanden, Internetadressen gelistet, die man entweder alphabetisch oder durch eine 
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inhaltliche Suchfunktion filtern kann. Zudem sind weitere Linklisten abrufbar. Diese Adresse 



















































Bund für Lebensmittelrecht und Lebensmittelkunde 
www.bll.de  
Kurzprofil: Spitzenverband der deutschen Lebensmittelwirtschaft. Mitglieder sind Verbände 
und Unternehmen aus Industrie, Handel, Handwerk und Landwirtschaft. 
- News - News-Archiv 
- Schwerpunkthemen des Verbandes - Newsletterbestellung 
- Publikationen - Stellenanzeigen 
- Veranstaltungen -  
Inhalte: 






Besonderheiten: Viele Schwerpunktthemen mit ausführlichen Informationen sowie weiteren 
Artikeln und Publikationen zu jedem Thema. 
 
  
Bundesarbeitsgemeinschaft des Einzelhandels  
www.bag.de  
Kurzprofil: Berufs-, Wirtschafts- und Arbeitgeberverband für Mittel- und Großbetriebe des  
Einzelhandels am Wirtschaftsstandort Innenstadt.  
- Themen zur Euroeinführung - Umwelt und Gesundheit 
- Recht im Einzelhandel - Pressemitteilungen zur BAG-Politik 
- Neues zur Sozial- und Tarifpolitik - BAG-Magazin mit vielen Infos 
- Städtebau und Verkehr -  
Inhalte: 






Besonderheiten: Zugriff auf Fach- und Sachbroschüren mit aktuellen Infos und Statistiken zum 
Einzelhandel möglich. Kein einziger Link. Newsletterabonnement erhältlich.  
 
  
Bundesverband der Deutschen Industrie e.V. 
www.bdi-online.de 
Kurzprofil: Dachverband der deutschen Industrie. 
 
- Beschreibung des BDI  - Arbeitsmarktsituation 
- Volkswirtschaftliche Daten - Wirtschaftliche Publikationen  
- Konjunkturelle Entwicklung - Pressemitteilungen zum Aktuellen 
- Wirtschaftsprognosen - Infos zur Wirtschaftspolitik 
Inhalte: 
- Infos zum Außenhandel -  
- Landesverbände 
- Mitglieder  
- BDI-Fachbereiche 
Links: 
- Das Außenwirtschaftsportal IXPOS 
Besonderheiten: Auflistung der BDI-Fachbereiche mit sehr vielen Links und Kontaktadressen zu 
jedem Fachbereich. 
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Bundesverband der deutschen Spirituosenindustrie 
www.bsi-bonn.de  
Kurzprofil: Freiwilliger Zusammenschluss der in Deutschland ansässigen Unternehmen der 
Spirituosenherstellung sowie der -einfuhr. Repräsentiert ca. 90 % der Anbieter. 
- Alkoholpolitik in Deutschland - viele andere Statistiken zum Markt 
- Struktur der Alkoholwirtschaft - Spirituosenlexikon 
- Alkoholbesteuerung - Rezepte mit Spirituosen 
- Import- Exportdaten der Branche -  
Inhalte: 
- Pressemitteilungen zur Branche -  











Bundesverband der deutschen Süßwarenindustrie 
www.bdsi.de  
Kurzprofil: Wirtschaftsfach- und Arbeitgeberverband der deutschen Süßwarenindustrie. 
Repräsentiert ca. 90 % des Produktionswertes. Über 230 Mitgliedsunternehmen. 
- Kennziffern der Branche - Produktionsvorjahresvergleich 
- Süßwaren auf einen Blick - relevante News der Branche 
- Produktionsvolumen - Infos zur Fachsparten 
- Einfuhr-, Ausfuhrzahlen -  
Inhalte: 
- Pro-Kopfverbrauch -  
- Mitglieder, nationale Dach- und Partnerverbände   
- Nationale Behörden, Institute, Organisationen, Einrichtungen der Branche 
- Lebensmittelpresse, Marktforschung, ausländische Schwesterverbände  
Links: 
- Europäische und Internationale Dachverbände, Partner 
Besonderheiten: Ein Süßwarentaschenbuch mit Tabellen, Wirtschaftsdaten, Langzeitvergleichen 





Bundesverband der Zigarrenindustrie e.V. 
www.zigarren-verband.de 
Kurzprofil: Arbeitgeberverband der deutschen Zigarrenindustrie mit 13 Unternehmen als 
Mitglieder. Repräsentiert ca. 90 % des Absatzes in Deutschland. 
- Alles rund um Zigarren  - neuste Veröffentlichungen  
- Zigarrenmarkt im Überblick - Beschreibung der Herstellungsart 
- Absatzzahlen der letzten Jahre -  
- Import- und Exportzahlen -  
Inhalte: 
- kurze Vorstellung relevanter Gesetze -  
- Absatz- sowie Import- und Exportzahlen früherer Jahre 
- Verbandsmitglieder 
- Zigarrenmagazine  
Links: 
- Internationale Zigarrenseiten 
Besonderheiten:  
 




Bundesverband des deutschen Exporthandels 
www.bdex.de 
Kurzprofil: Spitzendachverband für internationalen Handel, Transit- und 
Kompensationshandel mit rund 850 Mitgliedsunternehmen. 
- Infos aus Wirtschaft und Politik -  
- Außenwirtschaftsinfos (f. Mitglieder) -  
- Fachrelevante Broschüren bestellbar -  
- Infos über die Mitglieder -  
Inhalte: 
- Kurzinformationen über Partner -  
- Mitgliedsverbände 




Besonderheiten: Online-Datenbank über Mitglieder mit ihren Auslandsprodukten und –märkten. 






Bundesverband des deutschen Groß- und Außenhandels 
www.bga.de  
Kurzprofil: Spitzenorganisation des Groß- und Außenhandels sowie des Dienstleistungs-
sektors in Deutschland mit 28 regionalen Arbeitgeber- und 51 Fachverbänden. 
- Warenstruktur der Ein- und Ausfuhr - Personalzusatzkosten im Großhandel 
- Importe und Exporte nach Regionen - Pressemeldungen und Pressearchiv 
- Umsätze im Außenhandel - Publikationen des BGA 
- Insolvenzen im Großhandel - Beratung der Mittelständler 
Inhalte: 
- Umsatzkennzahlen des Großhandels -  
- Landes- und Regionalverbände 










Bundesverband des deutschen Textileinzelhandels 
www.bte.de 
Kurzprofil: Bundesfachverband mit über 35.000 Mitgliedsfirmen mit einem Marktanteil von 
ca.  80 %. 
- aktuelle Pressemitteilungen - Umsatz nach Warengruppen 
- Messetermine -  
- Fachpublikationen -  
- Umsatz des Facheinzelhandels -  
Inhalte: 
- Preisveränderung im Einzelhandel -  
- Mitgliedsverbände 




Besonderheiten: Alphabetisches Stichwortverzeichnis der Fachthemen mit Links zu weiteren 
relevanten Organisationen. 




Bundesverband Infowirtschaft, Telekom. und neue Medien
www.bitkom.org 
Kurzprofil: Interessenvertretung der über 1.250 Unternehmen der ITK-Branche. 
Branchenverband Nummer 1 in Europa. 
- Letzte Konjunkturdaten  - Hilfestellungen für Start-ups 
- Europäischen Branchendaten - Stellungnahmen zur aktuellen Politik 
- Konjunkturprognosen - Pressemitteilungen 
- Beschäftigungsstatistiken der Branche - Publikationen zum Downloaden 
Inhalte: 
- Neues zum Mittelstand - Presse- und Messetermine 
- Mitglieder 
- relevante Behörden 
- viele verschiedne Organisationen der Branche 
Links: 
-  




Bundesvereinigung der deutschen Ernährungsindustrie 
www.bve-online.de  
Kurzprofil: Wirtschaftspolitischer Spitzenverband und Interessenvertretung der 
Ernährungsindustrie. 
- Konjunkturdaten der Branche - Gesamtwirtschaftliche Rahmendaten 
- Branchenstrukturdaten  - Pressemitteilungen 
- Außenhandel der Branche - Publikationen 
- Betriebswirtschaftliche Daten - Vorträge zu Branche 
Inhalte: 
- Absatzwege der Ernährungsindustrie - Veranstaltungen und Termine 











Centralwirtschaftsverband für Handelsvermittlung 
www.cdh.de 
Kurzprofil: Dachverband der 14 Landesverbände. Repräsentiert über 60.000 
Handelsvermittler- und Vertriebsbetriebe aller Branchen.  
- aktuelle Pressemeldungen - Messetermine 
- Stellungnahmen zu aktuellen Themen - Konjunkturlage der Branche 
- neue relevante Gerichtsurteile - Neue Publikationen zum Bestellen 
- News über Gesetzesänderungen -  
Inhalte: 
- News zu Steuern -  
- Landes- und Fachverbände 
- Handelsvertreterjournal 










Kurzprofil: Fachinstitution und Interessenvertretung der deutschen Franchise-Wirtschaft. 
 
- Infos für Franchisegeber und -nehmer - aktuelle News zum Herunterladen 
- Franchisepraxis - Messetermine 
- Finanzierung, Strategien - Studenteninfopakete erhältlich 
- Rechte und Pflichten der Franchiser -  
Inhalte: 
- Franchise-Börse -  
- Franchisesysteme 
- Anwälte, Berater, Förderer, Partner 
- weitere Franchisessites 
Links: 
- Internationale Franchisemesse 







Deutscher Handels- und Industrieangestelltenverband 
www.dhv-cgb.de  
Kurzprofil: Ein gewerkschaftlicher Berufsverband für alle Angestellten in Handel-, Industrie 
und Dienstleistungsunternehmen sowie öffentlichen Verwaltungen. 
- Selbstdarstellung des Verbandes - Projektvorstellung 
- Leistungen - DHV von A bis Z 
- Grundsätze - Betriebs- und Personalseminare 
- Pressemitteilungen - Tipps für Nichtmitglieder 
Inhalte: 
- Mitgliederservice -  
- Christlicher Gewerkschaftsbund 










Deutscher Multimediaverband e.V. 
www.dmmv.de  
Kurzprofil: Interessenvertretung der deutschen Digital Economy. Know-How-Pool und 
Kommunikationsplattform. 
- E-Bussiness - Broadband Entertainment 
- E-Marketing - Produktion 
- Mobile Internet - Marktforschung 
- Aus- und Weiterbildung - Entwicklung von Qualitätsstandards 
Inhalte: 
- Recht - Marktzahlen der E-Branche 
- Studienlinkssammlungen, Studiendatenbanken 
- Fachzeitschriften, Publikationen zu Digital Economy 
- Guides, Webkataloge, Marktforschungsinstitute 
Links: 
- Die Informationsquelle für E-Commerce 
Besonderheiten: Online-Zugriff auf verschiedene Studien möglich. 
 




Gesamtverband der deutschen Textilindustrie 
www.gesamttextil.de  
Kurzprofil: Dachverband der deutschen Textilindustrie mit Landes- und Fachverbänden als 
Mitgliedern. 
- Konjunkturdaten der Branche - Bücher über Textilindustrie 
- Jahrbuch m. versch. Wirtschaftsdaten - Terminüberblick der Textilmessen 
- Infos zu Textilforschung -  
- aktuelle Publikationen des Verbandes -  
Inhalte: 
- Wichtige Pressemeldungen seit 1998 -  
- Landes- und Fachverbände 
- Datenbanken, Forschungsinstitute  
- Universitäten für Textil und Bekleidung in Europa 
Links: 
- Relevante Zeitschriften 




Hauptverband der deutschen Schuhindustrie 
www.hds-schuh.de 
Kurzprofil: Spitzenverband der Schuhindustrie mit 7 regionalen Mitgliederverbänden, die 
Gesamtdeutschland abdecken.  
- Marktdaten aus der Schuhbranche -  
- Neuste Modetrends  -  
- Infos über Forschung & Entwicklung -  
- Schuhhersteller im Überblick -  
Inhalte: 
- aktuelle Verbraucherinformationen -  
- Internationale Schuhverbände 
- Das Schuhinstitut GmbH 
- HF Unternehmensberatung 
Links: 
- Alle Schuhhersteller Deutschlands 






Hauptverband des deutschen Einzelhandels e.V. 
www.einzelhandel.de  
Kurzprofil: Spitzenorganisation des deutschen Einzelhandels für rund 450.000 
Unternehmen. Landes-, Regional- und Bundesfachverbände als Mitglieder. 
- Vielfältige Infos über die Branche - Bestellservice zu Infodiensten 
- News, Publikationen seit 1996 - Adressen der Bildungszentren 
- Informationen zu Euro - Adressen der Fachschulen 
- Vorstellung der Mitgliederverbände - Viele Graphiken und Tabellen 
Inhalte: 
- verschiedene Informationsdienste -  
- Mitglieder und Partner 
- Eurothemen 
- zu einigen Themen im Stichwortverzeichnis 
Links: 
- Handelsjournal 
Besonderheiten: Alphabetisches Stichwortverzeichnis mit vielfältigen Informationen. 
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Verband der deutschen Automobilindustrie 
www.vda.de 
Kurzprofil: Interessenvertretung der gesamten deutschen Automobilindustrie auf allen 
Gebieten der Kraftverkehrswirtschaft. 
- Produktneuheiten - Autokostenindex 
- Produktionszahlen - Monatszahlenarchiv 
- Neuzulassungen - Jahresberichte mit vielen Infos 
- Exportdaten - Veröffentlichungen 
Inhalte: 
- Kfz-Bestand - Pressemeldungen, News der Branche 
- zu verschiedenen Projekten des Verbandes 
- Automobilausstellungen, Mitglieder, Internationale Automobilverbände 
- Fachzeitschriften, Bundesbehörden, Automobilclubs 
Links: 
- zu verschiedenen Themen wie Telematik und vieles mehr 




Verband deutscher Drogisten 
www.drogistenverband.de  
Kurzprofil: Ein Bundesfachverband, der die Interessen der deutschen Drogerie- und 
Parfümerieunternehmen vertritt..  
- Verband - VDD intern 
- Ausbildung - Marktdaten 
- Aktuelles - Brancheninfos 
- Termine -  
Inhalte: 
- Publikationen -  
- verwandte Organisationen 


























Außenhandelsvereinigung d. dt. Einzelhandels 
www.ave-koeln.de  
Kurzprofil: Vertretung der Außenhandelsinteressen des deutschen Einzelhandels mit 
Unternehmen , Wirtschafts- und Berufsvereinigungen als Mitglieder.  
- Meinungen zum Aktuellen -  
- Pressemitteilungen -  
- wichtige Termine -  
- EU-Handelspolitik -  
Inhalte: 
- viele Dokumente zum Herunterladen -  
- Mitglieder  
- Partner 







Börsenverein des deutschen Buchhandels 
www.boersenverein.de 
Kurzprofil: Interessenvertretung der Buchbranche. Veranstalter der Frankfurter Buchmesse. 
Über 2000 Verlage als Mitglieder mit etwa 95 % des Branchenumsatzes. 
- Zahlen, Daten, Fakten  - Ausstellungen & Messen 
- Publikationen zum Downloaden - Marketing & Statistiken 
- Verlage - Service-Center 
- Zwischenbuchhandel - Leseförderung 
Inhalte: 
- Recht & Steuern - Archiv und Bibliothek 
- die 100 größten Buchhandlungen 
- Seminarveranstalter 
- externe Links zu vielen Homepage-Inhalten  
Links: 
-  






Kurzprofil: Zusammenschluss verschiedenster deutscher Institutionen zum Serviceverbund 
Außenwirtschaft mit ihrem Service und Dienstleistungen unter einem Dach. 
- News - Finanzierungen & Rechtsfragen 
- Länder und Branchen - Publikationen  
- Termine und Veranstaltungen - News-Archiv 
- Kooperationen und Geschäftsformen - Unterstützung vor Ort 
Inhalte: 
- Adressen und Kontakte -  




- Weitere Informationsanbieter 
Besonderheiten: Sehr viele Informationen, Kontaktadressen und Links. 
 





Deutsche Industrie und Handelskammer 
www.dihk.de  
Kurzprofil: Spitzenorganisation der 82 deutschen Industrie- und Handelskammern. 
 
- News - Standort 
- Konjunkturdaten - Innovation & Umwelt 
- aktuelle Umfragen - Steuern & Finanzen 
- Internationales - Recht 
Inhalte: 
- Start-up-Infos - Publikationen, Veranstaltungen 
- zu jeder IHK 
- Außenhandelskammer 
- viele Links zu verschiedenen Themen 
Links: 
- zu verschiedenen Börsen 









Kurzprofil: Interessenvertretung der Beschäftigten in Branchen wie Getränke, Fleisch, Fisch, 
Gemüse, Obst,  Süßwaren, Tabak, Hotels, Restaurants, Cafes usw. 
- Daten und News zu jeder Branche - Internationales 
- Pressearchiv - Junge NGG 
- Pressenews -  
- Altersvorsorge in den Branchen -  
Inhalte: 
- Betriebsverfassung -  
- NGG-Lanndesbezirke 
- zu verschiedenen Themen 









Institut für Mittelstandsforschung 
www.ifm-bonn.de  
Kurzprofil: Institut zur Erforschung der Lage, Entwicklung und Probleme des Mittelstandes. 
 
- News - Publikationen 
- Resultate der laufenden Beobachtung - Jobs 
- Untersuchungsergebnisse -  
- Vorträge & Präsentationen -  
Inhalte: 
- laufende Forschungsvorhaben -  
- Index deutscher Stiftungen 




Besonderheiten: Möglichkeit der Materialanforderung verschiedener Themen gegen Gebühr. 
Downloadmöglichkeit der verschiedenen Statistiken. 




Internationale Handelskammer Deutschland 
www.icc-deutschland.de  
Kurzprofil: Interessenvertretung des Handels, der Industrie und der Dienstleister weltweit. 
Über 1500 Wirtschaftsorganisationen und 5000 Unternehmen als Mitglieder. 
- Aktuelles - Dokumente 
- Publikationen -  
- Fachliteratur -  
- Jahresberichte -  
Inhalte: 
- Statements -  
- Mitglieder 
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5.  Medien 
 
Trotz der starken Verbreitung und Nutzung des Internets haben andere Medien (Print, TV 
usw.) ihre bedeutende Rolle in der Informationswelt beibehalten können. Viele Zeitungen, 
Magazine oder TV-Sender runden ihr Angebot durch Internetauftritte ab bzw. ergänzen es. 
Diesen Internetangeboten ist das vorliegende Kapitel gewidmet. 
 
Zur besseren Übersicht wurde folgende Gliederung gewählt: 
 
5.1 Zeitungen 
5.2 Zeitschriften / Magazine 
5.3 Internet / TV / Sonstiges 
 
In der Rubrik 5.1 werden Internetseiten überwiegend großer, überregionaler Tageszeitungen 
(FAZ, Handelsblatt, Die Welt usw.) und Verlage behandelt. Besonders, wenn es um aktuelle 
Informationen und Artikel geht, sind diese Seiten von großem Nutzen. Oft werden kostenlose 
Archive (mit begrenzter Historie, sonst gebührenpflichtig) mit nützlichen Suchfunktionen 
geboten. Auf mehreren Seiten werden auch weitere Services wie Routenplaner, Wetterdienst, 
E-Cards u.ä. angeboten. Neben den großen, unabhängigen Zeitungen gibt es aber auch 
fachspezifische Angebote (z.B. Lebensmittelzeitung oder Deutscher Fachverlag). 
 
Im Punkt 5.2 werden die Angebote von überregionalen Wirtschafts- / Fachmagazinen und 
Verlagen untersucht. Auch diese Seiten bieten viele aktuelle Informationen (ähnlich den 
Zeitungen). Besonders interessant sind oft die Angebote der Fachmagazine (Textilwirtschaft, 
Consumer Electronic, Lebensmittel usw.), mit diversen Spezialinformationen zu Branchen, 
Firmenportraits, Unternehmensstrategien u.v.a. 
 
Der dritte Unterpunkt befasst sich mit den Internetauftritten der Medien. Grundsätzlich 
handelt es sich um professionell wirkende Auftritte, die auch fast alle einen hohen 
Informationsgehalt bieten. Hervorzuheben ist hier besonders die Seite von click-fish als 
menschen-basiertes Informations- und Navigationsportal, welche durch persönliche 
Unterstützung und Information ein noch sehr seltenes Konzept nutzt. 
 






Axel Springer Verlag 
www.asv.de 
Kurzprofil: Der ASV ist Deutschland größtes Verlagshaus. Zum Konzern gehören Bücher, 
Zeitungen, Zeitschriften, OnlineMagazine, TV- und Rundfunkprod. uvm. 
- Ausstellungen, Events (AS-Passage) - Karriereinfos / Jobs 
- Konzerndaten, Geschäftsbericht - Media-Service (für Werbekunden) 
- Newsletter, Archiv (ASV-bezogen) - Umweltinfos 
- Unternehmensprofil, -geschichte - Verlagsnews, -darstellung 
Inhalte: 
-  -  
- Links zu allen Angeboten des ASV, Zeitungen, Magazine, TV, Rundfunk usw. 
- Umwelt-Links 
- www.mediapilot.de (Brancheninfos, Webtrends, Studien usw.) 
Links: 
-  










Kurzprofil: Die Bild-Zeitung ist mit Abstand Deutschland auflagenstärkste Tages-
(Boulevard-)Zeitung, Gesamtauflage ca. 4.500.000 (Axel Springer Verlag). 
- div. Entertainmentteile - Downloads (Spiel usw.) 
- Erotik - Eventkalender, TV-Programm usw. 
- Foren - Freizeit (Auto, Reise, Mode usw.) 
- Gewinnspiel - News 
Inhalte: 
- Shop (Überblick der Online-Partner) - Sportteil 















Kurzprofil: Der DFV (Frankfurt) verlegt über 80 Fachzeitungen, -zeitschriften (z.B. 
Ernährungswirtschaft, Textil und Bekleidung, Wirtschaft allgemein u.v.a.). 
- Bestellservice - Gesamtes Verlagsprogramm 
- Karriereinfos / Jobs - Pressemitteilungen 
- Recherchedienst - Schlagzeilen der Onlinepublikationen
- Unternehmensprofil, -geschichte - Zentralarchiv 
Inhalte: 
-  -  





Besonderheiten: Teilweise sind Seiten auch in englischer Sprache verfügbar. 
 








Kurzprofil: Die TAZ ist eine wochentäglich, überregional erscheinende Tageszeitung.  
 
- akt. Nachrichten nach Rubriken - Archiv (+Recherche, kostenpflichtig) 
- Auszüge aus Le Monde diplomatique - Berichte, Reportagen 
- Foren / Chats - Online-Anzeigenmarkt (+Preise) 
- Regionalteil (Berlin, Bremen, HH) - Shop 
Inhalte: 
















Kurzprofil: Die Welt ist eine wochentäglich, überregional erscheinende Tageszeitung, mit 
Welt am Sonntag (Axel Springer Verlag). 
- akt. Nachrichten nach Rubriken - Archiv 
- Berichte, Reportagen - Freizeitinfos (Literatur, Reise usw.) 
- Karriereinfos, Jobbörse - Newsticker 
- Zusatzdienste für registrierte Nutzer, - Regionalsparten (Berlin, Hamburg...) 
Inhalte: 
















Kurzprofil: Die WZ ist eine wöchentlich, überregional erscheinende Zeitung, Auflage ca. 
130.000 (Die Woche Zeitungsverlag, Ganske Verlagsgruppe). 
- akt. Berichte (Leitartikel der Ausg.) - Forum, Umfragen 
- Inhalte der Printausgabe - Jobbörse für Akademiker 
- Mediadaten (Auflage, Preise...) - Online-Anzeigenmarkt 
-  -  
Inhalte: 
-  -  





Besonderheiten: Es werden keine akt. Nachrichten und nur wenige Berichte online geboten (nur 
die Leitartikel der Printausgabe). 
 
 








Kurzprofil: Die Zeit ist eine wöchentlich erscheinende, überregionale Zeitung (Auflage ca. 
440.000, Zeit-Verlag). 
- akt. Nachrichten nach Rubriken - Archiv 
- Berichte, Reportagen - e-vote (Link zu Umfragen) 
- Forum, Kulturkalender - Karriereinfos / Jobs 
- Newsletter - Partnersuche 
Inhalte: 
- Shop, Aboshop - Statistiken (Auflage, Leser, Preise...) 
- www.frido.de (deutschsprachiges Newsletterangebot vieler Internetquellen) 












Financial Times Deutschland 
www.ftd.de 
Kurzprofil: Die FTD ist eine börsentäglich erscheinende überregionale Tageszeitung mit 
Schwerpunkt Wirtschaft (Finanzen) und Politik (FTD Verlag). 
- akt. Nachrichten aus Wirtsch./Politik - Archiv, Recherche (über Partner) 
- Finanznews, -tools, Analysen usw. - Foren, Kolumnen, Kommentare usw. 
- Karriereinfos / Jobs - Shop 
- Unternehmens-, Branchennachrichten - Verlagsprofil, -geschichte 
Inhalte: 
- Zusatzdienste nach Registrierung z.B. SMS, Newsletter u.a. 
- www.ftmarketwatch.de (Europäischer Auftritt der FT) 
- www.ft.com (globaler Auftritt der Financial Times) 
- www.lesecho.fr (Les Echo, Frankreich) 
Links: 
- www.recoletos.es (Recoletos : Expansión, Spanien) 








Frankfurter Allgemeine Zeitung 
www.frankfurter-allgemeine.de oder www.faz.net 
Kurzprofil: Die FAZ ist eine wochentäglich, überregional erscheinende Tageszeitung, mit 
Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung, Auflage ca. 400.000 (FAZ GmbH). 
- aktuelle Nachrichten - Archiv (kostenpflichtig) 
- Foren  - Newsletter 
- Reiseführer - Routenplaner  
- Shop  - Stellenmarkt  
Inhalte: 
- Staumelder (und weiter Services) -  





Besonderheiten: Archiv kostenpflichtig. 
 
 








Kurzprofil: Die Frankfurter Rundschau ist eine wochentäglich, überregional erscheinende 
Tageszeitung (Auflage ca. 200.000). 
- akt. Nachrichten nach Rubriken - Archiv (teilweise kostenpflichtig) 
- Berichte, Reportagen usw. - Freizeit, Literatur, Sport usw. 
- Karriereinfos / Jobs - Mediadaten (Preise, Auflage usw.) 
- Newsticker (dpa) - Online.Anzeigenmarkt 
Inhalte: 
- Regionalteil Frankfurt, Rhein-Main - Wetter, TV-Programm, Webcam usw.















Kurzprofil: Das Handelsblatt ist eine börsentäglich, überregional erscheinende 
Wirtschaftszeitung, Auflage ca. 150.000 (Verlagsgruppe Handelsblatt GmbH). 
- aktuelle Nachrichten (mit Archiv) - Jobbörse 
- Newsletter, Newsticker - Online-Zeitung 
- Shop - Veranstaltungskalender 
-  -  
Inhalte: 
-  -  
- Links zu Schwestermagazinen (Wirtschaftswoche, Telebörse usw.) 














Kurzprofil: Die LZ ist eine Zeitung rund um die Lebensmittel- und Konsumgüterindustrie 
(Handel und Produktion). 
- Aktienanalyse - Archiv (für Abonnenten) 
- Firmenprofile / Rankings - Foren, Gästebuch, E-Cards usw. 
- Karriereinfos / Jobs - Messe-, Kongressdaten 
- News / Newsletter / Reports - Produktdatenbank 
Inhalte: 
- Studien und Publikationen - Web-Lexikon 
- Branchenlinks der Lebensmittel- und Konsumgüterindustrie 
- E-Commerce Links 
- Diverse nützliche Links (Geschenkeservice, Rund ums Büro usw.) 
Links: 
- Links zu wechselnden aktuellen Themen (Marktforschung, Jobsuche usw.) 
Besonderheiten: Die Seite ist auch in englisch abrufbar. Es gibt sehr viele interessante Inhalte für 
die Konsumgüterindustrie und für die Lebensmittelbranche. 
 








Kurzprofil: Die SZ ist eine wochentäglich, überregional erscheinende Tageszeitung, Auflage 
ca. 440.000 (Süddeutscher Verlag, München). 
- akt. Nachrichten nach Rubriken - Archiv (teilweise kostenpflichtig) 
- Berichte, Reportagen - Karriereinfos / Jobs 
- Kultur, Sport, Freizeit usw. - Mediadaten (Auflage, Preise usw.) 
- Newsletter, e-cards, Gewinnspiele... - Online-Anzeigenmarkt 
Inhalte: 
- Regionalteil München - Unternehmensprofil, -geschichte 













Westdeutsch Allgemeine Zeitung 
www.waz.de 
Kurzprofil: Die WAZ ist eine im Ruhrgebiet erscheinende Tageszeitung; nach der Bild-
Zeitung hat sie die größte Auflage (inkl. Kooperationsblätter) ca. 1.000.000. 
- aktuelle Nachrichten nach Rubriken - Archiv 
- Berichte, Reportagen - Forum, e-cards 
- Freizeit, TV, Wetter, Kultur usw. - Nachrichtenticker 
- Online-Anzeigenmarkt - Ratgeber zu verschiedenen Themen 
Inhalte: 
- Regionalteil der Ruhr-Städte - Shop 
- www.reise-journal.de  




































Kurzprofil: Absatzwirtschaft ist ein überregionales Fachmagazin für Marketing 
(Verlagsgruppe Handelsblatt). 
- Archiv - Berichte, Studien, Buchtipps 
- div. Datenbanken (Studien, Dienstl...) - Inhalte der Printausgaben 
- Karriereinfos / Jobs - Marketingstrategien, -entwicklungen 
- Mediadaten (Auflage, Preise usw) - News, Newsletter 
Inhalte: 
- Shop - Wissenschaftsteil Marketing 














Kurzprofil: CE Markt ist ein überregional, monatlich erscheinendes Fachmagazin der 
Elektronikbranche (B&B Publishing). 
- Archiv - Berichte, Artikel, Reportagen 
- Forum - Inhalt der Printausgabe 
- Mediadaten (Auflage, Preise usw.) - News 
-  -  
Inhalte: 
-  -  
- Links zu vielen Partnern der CE-Branche (alle größeren Elektronikfirmen) 
- Links zu Verbänden der CE-Branche 
- Links zu Kooperationspartnern (z.B. Expert, Interfunk usw.) 
Links: 
- Links zu Jobbörsen/Stellenmärkten und anderen int. Magazinen 










Kurzprofil: Das E-Commerce Magazin erscheint monatlich und bietet Informationen und 
Nachrichten rund um E-Commerce (IWT Magazin Verlag). 
- Archiv - Berichte, Reportage, Studien 
- E-Commerce Guide - Infos zu Marketing, Management ... 
- Inhalte der Printausgabe - Karriereinfos / Jobs 
- Mediadaten (Auflage, Preise usw.) - News / Newsletter 
Inhalte: 
- Pressemitteilungen - Veranstaltungs-, Seminarhinweise 
- Links zu diversen Partnersites (Internolix, Joib u.a.) 
- www.iwtnet.de (Verlag) 
- www.onlinekiosk.com  
Links: 
-  












Kurzprofil: e-Markt ist ein zweiwöchig, überregional erscheinendes Fach-Magazin für e-
commerce und Online-Marketing (Europa-Fachpresse-Verlag). 
- Archiv - Berichte, Studien, Reportagen usw. 
- Buchvorstellungen - Finanzinfos 
- Inhalt der aktuellen Printausgabe - Karriereinfos / Jobs (Links) 
- News, Newsletter - Statistiken (e-commerce) 
Inhalte: 
- Unternehmensnachrichten, -analysen -  















Kurzprofil: Das Wirtschaftsmagazin euroMarkt berichtet über die europäische Wirtschaft, 
akt. Themen, Tendenzen, Unternehmen und ihre Produkte. 
- Finanzinfos (Onvista) - Inhalt der Printausgabe 
- Mediadaten (Auflage, Preise usw.) - News, aktuelle Nachrichten 
- Stellenangebote (eigene) - Suchmaschine (Alta Vista) 
- Unternehmensportraits -  
Inhalte: 
-  -  















Kurzprofil: Der Focus ist ein wöchentlich erscheinendes deutsches Politik-/(Wirtschafts-) 
magazin. 
- akt. Nachrichten nach Rubriken - Archiv 
- Entertainment (Film, Musik, Spiel...) - Finanzinfos, Analysen 
- Foren, Chats - Gesundheitsteil (Tipps, News) 
- Karriereinfos, Jobs - Newsletter 
Inhalte: 
- Sport, Wetter, Reise, TV-Programm -  


















Kurzprofil: Die erst 2001 geründete Ganske Holding beinhaltet mehrere Bücher- und 
Zeitschriftenverlage. Desweiteren ist Ganske in Handel und e-Medien tätig. 
- alle Anschriften, Verantwortliche - Portraits aller Unternehmen (Verlage)
- Unternehmenschronik -  
-  -  
-  -  
Inhalte: 
-  -  
- Links zu allen Online-Angeboten der Gruppe 
 (Hoffmann und Campe, Guinness, Gräfe und Unzer, dtv (Beteiligung), 
  Jahreszeiten, Prinz, Die Woche u.a.) 
Links: 
-  








Gruner + Jahr AG 
www.guj.de 
Kurzprofil: Die G+J AG ist eines der großen Verlagshäuser in Deutschland (Stern, Capital, 
P.M., Geo, BIZZ u.a.). 
- Eventkalender, -berichte - Investor Relation (Berichte, Daten...) 
- Karriereinfos / Jobs - News, Pressenews 
- Pressedatenbank - Produktinfos, Produktpalette 
- Umweltinfos - Unternehmensorgane 
Inhalte: 
- Unternehmensprofil, -geschichte -  
- www.guj.com (globaler Auftritt) 
- www.ems.guj.de (Mediadaten Online) 
- Links zu allen Online-Angeboten von G+J 
Links: 
-  








Hubert Burda Media 
www. hubert-burda-media.com 
Kurzprofil: Der Burda-Konzern ist eines der großen Verlagshäuser in Deutschland (Focus, 
bunte, chip u.a.). 
- Downloads (Fotos, Logos usw.) - Eventkalender 
- Karriereinfos / Jobs - Kultur, Kunst 
- News, -letter, Presse - Produktübersicht, -infos 
- Stiftungen, sonst. Soz. Engagement - Unternehmenskennzahlen, -berichte 
Inhalte: 
- Unternehmensprofil, -geschichte -  
- Links zu allen Online-Angeboten des Burda-Konzerns 















Kurzprofil: LI ist ein unabhängiges Fachmagazin für das Management der Nahrungsmittel- 
und Getränkeindustrie (inkl. Großhandel; Verlag Lebensmittelindustrie). 
- Archiv / Suche - Bezugsquellenregister 
- einige Firmenportraits - Inhalte der Printausgaben 
- Karriereinfos / Jobbörse - Magazinartikel per PDF-File 
-  -  
Inhalte: 
-  -  
- Links zu relevanten Seiten der Branche (Zoll, Verbände, Ämter usw.) 














Kurzprofil: Netbusiness ist ein überregional erscheinendes Internet-Magazin der Tomorrow 
Internet AG. 
- aktuelle Nachrichten nach Rubriken - Archiv 
- Event-Kalender - Finanzinfos 
- Karriereinfos / Jobs (Link) - Mediadaten 
- News, Newsletter - Unternehmensinfos, -nachrichten 
Inhalte: 
- wichtige Personen der Branche -  
- Links zu allen Angeboten der Tomorrow Internet AG (TV Spielfilm, MAX...) 
- www.asuro.de (Versicherungsmakler) 
- www.buecher.de (Buchshop) 
Links: 











Kurzprofil: Der Spiegel ist ein wöchentlich erscheinendes deutsches Politik-/(Wirtschafts-) 
magazin. Erfolgreichste deutsche Website. 
- aktuelle Nachrichten nach Rubriken - Archiv, Almanach 
- Finanzinfos - Forum 
- Galerie (Titelbilder) - Leserbriefe 
- Mediadaten (Auflage, Preise usw.) - Newsletter 
Inhalte: 
- Shop - Sport, Wetter, Reise, Kultur usw. 
- Spiegelgruppe mit div. Magazinen (UniSpiegel, kulturspiegel, 
ManagerMagazin, netManager usw.) 
- Link zu den Mediadaten der Spiegelgruppe 
Links: 
-  
Besonderheiten: Teilweise sind Artikel auch in englischer Sprache abrufbar. 
 
 








Kurzprofil: Der Stern ist ein wöchentlich erscheinendes deutsches Politik-/(Wirtschafts-) 
magazin (inkl. Stern-TV). 
- aktuelle Nachrichten nach Rubriken - Archiv 
- Finanzinfos - Forum, Chat 
- Karriereinfos / Jobs - Lifestyle, Freizeit 
- Mediadaten (Auflage, Preise usw.) - Newsletter (nach Registrierung) 
Inhalte: 
- Shop - Sport und Motor 
- Gruner + Jahr Verlag 














Kurzprofil: Textilwirtschaft ist ein überregionales Fachmagazin für die Textilbranche 
(Deutscher Fachverlag). 
- Archiv, Recherche (nach Registr.) - Berichte, Studien der Textilbranche 
- E-Business in der TW - Karriereinfos / Jobs 
- Lexikon (Web, Mode, Warenwirtsch.) - Mediadaten (Auflage, Preise usw.) 
- Nachrichten der Textilbranche - Shop 
Inhalte: 
- Unternehmen und Märkte der TW -  





Besonderheiten: Einige Angebote sind auch in englischer Sprache verfügbar. Diese Seite bietet 









Kurzprofil: Die Wiwo ist ein wöchentlich, überregional erscheinendes Wirtschaftsmagazin 
(Verlagsgruppe Handelsblatt). 
- aktuelle Nachrichten nach Rubriken - Archiv, Recherche (kostenpflichtig) 
- Berichte, Artikel, Reportagen - Bücher-Markt 
- Finanzinfos, Analysen - Foren, Chats 
- Mediadaten (Auflage, Preise usw.) - Nachrichtenticker 
Inhalte: 
- Newsletter - Shop 
- Links zu Partner-Sites: Handelsblatt, DM Euro, Junge Karriere, Sharper.de, 
   German Hot 100 
- www.booxtra.de (Buchshop) 
Links: 













Kurzprofil: Fernseh- und Hörfunksender. 
 
- aktuelle Nachrichten - Infos zu Ratgebersendungen 
- ARD intern - Serviceleistungen 
- aktuelle Ratgeber - Online-Studien 
- Testergebnisse - Basisdaten von Medien 
Inhalte: 
-  -  
- Verbrauchs- und Medienanalyseunternehmen Vuma 














Kurzprofil: Anbieter von Internetdienstleistungen. 
 
- Adresse - Fahrzeugmarkt 
- News - Marktplatz 
- Dienstleistungsangebot - Online Shops 
- Firmenportrait - Webmail 
Inhalte: 
















Kurzprofil: Online-Magazin rund um Technik und Internet. 
 
- News & Stories - Test Center 
- Spiele & DVDs - Workshops & Wissen 
- Downloads - Computer Tipps 
- Top Themen - Foren & Chip TV 
Inhalte: 
- Top News - Specials 
- zum IT-Mediaguide der Vogel Burda Communications 
- Shopping Portal der Post 
- Büchershop Amazon 
Links: 
-  
Besonderheiten: Die Chip-Helpline ist bei Computerproblemen jeglicher Art telefonisch von 8-
22h zu erreichen. 








Kurzprofil: Führendes menschen-basiertes Informations- u. Navigationsportal im 
deutschsprachigen Raum. 
- Einkauftipps - Linktipps 
- Veranstaltungen - Forum 
- Medientipps - Auktion 
- Diskussionen von Topthemen - Services (Preisvergleich etc.) 
Inhalte: 
- Shopping -  















Kurzprofil: Eine online-Zeitung des Verlages Konradin, Robert Kohlhammer GmbH. 
 
- Tages News - aktuelle Zeitung 
- Jobbörse - Themen der Zukunft 
- Netzsuche - Link Tipps 
- Abonnement - Events 
Inhalte: 
- Daten zum Verlag - Leserbriefe 

















- Aktuelles - Verleihshops 
- Produkt-Tests - Discounts 
- Medien - Top Angebote 
- Fahrzeugnewsletter -  
Inhalte: 






Besonderheiten: Archiv mit allen Testergebnissen. 
 








Kurzprofil: FirstSurf infomiert über Neuigkeiten, Hintergründe und Trends im Internet. 
 
- Computer & Net - Leben & Spaß 
- Suchservice - Wissen & Lernen 
- Online Tests - News 
- Fachbuchbestellung - Internet Studien 
Inhalte: 
- Unternehmensdaten - Frage der Woche 















Kurzprofil: Verlag für Computer- u. IT-Magazine. 
 
- Nachrichten des Tages - Provider 
- 7-Tage-News - Aktionen 
- News Archiv - Leser-Forum 
- Tarifservice (Telefon etc.) - Jobbörse 
Inhalte: 
- Veranstaltungen - Kontakt,Impressum 
- Magazine für Computertechnik, Netzkultur, IT 
- Fireball-Suchmaschine 











Home Shopping Europe AG 
www.hse24.de 
Kurzprofil: Führender Home-Shopping-Sender in Deutschland. 
 
- alle Livesendungen der Woche - Chat 
- Stichwortsuche - Events/Tipps 
- Bestseller - Unternehmensinformationen 
- Schnäppchen - Produktkategorien 
Inhalte: 






Besonderheiten: Alle vertriebenen Produkte sind vom TÜV-Produktservice überprüft. 
 






ProSiebenSAT1 Media AG 
www.prosieben.de 
Kurzprofil: Die ProSieben SAT1 Media AG gehört mit zu den größten börsennotierten 
Medienunternehmen in Europa. 
- Kontakt - Magazin 
- ProSiebenSAT1 Network - Game Channel 
- TV-Programm - News & Wetter 
- Club & Shop - Shop & Smile 
Inhalte: 
- Chats & Foren - SMS 
- zu weiteren angeschlossenen Sendern (SAT1, Kabel1, redseven, N24) 








   QVC 
 
 
QVC Deutschland GmbH 
www.qvc.de 
Kurzprofil: Einer der weltgrößten Einzelhändler im Produktvertrieb über das Fernsehen und 
das Internet. 
- Unternehmensinformationen - Presse 
- Leistungen - Kontakt 
- Programmplan - Lieferanten 
- Kabel & Satellit - Produktinformation 
Inhalte: 
- Moderatorenteam -  















Kurzprofil: Marktführender Fernsehsender auf dem deutschen Markt, der mit RTL-Shop 
einen eigenen Teleshopping-Kanal hat. 
- aktuelle Nachrichten - Sendungen von A-Z 
- Informationen über RTL - City Guide 
- Shopping - Auktionen 
- Life & Style - Reisen & Buchen 
Inhalte: 






Besonderheiten: Der City-Guide-Service läßt keine Fragen offen. 
 








Kurzprofil: Großer deutscher Fernsehsender. 
 
- Newsletter - Unterhaltung 
- Shop - tivi(Kinderseite) 
- Kontakt - Club 
- Informationen - TV-Programm 
Inhalte: 
- Sport - Sendungen von A-Z 















Kurzprofil: Online-Anbieter für alle Seiten der Technik. 
 
- Tests - Produkte/Preise/Hersteller 
- Shopping - TOP News 
- Downloads - Channel-Übersicht 
- Forum - Technik-Magazine 
Inhalte: 
- Finanzseite - TOP-Angebote 









Behörden/Ministerien / Vorwort 150
6.  Behörden / Ministerien 
 
Die Rubrik Behörden / Ministerien teilt sich in die Bereiche Behörden / Ministerien (a) des 
Bundes und (b) der Länder auf. Von den Bundesministerien und -behörden wurden die für die 
Konsumgüterwirtschaft relevanten Ministerien und Behörden ausgesucht. Bei den Ministerien 
der Länder erfolgte aufgrund der Vielzahl der Ministerien eine exemplarische Auswahl der 
Wirtschafts-, Wissenschafts- und Arbeitsministerien der Bundesländer Bayern und 
Niedersachsen. Die Zusammenstellung der Web-Adressen der einzelnen Bundesländer am 
Ende dieses Abschnitts gibt jedoch die Möglichkeit, über die Seiten des jeweiligen 
Bundeslandes gezielt auf die gesuchten Web-Sites nachgeordneter Ministerien oder Behörden 
zu gelangen. Zusätzlich ist eine Auflistung der statistischen Ämter der jeweiligen 
Bundesländer mit den entsprechenden Links vorhanden.  
 
Generell ist festzustellen, dass die Seiten der Behörden und Ministerien einen sehr hohen 
Informationsgehalt haben und für die Recherche bzw. Forschung einen großen Nutzen 
bringen können. Hervorzuheben sind hierbei u.a. die Seiten des Auswärtigen Amtes, des 
Bundesministeriums der Finanzen und des Bundesministeriums für Bildung und Forschung. 
Die untersuchten Web-Sites der Behörden und Ministerien der Bundesländer stehen den 
Adressen auf Bundesebene in nichts nach.  
 
Die meisten der in dieser Rubrik untersuchten Web-Sites verbindet, dass sie eine Reihe von 

























Kurzprofil: Schaltstelle der deutschen Diplomatie. 
 
- Informationen über dt. EU-Politik - Informationen über dt. Außenpolitik 
- Kontakt der Auslandsvertretungen - Länder- und Reiseinformationen 
- Bestellung von Publikationen - Web-Archiv 
- politisches Archiv - Download von Visaformularen 
Inhalte: 
- Deutschlandinformationen - Einreisebestimmungen 
- Deutsche Vertretungen im Ausland 
- Länderinformationen 
- Vereinte Nationen 
Links: 
- Europäische Union 
Besonderheiten: Informationen über Einreisebestimmungen, Ausländer- und Asylrecht, 






Bundesministerium für Arbeit und Sozialordnung 
www.bma.bund.de 
Kurzprofil: Verantwortlich für Arbeit und soziale Sicherheit, ihm gehören die Beauftragen 
der Bundesregierung für Belange der Behinderten und Ausländer an. 
- Arbeitsrecht / Arbeitsschutz - Rentenversicherung 
- Sozialhilfe - Unfallversicherung 
- sozialpolitische Informationen - Bestellung von Broschüren, Videos 
- Abruf von Pressetexten - Abruf von Redetexten 
Inhalte: 
- Bürgertelefon - Aktuelle Nachrichten 





Besonderheiten: Datenbanken zu flexiblen Arbeitszeitmodellen, Forschungsprojekten im Bereich 






Bundesministerium für Bildung und Forschung
www.bmbf.de 
Kurzprofil: Das Ministerium ist zuständig für u.a. zuständig für Ausbildung, berufliche 
Bildung und Weiterbildung und fördert die Forschung auf vielfältige Art. 
- Pressedienst - Bestellung von Broschüren 
- Bestellung von Videos - Download von Publikationen 
- Download von Reden - Gesetzestexte 
- Informationen zu Fachgebieten - Informationen zu neuen Medien  
Inhalte: 






Besonderheiten: Sehr viele Links zu thematischen Katalogen, Such-Roboter, Suchmaschinen und 
Wörterbüchern. 
 





Bundesministerium der Finanzen 
www.bundesfinanzministerium.de 
Kurzprofil: Gestaltung der Haushalts- und Steuerpolitik des Bundes. 
 
- Informationen über Finanzpolitik - Informationen über Wirtschaftspolitik
- Bestellung von Broschüren - Lexikon Steuern A-Z 
- Bildservice - Übersetzungsprogramm 
- Downloads - Stellenangebote 
Inhalte: 
- aktuelle Gesetze - Umsatzsteuer-Umrechnungskurse 
- nachgeordnete Behörden  
- Institutionen aus Wirtschaft und Wirtschaftsforschung 
- Verfassungsorgane 
Links: 
- internationale Institutionen 




Bundesministerium der Justiz 
www.bmj.bund.de 
Kurzprofil: Sicherung und Fortentwicklung des Rechtsstaates. 
 
- Abruf von Gesetzestexten - Abruf von Reden 
- Bestellung von Broschüren - Bestellung von Veröffentlichungen 
- Zahlen aus der Justiz - Download vom GmbH-Euro-Rechner
- Veröffentlichung von Interviews -  
Inhalte: 
-  -  
- Bundesgerichte 
- Deutsches Patent- und Markenamt 
- Europäischer Gerichtshof 
Links: 
- juristische Links 







Bundesmin. für Verbr.schutz, Ernährung u.Landwirtschaft
www.verbraucherministerium.de 
Kurzprofil: Das Ministerium ist zuständig für den Verbraucherschutz, zum Geschäftsbereich 
gehören u.a. das Bundessortenamt und zehn Bundesforschungsanstalten. 
- Pressedienst - Verbraucherinformationen 
- EU-Themen / Agrarpolitik - Landwirtschaft, Welternährung 
- Tierschutz, Tiergesundheit - Fischwirtschaft 
- Forst / Jagd - Wissenschaft / Forschung 
Inhalte: 
- Wirtschaftsdaten - Bestellung von Informationsmaterial 
- Einrichtungen im Geschäftsbereich des Ministeriums 
- nachgeordnete Behörden in Deutschland, Ministerien der Europäischen Union 
- Bundesverbände der Landwirtschaftlichen Sozialversicherungsträger 
Links: 
- Forst- und Holzwirtschaft, Jagd 
Besonderheiten: Verzeichnis nationaler und internationaler Adressen zu Verbraucherschutz, 
Verbraucherberatung sowie zur Ernährungs-, Land- und Forstwirtschaft. 





Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie 
www.bmwi.de 
Kurzprofil: Gestaltung der Bedingungen für wirtschaftliches Handeln auf der Basis von 
persönlicher und unternehmerischer Freiheit, Wettbewerb und Stabilität. 
- aktuelle Pressemitteilungen - Tagesnachrichten 
- Redetexte - Bestellung von Broschüren 
- Wirtschaftspolitik - Projekte & Wettbewerbe 
- Berufsanfängerinformationen - Förderdatenbank 
Inhalte: 
-  -  
- nachgeordnete Behörden 
- Wirtschaftsministerien der Bundesländer 
- internationale Organisationen, OECD-Staaten 
Links: 
- Wirtschaftsforschungsinstitute 







Bundesmin. für wirt. Zusammenarbeit und Entwicklung 
www.bmz.de 
Kurzprofil: Das BMZ ist zuständig für die Planung und Umsetzung der Entwicklungspolitik 
der Bundesregierung.  
- Download von Reden - Download von Bürgerinformationen 
- Download von Publikationen - Evaluierungsberichte 
- Länderberichte - Statistiken 
- Medienarchiv - Download von Pressemitteilungen 
Inhalte: 
- Bild- und Tonarchiv - BMZ-Newsletter 
- Organisationen, Institutionen und Institute in Deutschland 
- politische Stiftungen 
- bilaterale Geber 
Links: 
- multilaterale, Inter- und Supranationale Einrichtungen 
Besonderheiten: Viele weitere Links zu Armutsbekämpfung, Entschuldung, Erfolgskontrolle, 






Bundesamt für Finanzen 
www.bff-online.de 
Kurzprofil: Das Bundesamt für Finanzen ist die größte Behörde der acht 
Bundesoberbehörden des Bundesministeriums der Finanzen. 
- Vorstellung der Behörde - Behördenverzeichnis 
- Infos zur Bundesfamilienkasse - Doppelbesteuerungsabkommen 
- Kapitalertragsteuer / Körperschaftst. - Rubriken zu FAQs 
- Stellenangebote - Email Newsletter 
Inhalte: 






Besonderheiten: Über den Punkt Verweise bekommt man zahlreiche Links zu Informationen über 
internationale Steuerthemen. 
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Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle 
www.bawi.de 
Kurzprofil: Diese Bundesoberbehörde nimmt wichtige administrative Aufgaben des Bundes 
in den Bereichen Außenwirtschaft, Wirtschaftsförderung und Energie wahr. 
- Vorstellung der Behörde - Informationen zum Aufgabenbereich 
- Vorschriften - Bekanntmachungen 
- Pressemitteilungen - Publikationen 
- Statistiken zum Download - Formulare zum Download 
Inhalte: 






Besonderheiten: Diverse Links führen zu Web-Sites, die über das erwartete Spektrum 








Kurzprofil: Die Deutsche Bundesbank ist Notenbank, Bank der Banken, Bank des Staates 
und Verwalterin der Währungsreserven der Bundesrepublik Deutschland. 
- Infos über die Deutsche Bundesbank - Bibliothek / Archive 
- Geldmuseum - Pressenotizen 
- Reden - Veröffentlichungen 
- Monatsberichte - Volkswirtschaft, Statistik, Bargeld 
Inhalte: 
- Finanzmärkte, Zahlungsverkehr - Stellenangebote / Karriereinfos 
- Europäische Zentralbank 
- Nationale Zentralbanken Europas 
- Notenbanken der Zehnergruppe (G10) 
Links: 
- nationale Institutionen und internationale Organisationen 
Besonderheiten: Unter der Rubrik Landeszentralbanken gelangt man zu den umfangreichen  








Kurzprofil: Im Geschäftsbereich des Bundesministeriums für Wirtschaft und Technologie ist 
das Bundeskartellamt zuständig für den Wettbewerbsschutz. 
- Vorstellung des Bundeskartellamtes  - aktuelle Informationen 
- Pressemitteilungen - Kartellrecht 
- Fusionskontrolle - Vergaberecht 
- Publikationen - Literaturverzeichnis 
Inhalte: 
- AGB-Verzeichnis - Landeskartellbehörden  




- OECD, World Trade Organisation 
Besonderheiten: Download von Tätigkeitsberichten, Diskussionsbeiträgen und Gutachten der 
Monopolkommission. 





Bundeszentrale für politische Bildung 
www.bpb.de 
Kurzprofil: Die Bundeszentrale für politische Bildung soll den demokratischen und 
europäischen Gedanken im deutschen Volk festigen und verbreiten. 
- Vorstellung der BpB - Informationen zu Ausstellungen  
- Bestellung von Publikationen - Filme / Kino / Verleihstellen 
- Online - Publikationen - Veranstaltungen 
- Wettbewerbe - Landeszentr. für politische Bildung 
Inhalte: 
- Search&Play Spielbeurteilungen - Infos für Journalisten 
- Ministerien und Behörden 
- Wissenschaft- und Forschung 
- Europa 
Links: 
- Politische Bildung Online 
Besonderheiten: Politische Bildung Online bietet ein außergewöhnlich großes Angebot an Infos, 






Statistisches Bundesamt Deutschland 
www.statistik-bund.de 
Kurzprofil: Das Statistische Bundesamt führt Bundesstatistiken überschneidungsfrei, nach 
einheitlichen Methoden und termingerecht durch. 
- Vorstellung des Bundesamtes - Basisdaten 
- Pressedienste - Indikatoren 
- Statistik-Shop - Zeitreihenservice 
- Suchhilfen - Wissenschaftsforum 
Inhalte: 
- Stellenangebote - Umfrage 
- diverse Links zu statistischen Einrichtungen in Deutschland, 
- Europa,  
- USA, 
Links: 
- Asien und Ozeanien 

























Bay. Staatsmin. f. Arbeit, Sozialordnung, Fam. u. Frauen 
www.stmas.bayern.de 
Kurzprofil: Das Ministerium ist für die Bereiche Arbeit und Sozialordnung, Familie und 
Frauen in Bayern zuständig. 
- Vorstellung des Ministeriums - Arbeit und berufliche Bildung 
- Ausländer und Flüchtlinge - Familie, Kinder und Jugendliche 
- Frauen - Krankenhaus 
- Menschen mit Behinderungen - Sozialpolitik 
Inhalte: 
- Pflege, Senioren - Sozialversicherung und Sozialhilfe 












Bayer. Staatsmin. für Wirtschaft, Verkehr und Technologie
www.stmwvt.bayern.de 
Kurzprofil: Das Ministerium ist u.a. für Wirtschafts- und Mittelstandspolitik,  Kreditpro-
gramme, Verkehrspolitik, Technologiepolitik und Wettbewerbsrecht zuständig. 
- Vorstellung des Ministeriums - Presseerklärungen, Reden 
- Publikationen - Wirtschaft, Verkehr 
- Technologie, Energie - Tourismus 
- Existenzgründung - Investieren in Bayern 
Inhalte: 
- Förderprogramme - Stellenangebote 
- europäische Institutionen 
- Bundesregierung und Bundeseinrichtungen, Bayerische Staatsregierung 
- Bayerische Bezirksregierungen, Behörden und Gesellschaften 
Links: 
- Bayerische Industrie- und Handels- sowie Handwerkskammern 







Bayer. Staatsmin. für Wissenschaft, Forschung und Kunst
www.stmwfk.bayern.de 
Kurzprofil: Das Ministerium ist zuständig für alle bayerischen Universitäten, Fach- und 
Kunsthochschulen, Kunst und Kultur sowie für viele Forschungseinrichtungen. 
- Vorstellung des Ministeriums - Forschung 
- Hochschule - Kunst 
- Förderung - EU-Forschungsprogramme 
- EU-Bildungsprogramme - Pressearchiv 
Inhalte: 
- Publikationen - Downloads 
- Behörden und nachgeordnete Behörden in Bayern 
- Forschungseinrichtungen 
- Hochschulen, Behörden im Bildungsbereich 
Links: 
- Kunst, Förderungsangebote 
Besonderheiten: Zeitschrift für Wissenschaft und Kunst in Bayern, Förderungsangebote auf einen 
Blick. 





Nds. Ministerium für Frauen, Arbeit und Soziales 
www.niedersachsen.de/MS1.htm 
Kurzprofil: Die Aufgabe des Ministeriums ist es, moderne Frauen- und Sozialpolitik aktiv zu 
gestalten. 
- Vorstellung des Ministeriums - Soziale Sicherheit 
- Kinder- und Jugendhilfe - Gesundheit 
- Frauenpolitik - Arbeitsförderung 
- aktuelle Informationen - Gästebuch 
Inhalte: 
- Publikationen - Email Newsletter 












Nds. Ministerium für Wirtschaft, Technologie und Verkehr
www.mw.niedersachsen.de 
Kurzprofil: Das Ministerium ist u.a. für Wirtschafts- und Verkehrspolitik und somit für die 
Modernisierung und Beschäftigungssicherung verantwortlich. 
- Vorstellung des Ministeriums - Wirtschaft 
- Technologie - Verkehr 
- Dienstleistungen - Förderung 
- Gründer - Medienservice 
Inhalte: 
- Publikationen - Downloads, Fotogalerie 
- Fahrplanauskunft für Niedersachsen 











Nds. Ministerium für Wissenschaft und Kultur 
www.niedersachsen.de/MWK1.htm 
Kurzprofil: Die Hauptaufgaben des Ministeriums sind die Bewahrung, die Erneuerung und 
der Ausbau der wissenschaftlichen und kulturellen Ressourcen Niedersachsens. 
- Vorstellung des Ministeriums - Hochschulen 
- Forschung - Studienmöglichkeiten 
- Weiterbildung - Chancengleichheit u.Frauenförderung
- Kultur - Pressemitteilungen 
Inhalte: 
- Gästebuch - Publikationen 





Besonderheiten: Kulturserver, Koordinierungsstelle für die Studienberatung in Niedersachsen. 
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Adressen der Regierungen der Länder 
 
Bundesland Adresse der Web-Site  



















Adressen der statistischen Ämter einzelner Länder 
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7.  Unternehmensberatungen 
 
In diesem Kapitel werden nicht nur nationale Unternehmensberatungen, sondern auch 
internationale Unternehmen mit einer Niederlassung oder Sitz in Deutschland dargestellt. Die 
Auflistung der Unternehmensberatungen folgt nicht eng einem der üblichen (Top 20-) 
Rankings, ist aber an diese angelehnt. 
 
Zu den Kunden der meisten Top-Unternehmensberatungen gehören regelmäßig auch 
Unternehmen aus der Konsumgüterbranche, sowohl aus den produzierenden Bereichen wie 
aus den Bereichen Handel und Dienstleistungen. 
 
Lediglich die Schwerpunkte bei den Beratungsfeldern der Top-Unternehmensberatungen 
zeigen Unterschiede. Viele Beratungsgesellschaften betreuen und beraten z.B. hauptsächlich 
Management und Top-Management. Inhaltliche Beratungsfelder sind die Technologie- und 
Innovationsberatung, Strategie-, Organisations- und IT-Beratung, Umwelt- und 
Risikoberatung, Steuerberatung u.a.  
 
Ein Teil der Unternehmensberatungen versucht, das gesamte Beratungsspektrum abzudecken, 
andere spezialisieren sich auf bestimmte Branchen oder Beratungsfelder und es gibt auch 
Unternehmensberatungen, wie z.B. die Volkswagen Consulting, die als Inhouse-Berater tätig 
sind, oft auch mit der Möglichkeit und dem Angebot, außerhalb des Konzerns 









Arthur D. Little Consulting 
www.adl.com 
 
Kurzprofil: Ist eine in Deutschland und international vertretene Unternehmensberatung mit 
Focus auf Management-, Technologie-, Innovation-, Umwelt- u. Risikoberatung.
- umfangreiche Expertise über Bereiche - Kurze Beschreibung der jeweiligen 
- Datenaustausch für Kunden - Schwerpunkte 
- Suchfunktion  - Auflistung der Niederlassungen welt- 
- Kundenauflistung - weit 
Inhalte: 
- History über ADL  





Besonderheiten: Die Seiten der Homepage sind ausschließlich in Englisch abrufbereit. Sehr weit-









Kurzprofil: Multinationale Unternehmensberatung mit den Geschäftsfeldern Steuerberatung, 
Prüfung u. Risikomanagm., Business-Consulting, Immo-Ber., Corp. Finance. 
- Direkte Suchf. über Schlagworte -  
- Beschreibung der Geschäftsfelder -  
- Niederlassungen weltweit -  
- Karrierechancen -  
Inhalte: 
- Unternehmensprofil -  





Besonderheiten: Die Homepage ist sehr gut und übersichtlich gegliedert. Der Info-Gehalt ist sehr 









Kurzprofil: Weltweit eine der größten Beratungsgesellschaften, die die Facetten Strategie-,  
Operations- und IT-Beratung anbieten. 
- Hinweise über Projekte, Produkte und - Jahreskalendarium über Konferenzen 
- Geschäftsfelder - und Panels 
- Tipps für Karrieremöglichkeiten -  
- Bewerbungstipps -  
Inhalte: 
- Studienveröffentlichungen -  











Booz, Allen & Hamilton 
www.bah.de 
 
Kurzprofil: Eines der ältesten, international führenden Management- und Technologiebera- 
tungsunternehmen. 
- Infos zu Karriereperspektiven - Aktuelle Projekte 
- Das Leistungsspektrum von bah -  
- Presseforum mit Hinweisen zu -  
- Hintergrundinfos u. Ansprechpartnern -  
Inhalte: 
- Liste über Publikationen und Events -  





Besonderheiten: Sehr klare Übersicht, mit einer detaillierten dahinter gegliederten Tiefenüber-






Bain & Company Germany 
www.bain.de 
 
Kurzprofil: Eine der weltweit bedeutendsten Top-Management-Beratungen. Schwerpunkt  
liegt auf der Strategieentwicklung und –implementierung. 
- Das Unternehmen im Detail - Karrierechancen bei Bain & Comp. 
- Relevante und aktuelle Neuigkeiten - Kontaktforum mit Bewerbungsportal 
- zur Bain & Company -  
- Infos zu bainlap (für Unternehmens- -  
Inhalte: 
- gründer von Bedeutung) -  
- Manager Magazine 
- One Economy (Studie zur E-Business Start-Up-Szene in Deutschland) 
- e-transformation in switzerland, how swiss companies prepare for the future 
Links: 
-  







The Boston Consulting Group 
www.bcg.de 
Kurzprofil: The Boston Consulting Group, eine zu den Großen zählende Unternehmensbera-
tung. 
- BCG, das Unternehmen stellt sich vor - Presseforum 
- Publikationen mit Studien u. Büchern - Kontaktaufnahme 
- Einstiegsmöglichkeiten -  
- Infos zu aktuellen Veranstaltungen -  
Inhalte: 
- Alumni Services -  












Baumgartner & Partner 
www.baumgartner.de 
Kurzprofil: Ein Beratungsunternehmen „zwischen Tradition und Moderne“. 
 
- Beratungsansätze rund um das Thema - Spezielle Managementbeartung 
- Mitarbeiter - Internetbranchenlösungen 
- Klassische Managementberatung - Virtuelle Marktplätze 
- Beartungsansätze im Bereich  - Lesitungsangebote 
Inhalte: 
- Corporate Finance - Veranstaltungen, Jobs und Kontakt 












CSC Ploenzke AG Unternehmensberatung 
www.cscploenzke.de 
 
Kurzprofil: Ist der traditionsreichste IT-Beratungs- und Dienstleistungsanbieter in Deutsch- 
land und Tochtergesellschaft der CSC in Amerika. 
- Unternehmensdaten - Kontaktmöglichkeit 
- Themen- und Leistungsspektrum - Karriere- und Bewerbungsplattform 
- Branchenübersicht  - Suchfunktion über Schlagworte 
- Partner / Investoren / Kunden -  
Inhalte: 
- Events und Presseforum -  
- Computer Sciences Corporation (CSC) 
- CSC Ploenzke Akademie GmbH 
- zur Web-Seite CSC Schweiz, Slowakei, Österreich und Tschechische Republik
Links: 
-  







Kurzprofil: „Im Denken und Handeln immer ein Schritt voraus“. Diebold unterstützt 
beim Brückenschlag zwischen Business und IT, Old und New Economy. 
- Leistungs- / Branchenkompetenz - umfangreiches Unternehmensprofil 
- Veranstaltungen -  
- Publikationen -  
- News und Aktuelles -  
Inhalte: 
- Karriereeinstieg und -aufstieg -  





Besonderheiten: Eine gut überschaubare Homepage mit Suchfunktion über Schlagworte und  





Cap Gemini Ernst & Young 
www.geminiconsulting.de 
 
Kurzprofil: Bietet Management- u. IT-Beratungsleistungen, Systemintegration, Technologie-
entwicklung, Organisationsdesign und Outsourcing-Fähigkeiten. 
- umfangreiches Unternehmensprofil - Geschäftsfelder wie Handel, Energie, 
- komplettes Dienstleistungsangebot - Telekommunikation, Financial Ser- 
- Tätigkeitsschwerpunkte - vices usw. 
- News mit Geschäftsbericht aus 2000 - Karrieremöglichkeiten 
Inhalte: 
- und Presseforum - Hinweise zu aktuellen Studien 





Besonderheiten: Zusammenarbeit mit Microsoft und Compaq. Drei Starke Partner liefern die  




INTRA IT-Consulting GmbH 
www.intraconsulting.de 
 
Kurzprofil: INTRA-Consulting als Systemhaus bietet hauptsächlich IT-Lösungen im Bereich 
der Finanzbuchhaltung, dabei Softwarelösungen und Währungsumstellung. 
- Wir über uns, mit Überleitung zur - nummer und E-Mailadresse. 
- Kontaktaufnahme mit dem General - Tipps und Hinweise zur Währungs- 
- Manager, zwei weiteren Projekt- - union 
- leitern und einem Vertriebler -  
Inhalte: 
- Firmenanschrift mit Telefon- u. Fax- -  





Besonderheiten: Die Homepage ist sehr übersichtlich, jedoch wenig informativ. Mehr Infor-






Kienbaum Consultants International GmbH 
www.kienbaum.de 
 
Kurzprofil: Marktführer in Deutschland in den Bereichen Vergütungsberatung, HR-Con- 
sulting sowie in der Suche und Auswahl von Führungskräften. 
- Unternehmensübersicht - Kontaktaufnahme 
- wesentliche Geschäftsfelder - Shop, online-Bestellung von Studien, 
- detailliertes Leistungsspektrum - Büchern und Musterverträgen 
- Karrierecenter - Presseforum 
Inhalte: 
- News und Studien -  
- E-I Consulting Group 
- Jobpilot 
- Bundesverband Deutscher Unternehmensberater BDU e.V. 
Links: 
- amazon.de 







McKinsey & Company – German Office 
www.mckinsey.de 
 
Kurzprofil: Die klassischen Aufgabenbereiche liegen in Strategie, Organisation u. 
Marketing, sowie seit einigen Jahren in Wachstum und Innovation. 
- Unternehmensprofil - verschiedene Toplights zu Aktuellem 
- Kompetenzen - Kontaktaufnahme 
- Karrieremöglichkeiten -  
- Alumni-Bereich -  
Inhalte: 
- Presseforum -  





Besonderheiten: Seiten sind teilweise nur in Englisch. Für das Office in Deutschland sind die  







Knight Wendling Consulting 
www.knight-wendling.de 
 
Kurzprofil: Die Bereiche Management-Consulting, Consulting-Engeneering, Giessereibera- 
tung und Special Services gehören zum Angebotsspektrum. 
- Vorstellung des Unternehmens mit  - Aktuelles mit Presse und Studien 
- Chronik, Standorten und Klienten- - Kontaktbereich 
- portfolio -  
- Beratungsspektrum -  
Inhalte: 
- Geschäftsbereiche -  












KPMG Consulting AG 
www.kpmg.de 
 
Kurzprofil: KPMG zeichnet sich durch seine vier Geschäftsbereiche Wirtschaftsprüfung, 
Unternehmensberatung, Unternehmenskauf u. -verkauf und Steuerberatung aus. 
- Dienstleistungsangebot - bote und Online-Bewerbung 
- Mandantenübersicht nach Branchen - virtuelle Bücherei 
- und Dienstleistungen - Kontaktbereich 
- wissenswertes über KPMG - Aktuelles zum Thema mit Studien 
Inhalte: 
- Karriereinformationen, Stellenange- - und Umfragen 












Marketing Corporation AG 
www.mcconsulting.de 
 
Kurzprofil: MC Consulting ist spezialisiert auf mittelständische Unternehmen der Informa- 
tions-, Kommunikations- und Elektronikbranche. 
- Firmenprofil - Aktuelle Projekte 
- Geschäftsphilosophie - Kontaktaufnahme 
- Leistungsportfolio -  
- Partnerunternehmen -  
Inhalte: 
- News und Studien -  












Mummert + Partner Unternehmensberatung AG 
www.mummert.de 
 
Kurzprofil: Mummert + Partner konzentriert sich auf zukunftsorientierte Dienstleistungs-
branchen und bietet innovative und kundenspezifische Beratungsleistungen. 
- alles rund um´s Unternehmen - Karrierebereich / Personalbereich 
- Branchenspektrum - internationale Standortübersicht 
- abgedeckte Geschäftsfelder - Infos zu aktuellen Studien 
- Presselounge - E-Mail-Kontaktbereich 
Inhalte: 






Besonderheiten: Die Homepage ist sowohl in Englisch als auch in Deutsch verfügbar. Eine Such- 






Roland Berger – Strategy Consultants 
www.rolandberger.de 
 
Kurzprofil: Roland Berger bietet innovative Strategien für alle Bereiche des Business Man- 
agement. Es werden damit Industrie- und Dienstleistungsbranchen abgedeckt. 
- Unternehmensprofil mit Geschäftsbe- - Kontakt- und Feedbackbereich 
- reichen, Kundenreferenzen, Kompe- - Presseforum 
- tenzen und Alumni-Bereich -  
- Aktuelles und Tipps zum Thema -  
Inhalte: 
- Karrieremöglichkeiten -  





Besonderheiten: Die Homepage bietet eine Suchfunktion über Schlagworte und Aufruf der Seiten 






ubm Consulting GmbH 
www.ubmconsulting.de 
 
Kurzprofil: ubm Consulting GmbH berät Unternehmen aus allen Bereichen des Geschäfts u. 
kümmert sich u die Strukturen innerhalb und ausserhalb des Unternehmens. 
- Kompetenzbereiche -  
- Leistungsspektrum -  
- betriebswirtschaftliche Strukturen -  
- Kontaktaufnahme -  
Inhalte: 
-  -  
- Rheinmetall 
- Degussa Huels 
- Bayer 
Links: 
- Minerva ... einige bedeutende Kunden von ubm. 










Kurzprofil: VW-Consulting ist die interne Managementberatung des VW Konzerns und die  
strategische Ausrichtung steht stets als Grundlage im Fokus. 
- Unternehmensprofil mit Leistungs- - Recruiting-Bereich 
- spektrum, Beratungsansätzen und - Tipps und wissenswertes v. Beratern 
- Referenzprojekten - Kontakt-Bereich 
- Aktuelle Termine, Mitteilungen und -  
Inhalte: 
- Stellenangebote -  
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8.  Werbeagenturen und Marketingdienstleister 
 
In diesem Abschnitt wird ein Überblick über eine Vielzahl von Werbeagenturen und 
Marketingdienstleistern gegeben. Auf Grund der umfangreichen Angebotspalette vieler 
Unternehmen ist eine Differenzierung zwischen Agenturen und Dienstleistern oft schwierig. 
Es kommt häufig vor, dass Werbeagenturen Marketingdienstleistungen anbieten bzw. 
Marketingdienstleister auch Agenturaufgaben übernehmen. Daher wird auf eine differenzierte 
Darstellung verzichtet. 
 
Eine große Hilfe bei der Bearbeitung waren die folgenden Internetseiten, die für beide 





Beide Adressen sind für Fragestellungen aus den Bereichen Werbung, Verkauf, Marketing 








































Bates Germany Werbeagentur GmbH 
www.bates.de 
 
Kurzprofil: Agentur für Medienkooperationen. 
 
Inhalte: - Fakten - Bar 
 - Philosophie - Presse News 
 - Gästebuch - Kunden 
 - Jobs -  
 - Network -  
Links: -  
 -   
 -   








BBDO Group Germany 
www.bbdo.de 
 
Kurzprofil: Dienstleister für Kommunikation und Marketing. 
 
- BBDO Standorte - Historie 
- Leistungsspektrum - Management 
- Unternehmensprofil - Networkpartners 
- Studien - Service 
Inhalte: 













AZ Bertelsmann Direct GmbH 
www.az.bertelsmann.de 
 
Kurzprofil: Anbieter für Lösungen im Direktmarketing. 
 
- Online Dienste - Jobs 
- Portrait - AGB 
- AZ Lösungen - Kontakt 
- News und Presse - Suche 
Inhalte: 














BOB BOMLIZ GROUP BONN 
www.bob-bomliz-group.com 
 
Kurzprofil: Die Gruppe ist eine Full-Service-Agentur, die ihren Kunden lösungsorientierte 
Face-to-face-Kommunikationsmaßnahmen anbietet und diese komplett umsetzt. 
- Vollversion -  
- Kurz-Info -  
- Agenturpräsentation -  
- Jobangebote -  
Inhalte: 













CROSSWORKS DDB GmbH 
www.ddbn.de 
 
Kurzprofil: Internationaler Kommunikationsdienstleister. 
 
Inhalte: - Company - Culture 
 - Concept - News 
 - Clients - Jobs 
 - Cases - Contact 
 - Competence - Group Links 
Links: -  
 -   
 -   








EGGERT Werbeagentur GmbH 
www.eggert-group.de 
 
Kurzprofil: Marketingdienstleister für verschiedenste Branchen. 
 
Inhalte: - Agentur - Jobs 
 - Kunden -  
 - Kreation -  
 - Referenzen -  
 - Aktuelles -  
Links: -  
 -   
 -   








EURO RSCG GRUPPE 
www.eurorscg.de 
Kurzprofil: Partner für den Auf- u. Ausbau international erfolgreicher Marken. 
 
Inhalte: - News - Contact 
 - About - Press 
 - Clients - Ranking 
 - Competencies - Workspace 
 - Agencies -  
Links: -  
 -   
 -   







Fischer Appelt Kommunkation 
www.media-concept.de 
 
Kurzprofil: Dienstleistungsunternehmen für Marketing und PR. 
 
- Karriere - News 
- Vision - Kontakt 
- Themen - Home 
- Kompetenzen -  
Inhalte: 













Fritzsch & Mackat Werbeagentur 
www.fritzsch-mackat.de 
 
Kurzprofil: Werbeagentur mit Spezialisierung auf die neuen Bundesländer. 
 
Inhalte: - News - Kontakt 
 - Agentur -  
 - Kunden -  
 - Presse -  
 - Jobs -  
Links: -  
 -   
 -   
 -   
Besonderheiten:  
 






Grey Global Group Middle Europe 
www.grey.de 
Kurzprofil: Bietet Lösungen für die verschiedensten Marketingsituationen. 
 
- Presse - Kunden & Arbeitsbeispiele 
- Karriere -  
- Studien & Arbeitstechniken -  
- Globales Network -  
Inhalte: 












Hunzinger Information AG 
www.hunzinger.de 
 
Kurzprofil: Spezialist für Medienbegleitung und PR-Beratung. 
 
- Geschäftsfelder - Investor Relations 
- Expertise -  
- Profil -  
- Presse -  
Inhalte: 










Jung von Matt AG 
www.jvm.de 
 
Kurzprofil: Werbeagentur speziell für Marken. 
 
Inhalte: - Philosophie -  
 - Agentur -  
 - Kreation -  
 - Presse -  
 - Jobbörse -  
Links: -  
 -   
 -   












Kurzprofil: Agentur für strategische und kreative Kommunikationskonzepte. 
 
- Practice - Pressecenter 
- Kunden -  
- Kompetenzen -  
- News -  
Inhalte: 













Kiwi interaktive medien 
www.kiwi.de 
 
Kurzprofil: Agentur für interaktive Medien. 
 
- home story - riverside news 
- kiwi people - spotlight 
- showroom - blackbox 
- kiwi academy - kiwi-o-mat 
Inhalte: 












Kohtes Klewes Düsseldorf GmbH 
www.kothes-klewes.de 
 
Kurzprofil: Unternehmen zur Kommunikationsberatung. 
 
- Practice Groups -  
- Presse -  
- Kothes Klewes -  
- Kontakt -  
Inhalte: 
















McCann-Erickson Deutschland GmbH 
www.mccann.de 
 
Kurzprofil: International agierendes Agenturnetz. 
 
Inhalte: - Extra Link -  
 - Intra Link -  
 - Art Mc Cann -  
 -  -  
 -  -  
Links: - zentropypartners.com 
 -   
 -   








Publicis Communication GmbH 
www.publicis.de 
 
Kurzprofil: 19 deutschlandweit tätige Agenturen für strategische Markenführung. 
 
Inhalte: - Die Services - Die Presse 
 - Das Network -  
 - Die Leistungen -  
 - Die Agenturen -  
 - Die Kunden -  
Links: -  
 -   
 -   
 -   








Rempen & Partner Werbeagentur GmbH 
www.rempen.de 
Kurzprofil: Kreative Fullservice-Agentur. 
 
Inhalte: - New Releases -  
 - News -  
 - Facts -  
 - People -  
 - Contact -  
Links: -  
 -   
 -   








Scholz & Friends AG 
www.scholz-and-friends.de 
 
Kurzprofil: Internationales Netzwerk für PR, Promotion, Events und Sponsoring. 
 
- Homepage - Lesen Sie selbst! 
- Wer bin ich? - Willkommen in Europa 
- Ein Klick hinter die Kulissen - Multiplex 
- Kreativ oder nicht kreativ? - Hilfe 
Inhalte: 













Serviceplan Marketing GmbH 
www.serviceplan.de 
 
Kurzprofil: Agenturgruppe für Effiziente Kreativität. 
 
Inhalte: - Agenturgruppe - Kontakt 
 - Vernetzung - Presse 
 - Sehenswert - Sitemap 
 - Webcam - Musik an/aus 
 - Jobs -  
Links: -  
 -   
 -   








Springer & Jacoby Werbung GmbH & Co. KG 
www.sj.com 
 
Kurzprofil: Internationale Agentur mit mehreren Büros im europäischen Ausland. 
 
- news - facts 
- fresh - relax 
- classic - jobs 
- jury - contact 
Inhalte: 
















Kurzprofil: Spezialist für nationale und internationale Werbe-Kampagnen. 
 
Inhalte: - News - Jobs 
 - 3 C`s - Contacts 
 - Vision -  
 - Network -  
 - Case Studies -  
Links: -  
 -   
 -   










Kurzprofil: Anbieter eines umfassenden Spektrums an Kommunikationsdienstleistungen. 
 
- Übersicht Trimedia Group -  
- Services -  
- Die Centers of Excellence -  
- Kontakte -  
Inhalte: 













Young & Rubicam Inc. 
www.yr.com 
Kurzprofil: Internationale Agenturgruppen für strategische Markenführung. 
 
Inhalte: - Introduction - Inside Y&R 
 - Home - Knowledge Network 
 - Partner Companies - News 
 - Disciplines - Side Map 
 - Global Reach -  
Links: -   
 -   
 -   
 -   
Besonderheiten: Seiten nur auf Englisch verfügbar. 
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9.  Anbieter von Veranstaltungen, Seminaren und Kongressen 
 
In diesem Abschnitt erhalten Sie einen Überblick über die Anbieter von Seminaren, 
Veranstaltungen und Kongressen. Auf dem Weg in die Informationsgesellschaft ist es 
unentbehrlich, mit seinem Wissen auf der Höhe der Entwicklung zu sein. Aus diesem Anlass 
richten sich die meisten der nachfolgenden Ausrichter an Führungskräfte und 
Entscheidungsträger aus Politik, Wirtschaft, Wissenschaft und der Verwaltung. Bei diesen 
Veranstaltungen werden Richtungsweisende und aktualitätsbezogene Themen durch 
engagierte und ausgewiesene Experten in Form von Erfahrungsberichten, Fallstudien und 
Diskussionen bearbeitet. 
 
Im Zuge der fortschreitenden Globalisierung der Wirtschaft und dem damit verbundenen 
immer härter werdenden Wettbewerb, können von den Führungskräften und 
Entscheidungsträgern betriebliche Probleme aus den verschiedensten Blickrichtungen mit 
anderen Teilnehmern diskutiert werden. Daraus ergeben sich für die Problemlösungen 
während der Gespräche immer wieder neue Ansätze und Strategien, die dann im eigenen 
Unternehmen durchgeführt werden können. 
 
Es wurden hier ausschließlich die Anbieter von Seminaren, Veranstaltungen und Kongressen 
ausgewählt. Die Anbieter von Veranstaltungsorten wie z.B. Kongresshallen und 
Messegesellschaften wurden bewusst außen vor gelassen. Deren Hauptaufgabe ist es in der 
Regel, die Ausrichtung und den logistischen Ablauf von Veranstaltungen, Seminaren und 
Kongressen sicherzustellen.  
 
In den meisten Fällen haben sich die folgenden Anbieter auf bestimmte Teilgebiete 
spezialisiert und bieten dort ein umfangreiches Angebot. An dieser Stelle kann nur ein kleiner 
Überblick über die Vielzahl von Anbietern verschafft werden. 
 







Kurzprofil: Seminare für Marketing und Kommunikationsthemen. 
 
Inhalte: - Facts & Figures -  
 - Beratung -  
 - Seminare -  
 - Kontakt -  
 -  -  
Links: -  
 -   
 -   








Euroform Deutschland GmbH 
www.euroform.de 
 
Kurzprofil: Anbieter aller Veranstaltungsarten. 
 
Inhalte: - Konferenzen u. Seminare - My Euroform 
 - Tagungsunterlagen -  
 - Managed Events -  
 - Sponsoring / Ausstelungen -  
 - Adressenservice -  
Links: -  
 -   
 -   







Fachausstellungen Heckmann GmbH 
www.heckmanngmbh.de 
 
Kurzprofil: Organisation von nationalen und internationalen Veranstaltungen. 
 
Inhalte: - Home - Presse 
 - Info - Email 
 - Veranstaltungen - Sitemap 
 - Messeplätze -  
 - Aussteller -  
Links: -  
 -   
 -   











IIR Deutschland GmbH 
www.iir.de 
Kurzprofil: Komplettanbieter von Seminaren, Veranstaltungen und Kongressen. 
 
Inhalte: - Home - Kontakte 
 - Company - Inhouse Schulungen 
 - IIR Weltweit - Fachausstellungen 
 - Jobs & Karriere - Managed Events 
 - Presseinformationen - Veranstaltungen 
Links: -  
 -   
 -   









Kurzprofil: Anbieter von Seminaren im Medienbereich. 
 
Inhalte: - E-learning - Über uns 
 - Seminare - Jobs 
 - Studium - Presse 
 - Vollzeit-Fortbildung - Kontakt 
 - Teilnehmer / Projekte - Kooperationen 
Links: -  
 -   
 -   







Management Forum Starnberg GmbH 
www.management-forum-starnberg.de 
Kurzprofil: Breites Veranstaltungsspektrum zu aktuellen Themen der Wirtschaft. 
 
Inhalte: - Das Unternehmen - Jobs 
 - Veranstaltungen - Homepage 
 - Forum -  
 - Anmeldung -  
 - Services -  
Links: -  
 -   
 -   








MIT Event- und Incentive-Management GmbH 
www.m-i-t.de 
Kurzprofil: Anbieter von Events und Veranstaltungen. 
 
Inhalte: - Wir über uns - Kontakt 
 - Leistungsspektrum -  
 - Fullservice -  
 - Referenzen -  
 - Incentive Datenbank -  
Links: - Hunzinger.de 
 -   
 -   







Print & Media Forum AG 
www.print-media-forum.de 
Kurzprofil: Durchführung von Kongressen und anderen Veranstaltungen. 
 
Inhalte: - Veranstaltungen -  
 - Über uns -  
 - Verlag -  
 - Messeberatung -  
 -  -  
Links: -  
 -   
 -   





TÜV Nord Akademie 
www.tuev-nord.de 
Kurzprofil: Anbieter von Seminaren überwiegend in technischen Bereichen. 
 
Inhalte: - Leistungen - Email 
 - von A-Z -  
 - Jobbörse -  
 - Portrait -  
 - Standorte -  
Links: -  
 -   
 -   
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10.  Forschungsinstitute 
 
Im Folgenden werden wichtige deutsche Wirtschaftsforschungsinstitute vorgestellt. Sie 
beschäftigen sich in der Regel mit Fragestellungen, die sich von allgemeinen Analysen 
bestimmter wirtschaftlicher Problemstellungen bis hin zu komplexen Konjunkturprognosen 
erstrecken. 
 
Die Internetauftritte dieser Forschungsinstitute enthalten vielschichtige Informationen, die 
sich primär auf die deutsche, aber auch auf die europäische und die weltweite 
Wirtschaftssituation beziehen. Darüber hinaus gibt es eine Reihe von Links auf thematisch 
verwandte Seiten, auf Datenbankenanbieter, Zeitschriften, Organisationen oder 
Veranstaltungen. 
 
Auf den anschließend vorgestellten Seiten erhält man einen ersten Überblick zum Aufbau der 
jeweiligen Institutsdarstellungen. 
 
Häufig wird auf den Instituts-Seiten Stellung zu aktuellen Themen bezogen, und es werden 
aktuelle Pressemeldungen veröffentlicht. 
 
Außerdem besteht die Möglichkeit, nach institutseigenen Publikationen zu recherchieren, die 
i.d.R. kurz vorgestellt werden. Auch ein Download-Bereich existiert auf den meisten Seiten, 
































Center for Economic Studies and the Ifo Institute 
www.cesifo.de 
Kurzprofil: A joint initiative of Ludwig-Maximilians-Universität in Munich and Ifo Institute 
for Economic Research. 
- What’s new - Business Data 
- Events - Dice Database 
- Publications - Ifo Projects 
- Publication Databases - Research Network 
Inhalte: 














Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung 
www.diw-berlin.de 
Kurzprofil: Das DIW zählt zu den führenden Wirtschaftsforschungsinstituten in Deutschland 
und ist ausschließlich gemeinnützigen wissenschaftlichen Zwecken verpflichtet. 
- Projekte - Kontakt 
- Publikationen - Suche 
- Forschungsabteilungen - Sozio-oekonomisches Panel 
- Service -  
Inhalte: 
- Presse -  















Kurzprofil: Das EHI-EuroHandelsinstitut ist ein Forschungs- und Bildungsinstitut für den 
Handel und seine Partner. 
- Forschungsgebiete - Fachtagungen und Training 
- Mitglieder - Messen 
- Arbeitskreise - Consulting 
- Partner -  
Inhalte: 
- Bücher und Zeitschriften -  
- System ‘Geprüfter Online-Shop‘ 














Kurzprofil: Das Frankfurter Institut ist ein unabhängiges Institut für Marktwirtschaft, es 
orientiert sich an den Maßstäben wissenschaftlicher Erkenntnis. 
- Publikationen -  
- Presse -  
- Veranstaltungen -  
-  -  
Inhalte: 
















Kurzprofil: Das Hamburgische Welt-Wirtschafts-Archiv ist eine wirtschaftswissenschaft- 
liche Serviceeinrichtung der Leibniz-Gemeinschaft (WGL). 
- HWWA im Überblick - Forschung und Analysen 
- HWWA Aktuell - Publikationen 
- Bibliothek und Pressedokumentation -  
- Kataloge und Datenbanken -  
Inhalte: 














Institut der deutschen Wirtschaft Köln 
www.iw-koeln.de 
Kurzprofil: Kennzeichnend für die IW-Arbeit ist die enge Verzahnung von 
wissenschaftlicher Analyse und zielgruppengerechter Öffentlichkeitsarbeit. 
- Pressedienst - Datenbanken 
- Publikationen - Das Institut 
- Verlagsangebot - Stellenangebote 
- Forschung und Projekte -  
Inhalte: 














Institut für Strukturpolitik und Wirtschaftsforschung 
www.isw-online.org 
Kurzprofil: Das isw in Halle ist ein unabhängiges und überparteiliches Institut für 
Strukturpolitik und Wirtschaftsförderung. 
- Forschungsbereiche - Termine 
- Projekte -  
- Veröffentlichungen -  
- Presse -  
Inhalte: 














Institut für Weltwirtschaft 
www.uni-kiel.de:8080/IfW/ 
Kurzprofil: Das IfW an der Universität Kiel ist eines der großen Zentren weltwirtschaftlicher 
Forschung und Dokumentation.    
- Forschung - Projekte 
- Wirtschaftsarchiv - Publikationen 
- Bibliothek - Konjunktur aktuell 
- Stellenausschreibungen / Stipendien - Konferenzen / Workshops 
Inhalte: 














Institut für Wirtschaftsforschung 
www.ifo.de 
Kurzprofil: Das Münchner Serviceinstitut leistet wirtschaftspolitische Beratung, erbringt 
Dienstleistungen für die Forschung und forscht selbst aktiv. 
- Ifo international - Web Datenbanken 
- Aktuelles - Bereiche 
- Publikationen - ‘Wir über uns‘ 
- Daten / Prognosen -  
Inhalte: 
- Projekte -  
- CES ifo (Center for Economic Studies and the Ifo Institute) 












Institut für Wirtschaftsforschung Halle 
www.iwh.uni-halle.de 
Kurzprofil: Die Hauptaufgabe des IWH besteht in der empirischen Wirtschaftsforschung. 
 
- Veranstaltungen - Forschungsabteilungen 
- Pressemitteilungen - Aktuelles 
- Publikationen -  
- Stellenangebote -  
Inhalte: 














Niedersächsisches Institut für Wirtschaftsforschung 
www.niw.de 
Kurzprofil: Das NIW in Hannover ist ein Forschungsinstitut mit Auftraggebern aus Politik, 
Verwaltung und Wirtschaft. 
- Aufgaben -  
- Mitarbeiter -  
- Publikationen -  
-  -  
Inhalte: 














Rheinisch-Westfälisches Institut für Wirtschaftsforschung
www.xy.de 
Kurzprofil: Das RWI in Essen ist eine unabhängige und gemeinnützige Einrichtung der 
wissenschaftlichen Forschung. 
- Das Institut - Mitarbeiter 
- Neuigkeiten -  
- Publikationen -  
- Organisation -  
Inhalte: 














Wirtschafts- und Sozialwissenschaftliches Institut 
www.boeckler.de/wsi 
Kurzprofil: Das gewerkschaftsnahe WSI ist das Forschungsinstitut der Hans-Böckler-
Stiftung. 
- Aktuelles - Mitarbeiter 
- Das Institut -  
- Forschung -  
- WSI-Mitteilungen -  
Inhalte: 
- Tarifpolitik -  
- Hauptseite der Hans-Böckler-Stiftung 












Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung  
www.zew.de 
Kurzprofil: Das Mannheimer ZEW zählt zu den führenden Instituten auf dem Gebiet der 
anwendungsbezogenen empirischen Wirtschaftsforschung in Europa. 
- Forschung - Karriere 
- Publikationen - Mitarbeiter 
- Veranstaltungen -  
- Presse -  
Inhalte: 






Besonderheiten: Newsletter, verschiedene Gutachten als PDF-Datei. 
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Anhang: Suchhilfen 
 
Millionen von Seiten im Internet machen es zunehmend schwerer, direkt an die gewünschten 
Informationen zu kommen. Falls die exakte Adresse einer Seite vorab nicht bekannt ist, 
können wirkungsvoll Suchhilfen eingesetzt werden. Hier unterscheidet man Suchmaschinen, 
Web-Kataloge und Datenbanken, deren Funktionen in den folgenden Anhängen näher 




A1  Suchmaschinen und Webkataloge 
 
Suchmaschinen eignen sich besonders für die Suche nach bestimmten Stichwörtern. Sie 
durchforsten systematisch das Internet und nehmen alle neuen und veränderten Seiten in 
Datenbanken auf. Große Suchmaschinen durchsuchen und indexieren mehrere Millionen 
Seiten pro Tag. Diese Datenbanken bilden dann die Grundlage für eine Abfrage durch den 
Nutzer. Aufgrund des Datenbankinhaltes gibt die Suchmaschine die Ergebnisse in Form einer 
Trefferliste aus, wobei die Seiten mit der höchsten Trefferquote zuerst erscheinen. 
 
Es gibt auch Meta-Suchmaschinen, die bei der Suche nach Stichwörtern auf die Datenbanken 
verschiedener Suchmaschinen zurückgreifen und damit die Wahrscheinlichkeit, die "richtige" 
Seite zu finden, erhöhen. Um Suchmaschinen richtig und effizient einzusetzen, sollte man die 
verschiedenen Suchmethoden kennen. So kann man nach einzelnen oder mehreren (verknüpft 
durch und/oder) Stichwörtern suchen oder das Auftreten bestimmter zusammenhängender 
Wörter in einem Dokument zur Bedingung machen. 
 
Neben den Suchmaschinen werden auch Web-Kataloge bei der Suche nach Schlagwörtern 
sehr häufig genutzt und leisten dabei wichtige Dienste. Ein Web-Katalog ist ein nach 
bestimmten Kriterien gegliedertes Verzeichnis, das von Redakteuren angelegt wurde. Diese 
Struktur muss aber vom Anbieter permanent aktualisiert werden, da das Internet ständigen 
Veränderungen unterworfen ist. Mitunter sind einige in Katalogen angegebene Links schon 
veraltet.  Die meisten Links haben jedoch eine hohe Relevanz für das Thema. Bei der 
Nutzung eines Katalogs klickt man sich Schritt für Schritt in eine tiefere Ebene der Struktur. 
Dadurch wird auch ein Einblick in die Komplexität des Themas vermittelt. Der Einsatz eines 
Web-Katalogs empfiehlt sich dann, wenn die Suchbegriffe ex ante noch nicht genau bekannt 
sind oder wenn man sich zunächst einen groben Überblick zu einem Thema verschaffen will. 
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A2 Datenbankenhosts 
 
Datenbankenhosts sind Anbieter von Datenbanken. Die Hosts, die an dieser Stelle genannt 
werden, bieten eine Übersicht über die für den Bereich Wirtschaft relevanten Datenbanken-
anbieter. Die Nutzung der Datenbanken (ebenso wie eventuelle Auftragsrecherchen) ist in der 
Regel kostenpflichtig und erst nach einer entsprechenden Registrierung möglich. Zur Orien-
tierung besteht meist die Möglichkeit, sich eine Preisliste und ausführliche 
Benutzerinformationen anzuschauen und auszudrucken.  
 
Die verschiedenen Datenbanken-Themengebiete sind auf den nachfolgend dargestellten 
Internetseiten inhaltlich gut abgegrenzt, im Normalfall existiert aber auch eine Suchfunktion 
















































































































































































































































































































































































































Kurzprofil: DataStarWeb ist eine Online Informations-Ressource für wirtschaftliche, 
technische und wissenschaftliche Informationen. 
- Overview - Datasheets 
- Features & Benefits - Price List 
- Frequently Asked Questions - e-journal links 
- Content - Technical Requirements 
Inhalte: 






Besonderheiten: Nur die Startseite deutschsprachig, die eigentliche (umfangreiche) Nutzung 






Dialog – A Thompson Company 
www.dialog.com 
Kurzprofil: Ein führender Anbieter innovativer Informationen, gemeinsam betrieben von 
Dialog und Thompson. 
- Who we are - Latest News 
- What we do -  
- Our information solutions -  
- Product information -  
Inhalte: 













GBI the contentmachine 
www.gbi.de 
Kurzprofil: GBI ist einer der großen deutschen Datenbanken-Hosts für Wirtschaft, Presse 
und Management. 
- Produkte - Suche 
- Preise - Aktuelle Themen 
- Projekte - Aktuelle Presseschau 
- Persönliches -  
Inhalte: 
- GBI Hilfe -  
- FIZ – Wirtschaft 













Kurzprofil: GENIOS einer der größten Online-Anbieter von Wirtschafts- und Presse-
informationen im deutschsprachigen Raum. 
- Datenbank-Übersicht - Pressebeobachtung per E-Mail 
- Registrierung - Lösungen für das Info.-Management 
- Download - Archivlösungen 
- What’s new? - Genios mobile (über Handy & PDA) 
Inhalte: 
- Poolpartner - Auftragsrecherche 
- Legios - das Internet-Portal für den Experten, Recht - Wirtschaft - Steuern 













Kurzprofil: Unter der Rubrik FIZ Wirtschaft einer der großen Anbieter im Bereich 
wirtschaftswissenschaftliche Datenbanken. 
- Schnellsuche - Auftragsrecherchen 
- FIZ Technik WEB - Volltextdienst 
- CD-ROM-Datenbanken - Datenbankenübersicht 
- Downloads - Preise 
Inhalte: 















Kurzprofil: LexisNexis ist der weltweit führende Online-Anbieter für Wirtschafts- und 
Rechtsinformationen im Volltext. 
- Wir über uns - Schulung & Support 
- Produkte & Dienste - Partnerschaften & Allianzen 
- News - Suche 
- Termine -  
Inhalte: 
- Inhalt -  
















Kurzprofil: STN ist ein wissenschaftliches Informationsnetzwerk. Es wird betrieben von 
CAS in Nordamerika, FIZ Karlsruhe in Europa und JST in Japan. 
- Hilfe - STN Neuigkeiten 
- Account information - Kommentare 
- Kundenunterstützung -  
- Verschlüsselte Sitzung -  
Inhalte: 
- STN Produkte -  
- CAS (USA) 
- FIZ Karlsruhe (Europa) 
- JST (Japan) 
Links: 
-  
Besonderheiten:  
 
 
 
